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1. INTRODUCCIÓN 
 
La discapacidad y la accesibilidad son temas que pueden abordarse de muchas 
formas y desencadenar largos debates y cuestionamientos sobre cómo y para qué 
generar conocimiento. La realidad de las personas en países como el nuestro es 
suficiente motivación para proponer con creatividad y rigurosidad investigaciones 
que arrojen más soluciones que problemas, tal como se lo propone la medicina 
social latinoamericana.   
 
Una postura entre tantas que puede haber, es involucrar a las personas que en su 
cotidianidad conviven con la problemática o tema de investigación. Al indagar 
sobre la accesibilidad en Fontibón, desde la experiencia de las personas con 
discapacidad y cuidadores1 que viven diariamente el territorio, plantea el reto de 
articular dos campos del conocimiento muy amplios: La discapacidad y la 
geografía.  
 
Este estudio busca indagar, desde un enfoque territorial, sobre las problemáticas 
de accesibilidad que identifican las personas con discapacidad y cuidadores en la 
zona central de Fontibón; con el poyo de herramientas tecnológicas para el 
manejo de información geográfica de manera participativa.  
 
El interés por articular diferentes campos del conocimiento e implementar 
diferentes formas de indagar sobre la discapacidad, responde al amplio 
reconocimiento del tema dentro y fuera de la academia, a la abundante 
construcción de políticas e instrumentos internacionales, nacionales y distritales y 
a la evolución de los significados y maneras de entender la discapacidad en las 
últimas décadas. Esta complejidad requiere de esfuerzos multisectoriales y 
transdisciplinares para el fortalecimiento de un campo de conocimiento que aboga 
por la inclusión las personas en condición de discapacidad. 
 
Dada la diversidad de disciplinas involucradas en el estudio de la discapacidad, a 
continuación se definen algunos conceptos que son centrales para toda la 
investigación: discapacidad, accesibilidad, espacio geográfico y territorio. A través 
del desarrollo del texto se plantea cómo se llegó a la formulación de estas 
definiciones. 
 
La discapacidad se entiende como una condición que hace parte de la diversidad 
humana, entendiendo que es la conjugación de unas deficiencias o alteraciones 
en el funcionamiento o estructuras del cuerpo, con unas limitaciones o dificultades 
                                                 
1 En la literatura sobre el tema, el término cuidador hace alusión a aquellas personas que en su 
cotidianidad se encargan del cuidado de una persona con discapacidad. No sobra comentar que no 
toda personas con discapacidad requiere del apoyo de otra persona.    
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para desarrollar las actividades del día a día. Esta condición se asocia con una 
serie de restricciones en la participación plena de la persona dentro de la sociedad 
a la que pertenece, en otras palabras es la exclusión a la que está expuesta una 
persona que tiene una forma particular de funcionar e interactuar con los demás, 
dentro de un espacio físico y social determinado2.  
 
La accesibilidad se define como la condición o cualidad de un espacio físico y 
social que expresa la posibilidad de las personas con discapacidad para participar 
activamente y con autonomía en todas las dimensiones de la vida social3. De la 
misma manera se reconoce que la accesibilidad se puede caracterizar por la 
existencia de barreras y facilitadores que median entre los individuos y los 
espacios en que se encuentran. Estas barreras y facilitadores pueden ser 
elementos tangibles o intangibles que respectivamente obstaculizan o potencian la 
inclusión de las personas con discapacidad. 
  
Al identificar la estrecha relación entre la accesibilidad y ese espacio físico y social 
donde se desenvuelven las personas con discapacidad, es importante mirar la 
definición de espacio geográfico y diferenciarlo de lo que es el territorio. 
  
El espacio geográfico se entiende como una construcción social resultante de la 
acumulación histórica de procesos de apropiación y de producción en profunda 
interacción con la biosfera terrestre y que se expresa en múltiples escalas 
interdependientes y articuladas de manera estructurada4.  
 
El territorio por su parte, se entiende como una porción del espacio geográfico 
delimitado por el control o dominio que ejerce a través del tiempo un sujeto 
(individual o colectivo) sobre éste. Se genera una relación de pertenencia y 
apropiación que va más allá de los lazos subjetivos de identidad y afecto que 
mantiene un sujeto con su territorio, considerando la expresión material de estas 
relaciones de poder en transformaciones (físicas y sociales) concretas sobre el 
espacio y sus habitantes. También se reconoce que el territorio es parte del 
imaginario de un colectivo que lo habita y que en su cotidianidad se relaciona 
directamente con él por medio de la experiencia. En palabras de Montañez, 0+.%
                                                 
2 =>/,+%?)1/:4@/54A:%B8:-4/.%-+%./%C/.8-D%0Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud6%EF4:+<)/G%?BCD 2001). 
3 La definición de accesibilidad se construyó a partir de la revisión de los documentos que se 
mencionan en el estado del arte.  
4 H,*/%-+24:454A:%)+5(1+%/'()*+,%-+G%7/<4(%=./-4I4)%CJ:5K+@%L%M(K)/%N+A:D%0O+))4*()4(%L%C/.8-G%P:/%
I4)/-/%'/)/%Q(1(*JD6 en Región espacio y territorio en Colombia, ed. Luis Carlos Jiménez Reyes 
(Bogotá: Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia, 2006), 214, y 
F8,*/;(%B(:*/R+@D%0S:*)(-8554A:"%T/@A:%L%'/,4A:%-+.%+,'/54(%L%+.%*+))4*()4(D6%+:%Espacio y 
territorios. Razón pasión e imaginarios, ed. Universidad Nacional de Colombia, Red de Espacio y 
Territorio (Bogotá: Unibiblos, 2001), 16-20.   
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territorio es, pues, el espacio geográfico revestido de las dimensiones política, 
4-+:*4*/)4/%L%/2+5*4;/D%(%-+%*(-/,%+../,65. 
 
El documento esta organizado de la siguiente manera: Una introducción que 
define el problema de investigación, los objetivos y el estado del arte donde se 
presenta cómo se ha abordado la accesibilidad y puntualiza los aportes realizados 
desde la geografía de la discapacidad. Un marco conceptual que incluye: La 
revisión de la relación entre la inclusión/exclusión social y la accesibilidad; la 
evolución del concepto de discapacidad; los aportes desde la geografía de la 
salud; y presenta una propuesta de enfoque territorial para cualificar la 
accesibilidad.  
 
El capítulo 3 introduce al lector al área de estudio y caracteriza la discapacidad en 
la localidad de Fontibón. En el cuarto capítulo, se plantea el diseño metodológico 
empleado en el estudio, detalla sus fases y presenta una caracterización de los 
participantes y una descripción de los talleres realizados durante el proceso.  
 
El capítulo de resultados se divide en tres partes. La primera describe la 
identificación y caracterización de barreras y facilitadores hecha por los 
participantes, a través de los talleres de cartografía participativa. En la segunda 
parte, se hace una lectura crítica de las barreras y facilitadores identificados, 
analizando las condiciones capacitantes y discapacitantes del territorio, y en la 
tercera parte se discute sobre los alcances de la utilización de los Sistemas de 
Información Geográfica Participativos (SIG-P) en procesos de inclusión de 
personas con discapacidad. 
 
En los últimos capítulos se recogen las conclusiones y recomendaciones del 
estudio, así como la bibliografía y los anexos. 
 
Esta investigación invita al lector no solo a explorar la relación entre los conceptos 
presentados, sino también a mirar cómo se manifiestan y son entendidos y vividos 
por las personas con discapacidad y cuidadores en su cotidianidad en un espacio 
geográfico definido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Ibid., 21.  
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1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
El estudio s(<)+%7(:*4<A:%-+% ./%5(.+554A:%0U4/1:A,*45(,% .(5/.+,%5(:%'/)*454'/54A:%
,(54/.6% -+% ./% C+5)+*/)3/% U4,*)4*/.% -+% C/.8-D% 5(:% +.% /5(I'/R/I4+:*(% -+% ./%
Universidad Nacional de Colombia, dedica unas páginas al tema de la 
discapacidad e identifica que la accesibilidad es un motor para el desarrollo 
integral de las personas con discapacidad6. En otro diagnóstico que presentó el 
V(,'4*/.% -+% 7(:*4<A:% +:% +.% /R(% $WWXD% I+:54(:/% Y8+% ./% 0'(<./54A:% 5(:%
discapacidad no participa en términos generales de los programas que a nivel 
local se desarrollan debido a las dificultades de acceso, movilidad y de información 
'/)/% '/)*454'/)% +:% .(,% I4,I(,67. También se recalca que los sistemas de 
información no se han utilizado de manera unificada, lo que lleva a la pérdida de 
04:2()I/54A:%;/liosa para la elaboración de diagnósticos que son el insumo para la 
'./:+/54A:%-+%'./:+,D%')(1)/I/,%L%')(L+5*(,68.  
 
Las conclusiones presentadas por el Hospital evidencian la estrecha relación entre 
accesibilidad y participación, donde se propone el desar)(..(% -+% 08:% ;+)-/-+)(%
sistema de información de fácil acceso que incluya procesos de movilidad, uso de 
,+);454(,% L% '/)*454'/54A:69. Para la población en condición de discapacidad la 
accesibilidad es un aspecto fundamental, ya que opera como un medio necesario 
para poder ejercer plenamente todos sus derechos como lo contemplan 
instrumentos internacionales, nacionales y distritales10. 
 
Ahora bien, para analizar la relación entre participación y accesibilidad, se requiere 
abordar el tema de la accesibilidad más allá del acceso físico a edificaciones, al 
transporte público o a las tecnologías de información y comunicación. Se requiere 
                                                 
6 C+5)+*/)3/%U4,*)4*/.%-+%C/.8-D%0U4/1:A,*45(%.(5/.%5(:%'/)*454'/54A:%,(54/."%7(:*4<A:6%EQ(1(*JG%CUCD%
Sin fecha), 101. 
7 V(,'4*/.%-+%7(:*4<A:%HCHD%0U4/1:(,*45(%5(:%'/)*454'/54A:%,(54/."%N(5/.4-/-%:(;+:/6%EQ(1(*JG%
Documento de trabajo del Hospital sin publicar, 2008), 390. 
8 Ibid. 
9 Ibid., 391. 
10 En las últimas décadas se ha materializado un interés generalizado sobre la discapacidad que se 
refleja en instrumentos jurídicos dentro de un marco de Derechos en diferentes niveles. Al respecto 
ver: 
- ?)1/:4@/54A:%-+%M/54(:+,%P:4-/,D%09(:;+:54A:%,(<)+%.(,%-+)+5K(,%-+%./,%'+),(:/,%5(:%
-4,5/'/54-/-6%ZZZ"8:"()1[+,/[,(5-ev/enable/documents/tccconvs.pdf (Consultado en octubre de 
2008). 
- N+L%!!\]%-+%$WW^%0_()%I+-4(%-+%./%58/.%,+%()1/:4@/%+.%C4,*+I/%M/54(:/.%-+%U4,5/'/54-/-%L%,+%
-45*/:%(*)/,%-4,'(,454(:+,6" 
- U+5)+*(%\^W%-+%$WW^%0Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito 
Capital6" 
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identificar y caracterizar los obstáculos físicos, las barreras sociales y de actitud, 
que limitan la participación en igualdad de condiciones a las personas con 
discapacidad. De igual forma, es útil definir facilitadores, entendidos estos como 
los elementos, estrategias y entornos que son utilizados por las personas con 
discapacidad para tener una accesibilidad plena, como medio para alcanzar la 
inclusión social.  
 
Si bien la accesibilidad puede interpretarse como la capacidad del Estado para 
facilitar que las personas gocen de los servicios que ofrece, en esta investigación 
se asume la accesibilidad desde la perspectiva de las personas con discapacidad 
y cuidadores. Es decir, como la condición o cualidad de un espacio físico y social 
que expresa la posibilidad de las personas con discapacidad para participar 
activamente y con autonomía en todas las dimensiones de la vida social. Esta 
mirada busca por un lado, fortalecer la participación de las personas con 
discapacidad y cuidadores, y por otro, busca indagar sobre las condiciones 
capacitantes y discapacitantes del territorio a las que están expuestas las 
personas.  
 
Adicionalmente, este tipo de aproximaciones a un problema como la accesibilidad 
puede sentar las bases para proponer modificaciones y mejoras a las acciones 
institucionales. Pero más aún, permite contemplar nuevas propuestas que parten 
de las vivencias de las personas para la formulación de políticas públicas que 
garanticen los derechos de las personas con discapacidad y su plena inclusión en 
la sociedad. Bajo estos criterios se trasciende un enfoque netamente poblacional y 
se profundiza en aspectos territoriales asociados a la discapacidad, lo que 
fortalece la formulación dichas políticas. 
 
Considerando todo lo anterior, el problema a resolver es la identificación y 
caracterización de las barreras y/o facilitadores que intervienen en la accesibilidad 
de las personas con discapacidad a los espacios de la sociedad, lo cual limita su 
participación plena a nivel local11. De otra parte, si se busca contar con la 
perspectiva de las personas con discapacidad y cuidadores para conocer las 
condiciones capacitantes y discapacitantes del territorio, se requiere de un sistema 
de información que permita la recolección, clasificación y análisis de este tipo de 
información. 
 
 
                                                 
11 H.%0:4;+.%.(5/.6%,+%)+24+)+%/.%+,'/54(%-(:-+%./,%'+),(:/,%;4;+:%+%4:*+)/5*`/:%5(:%(*)(,%L[(%5(:%
instituciones en su cotidianidad, como el hogar, la iglesia, el parque, lugar de trabajo, lugares de 
esparcimiento, e:*)+%(*)(,%"%H:%+,*+%,+:*4-(%.(%0.(5/.6%;/%IJ,%/..J%-+%.(,%.4I4*+,%/<,*)/5*(,%-+%8:%
barrio o un localidad como divisiones político administrativas, siendo definido por la experiencia 
directa de una persona o un colectivo con el espacio que habita.    
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1.2 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO  
 
1.2.1 Objetivo general 
Dar a conocer, desde la perspectiva de las personas con discapacidad y 
cuidadores, las barreras y facilitadores que intervienen en la accesibilidad en la 
localidad de Fontibón, utilizando conceptos y principios de los Sistemas de 
Información Geográfica Participativos. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
1. Identificar y caracterizar la distribución de las barreras y facilitadores 
reconocidos por personas con discapacidad y cuidadores que habitan o frecuentan 
el sector central de la localidad de Fontibón y que se reconocen por facilitar ó 
dificultar el acceso a las diferentes dimensiones de la vida social. 
 
2. Establecer las condiciones capacitantes y discapacitantes del territorio en 
términos de inclusión social. 
 
3. Identificar los alcances de la utilización de los Sistemas de Información 
Geográfica Participativos en procesos de inclusión de personas con discapacidad. 
 
1.2.3 Alcance del estudio 
Privilegiar la experiencia de las personas que habitan el territorio, como fuente 
para explorar las condiciones de accesibilidad, significa que se está delimitando un 
marco socio-espacial específico (sector central de Fontibón) sobre el cual los 
participantes están en capacidad de aportar información basada en una 
experiencia de primera mano. No se contempla llegar a generalizaciones debido a 
que cada contexto cuenta con particularidades propias. Sin embargo, no se 
descarta que existen contextos similares al área de estudio, donde se podrían 
extender análisis y conclusiones derivadas de este estudio de caso. 
 
Manteniendo coherencia con lo anterior, este estudio se sustenta en metodologías 
cualitativas y su articulación con tecnologías de información geográfica. Por su 
característica exploratoria, se centra únicamente en las dinámicas locales del área 
de estudio y no pretende llegar a generalizaciones. Se busca dar cuenta de los 
aspectos capacitantes y discapacitantes del territorio, manifestados en el análisis 
de las barreras y facilitadores identificados durante la investigación en la zona 
central de la localidad de Fontibón.  
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La Figura 1 muestra la estructura de la investigación, partiendo de la aproximación 
conceptual que se adopta y su relación con los objetivos y la metodología. Como 
marco general (señalado en rojo) está la inclusión social que permite dimensionar 
el problema de la accesibilidad de una manera integral. Con el ánimo de adoptar 
un enfoque territorial para el desarrollo de este estudio, se parte de conjugar la 
comprensión de la discapacidad como la relación entre los sujetos y su entorno, 
con concepciones desde la geografía sobre el espacio, el territorio y su relación 
con los procesos de salud-enfermedad.  
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema que muestra la aproximación conceptual planteada para establecer los 
objetivos de la investigación y la aproximación metodológica para lograr los mismos. 
 
Desde esta mirada se plantea la accesibilidad como eje central de la discapacidad 
y en este sentido, el objetivo de la investigación es conocer las condiciones 
capacitantes y discapacitantes del territorio en términos de accesibilidad, por 
medio de la identificación y caracterizar de barreras y facilitadores reconocidos por 
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personas con discapacidad y cuidadores que habitan la parte central de Fontibón. 
Como herramienta metodológica se parte de una lectura territorial desde la 
percepción de las personas con discapacidad y cuidadores y se utilizan principios 
metodológicos de los Sistemas de Información Geográfica Participativos. 
 
A continuación se presenta el estado del arte sobre la categoría accesibilidad y los 
acercamientos que, desde enfoques territoriales, se han desarrollado en diferentes 
estudios. Finalmente, se desarrollan los conceptos que se sugieren en el marco 
conceptual para abordar el tema de accesibilidad en el área de estudio. 
 
1.3 ESTADO DEL ARTE  
El estado del arte se aborda inicialmente desde los estudios sobre accesibilidad y 
posteriormente desde los aportes específicos de la geografía de la discapacidad y 
los conceptos de espacio y territorio. Finalmente a partir de estos estudios se 
identifica qué se ha explorado y qué no, para así considerar aspectos importantes 
a desarrollar dentro de un estudio referente al tema de la accesibilidad. 
 
1.3.1 Estudios sobre accesibilidad 
H:%./%.4*+)/*8)/%,+%/,(54/%5(:%2)+58+:54/%+.%*>)I4:(%0/55+,4<4.4-/-6%/%./%'(,4<4.4-/-%
de utilizar efectivamente el espacio público y privado, contemplando la movilidad, 
seguridad, la comunicación y la obtención de información necesaria para 
aprovechar el espacio construido en igualdad de condiciones12. Desde otras 
perspectivas la preocupación '()%./%/55+,4<4.4-/-%*)/,54+:-+%+.%5/I'(%023,45(6%L%-+%
./,%05(I8:45/54(:+,6D%5(:,4-+)/:-(%Y8+%/-+IJ,%-+% ./,%</))+)/,%/)Y84*+5*A:45/,D%
de comunicación y de ergonomía, existe otro tipo de restricciones a la vida social 
como la discriminación, limitantes económicos, culturales y políticas. En este 
sentido el estudio del acceso al trabajo, la educación y la salud entre otros se 
introduce en la interdisciplinariedad, abandonando una perspectiva netamente 
23,45/a%,+%'(-)3/%-+54)%Y8+%,+%'/,/%-+%./%0/55+,4<4.4-/-6 /.%0/55+,(6%+:%1+:+)/." 
 
Diferentes estudios, manuales y marcos normativos presentan la accesibilidad de 
manera fragmentada, definida como la condición de un entorno físico y/o social 
que permite la participación de un individuo o un colectivo en algún aspecto de la 
vida social. Dependiendo del interés específico, se puntualizan las barreras que se 
interponen u obstaculizan la accesibilidad de las personas con discapacidad al 
trabajo, a la educación, a la recreación, al turismo, a la salud y rehabilitación, al 
espacio público y privado entre otros. En menor medida también se discute acerca 
                                                 
12 Como ejemplo véase las referencias sobre movilidad y comunicaciones en la Tabla 1. 
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de los facilitadores, que en contraposición de las barreras, son las condiciones que 
favorecen o potencian la accesibilidad de las personas con discapacidad.  
  
A manera de ejemplo se pueden citar algunos estudios, manuales y marcos 
normativos que desde diferentes perspectivas plantean los problemas de acceso 
de las personas con discapacidad. La mayoría de documentos son colombianos y 
se incluyeron otros para ilustrar algunos aspectos específicos (Véase Tabla 1). 
 
Todos los documentos mencionados en la Tabla 1, implícita o explícitamente 
manejan una definición de accesibilidad que se caracteriza por considerarla como 
un medio para el desarrollo de alguna actividad. Incluso son frecuentes las 
tipologías sobre las barreras que se interponen entre los individuos y la actividad 
Y8+%<8,5/:%)+/.4@/)%E*)/</b/)D%I(;+),+D%/')+:-+)D%b81/)Dcd"%H,*/,%</)reras pueden 
ser tangibles (como la falta de rampas, tecnologías de comunicación o un centro 
educativo en el barrio), o intangibles (como las actitudes de la familia o vecinos, la 
falta de cupos para estudiar o el incumplimiento de las leyes sobre discapacidad). 
Todas las barreras mencionadas están relacionadas con la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 
 
Tabla 1. La accesibilidad como un concepto fragmentado. Ejemplos de documentos sobre 
accesibilidad desde diferentes perspectivas. 
 
PERSPECTIVA DOCUMENTO (estudios, manuales y marcos normativos) 
Movilidad y 
comunicaciones 
(Espacio público y 
privado) 
! Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Artes, Accesibilidad al medio físico y 
al transporte. Manual de referencia (Bogotá: UNC, 2000), 
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Biblioteca/documentos/PDF/manual.pdf, 
(consultado en marzo de 2009).  
! U+5)+*(%!eeW%-+%$WW#D%0_()%+.%58/.%,+%)+1./I+:*/%./%/55+,4<4.4-/-%/%.(,%I(-(,%-+%
transporte de la población en general y en especial de las personas con 
-4,5/'/54-/-6" 
! Sonia Verswyvel, Una ciudad para todos. Construyamos una ciudad amable para 
personas en condición de discapacidad (Sin publicar, manual impreso por la autora, 
2009). 
! Instituto Universitario de Estudios Europeos, Universidad Autónoma de Barcelona, La 
accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de 
barreras (Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Secretaría General de 
Asuntos Sociales, 2002). 
Educación 
! Ministerio de Educación Nacional, Fundamentación conceptual para la atención en el 
servicio educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales -NEE- 
(Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2006), 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/discapacidad/Fundamentacion-conceptual.pdf 
(Consultado en marzo de 2009). 
! U+5)+*(%\^W%-+%$WW^%0Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para 
el Distrito Capital6" 
Recreación y 
deporte 
! &:1>.45/%B/./1A:D%&.(:,(%F)4..(D%0_/)Y8+,%'/)/%N(1)/)%./%&55+,4<4.4-/-%S:2/:*4.6 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes - Escuela de Diseño 
Industrial, Sin fecha), 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/discapacidad/proyecto%20accesibilidad.pdf 
(Consultado en marzo de 2009). 
! N+L%]X$%-+%$WWWD%0Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas 
con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el 
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U+5)+*(%!$$X%-+%!ff]D%L%,+%-45*/:%(*)/,%-4,'(,454(:+,6.  
 
Salud y 
rehabilitación 
! Luis Carlos Gómez, Marcela Valencia, Resumen del Estudio Nacional de 
Necesidades, Oferta y Demanda de Servicios de Rehabilitación en Colombia, 2003 
(Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha, 2004), 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/discapacidad/estudiooferta.pdf, (Consultado 
en marzo de 2009). 
! Ministerio de protección Social, Manual Guía sobre Procedimientos para la 
Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional de los Trabajadores en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales Guía Rehabilitación (Bogotá: Imprenta Nacional 
de Colombia, 2004). 
Trabajo 
! Ministerio CERMI, Un Plan de Empleo para las  Personas con Discapacidad en el 
Siglo XXI (España: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000).  
Turismo 
! Daniel Marcos Pérez, Diego J. González Velasco, Turismo accesible. Hacia un 
Turismo para Todos (CERMI, 2003), 
http://antiguo.cermi.es/documentos/descargar/TurismoAccesible.pdf (Consultado en 
marzo de 2009). 
 
 
Hay algunos documentos que hablan simultáneamente de diferentes tipos de 
barreras que están relacionadas con múltiples actividades de la vida social, como 
la política pública de discapacidad del Distrito (Decreto 470 de 2007) que al estar 
+,*)85*8)/-/%+:%58/*)(%0U4I+:,4(:+,613 abarca múltiples espacios y actividades de 
las que de alguna manera son excluidas las personas con discapacidad. Otro 
ejemplo e,% +.% .4<)(% 0N/% /55+,4<4.4-/-% +:% H,'/R/614, el cual contiene una amplia 
discusión sobre la accesibilidad y su relación con todos los aspectos de la vida 
humana, con énfasis en el espacio construido (espacio público y privado) como 
una causa central de la excusión social. Sin embargo, así algunos documentos 
trabajen diferentes problemáticas o perspectivas sobre la accesibilidad, no se 
encontró en los documentos consultados una definición integral y completa que no 
se centre únicamente en un tipo de barreras y que ofrezca explicaciones integrales 
de la problemática. 
 
Una definición integral y completa tendría que considerar cuatro aspectos: 
 
- Que se entienda la accesibilidad como una condición o cualidad estrechamente 
asociada a un espacio físico y social. 
 
- Que dicha condición o cualidad se refiera a la posibilidad de desarrollar todo tipo 
de actividades sociales, haciendo de la accesibilidad un medio más no un fin. 
 
                                                 
13 N/%'(.3*45/%5(:,4-+)/%./,%-4I+:,4(:+,%-+%0-+,/))(..(%-+%5/'/54-/-+,%L%('()*8:4-/-+,6D%
0548-/-/:3/%/5*4;/6D%058.*8)/.%,4I<A.45/6%L%0+:*():(D%*+))4*()4(%L%I+-4(%/I<4+:*+6"%=>/,+G%U+5)+*(%
\^W%-+%$WW^%0Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital6" 
14 Instituto Universitario de Estudios Europeos y Universidad Autónoma de Barcelona, La 
accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras 
(Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Secretaría General de Asuntos Sociales, 2002). 
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- Que las personas con discapacidad viven el territorio desde sus capacidades, y 
con base en su experiencia pueden determinar y definir lo que es accesible y lo 
que no. 
  
- Por último, que se reconozca que la población con discapacidad está sujeta a un 
contexto con unas condiciones sociales, políticas y culturales particulares. 
 
Tratando de incluir los aspectos mencionados, para esta investigación se define la 
accesibilidad como la condición o cualidad de un espacio físico y social que 
expresa la posibilidad de las personas con discapacidad de participar activamente 
y con autonomía en todas las dimensiones de la vida social.  
 
De la misma manera se entiende que la accesibilidad se expresa a manera de 
barreras y/o facilitadores tangibles e intangibles que están presentes en el espacio 
físico y social, que  operan obstaculizando y/o potenciando la participación activa y 
autónoma de la población con discapacidad. Se puede complementar 
estableciendo que las barreras y facilitadores son reconocidas por las personas 
5(:%-4,5/'/54-/-%/.%4:*+)/5*8/)%5(:%,8%0+,'/54(%;4;4-(6D%-(:-+%+:%./%5(*4-4/:4-/-%L%
a través de la experiencia viven las cualidades del espacio físico y social del cual 
hacen parte. Un ejemplo de esta perspectiva se evidencia en el estudio 
0Disparando capacidades615, donde a través de un ejercicio de fotografía 
documental las personas con discapacidad de diferentes localidades de Bogotá 
logran plasmar su cotidianidad, su interacción con ese entorno físico y social, 
evidenciando ante el lector un entramado de barreras y facilitadores donde 
constantemente están presentes la diversidad de capacidades de las personas y 
de manera antagónica las limitaciones que viven en diferentes rincones de la 
ciudad. 
 
Hasta el momento se puede concluir que el entender la accesibilidad, de la 
manera integral como se está proponiendo, nos acerca a un concepto más amplio 
que establece la distancia entre las personas y su participación plena en la 
,(54+-/-%/% ./% Y8+%'+)*+:+5+:"%U+%+,*/%I/:+)/%+.% 5(:5+'*(% 0/55+,4<4.4-/-6% -+<+%
ser entendido desde el marco general de la inclusión/exclusión social como se 
propone en el marco conceptual. 
 
Por más que se asume la accesibilidad desde una mirada amplia e integral, vale 
aclarar que el interés se centra en la experiencia de las personas que están 
expuestas a dinámicas sociales y territoriales que les dificulta su inclusión dentro 
de un conjunto social. Otra perspectiva diferente, sería enfatizar en la accesibilidad 
como un criterio fundamental del Estado para promover la inclusión, pero este no 
es el caso para esta investigación.  
 
                                                 
15 Secretaría Distrital de Salud y Maloka, Disparando Capacidades (Bogotá: 2007) 
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"#$#%&'()*+,-&.,-.,&/0-&12,)2*0340-&.,&/0&.5-60(065.0.7 
Debido a la importancia de la relación entre la accesibilidad y el espacio, se 
indagaron fuentes inscritas en la geografía de la discapacidad para conocer el 
estado del arte sobre la accesibilidad desde una mirada geográfica. 
 
Los estudios sobre la fricción entre los individuos y el entorno se han realizado 
desde mediados del Siglo XX por disciplinas como la ingeniería, arquitectura, la 
psicología y el diseño. Solo hasta los años 70 y particularmente los 90 algunos 
geógrafos se interesaron en el tema, principalmente en el mundo de habla 
inglesa16.  
 
Parte del interés desde la geografía sobre la discapacidad se ha centrado en la 
accesibilidad, aunque no se ha profundizado en una perspectiva integral. Es 
común el abordaje fragmentado por tipos de accesibilidad como en los estudios 
anteriormente mencionados, con la diferencia que se enfatiza y profundiza en la 
relación entre espacio y discapacidad.  
 
La relación espacio y discapacidad se ha indagado desde diferentes perspectivas. 
Inicialmente esta relación se exploró desde la geografía cuantitativa17, que sin 
cuestionar el modelo médico18 de la discapacidad, abordó la accesibilidad física 
observando las barreras arquitectónicas, medios de transporte, acceso a 
edificaciones, en el hogar y el acceso a la información. Algunos de estos estudios 
incluyen la evaluación del uso de avanzadas tecnologías que combinan sistemas 
remotos para guiar personas invidentes o con baja visión19. También se plantearon 
formas de medir la accesibilidad en función de la distancia, considerando que 
existe una fricción (fuerza) que dificulta el movimiento de las personas, implicando 
la utilización de rutas alternas más largas. En este tipo de estudios se generan 
ecuaciones que relacionan variables como la accesibilidad de una persona a un 
lugar, el tipo de actividades que se desarrollan en cada lugar y los medios de 
transporte para poder llegar al lugar20. 
                                                 
16 A:/%?.4;+)/D%0U4,5/'/54-/-D%/55+,4<4.4-/-%L%+,'/54(%+g5.8L+:*+"%P:/%'+),'+5*4;/%-+,-+%./%
F+(1)/23/%C(54/.%P)</:/D6%Treballs de la Societat Catalana de Geografia 61-62 (2006): 333.  
17 En el marco conceptual se hace referencia a tres grandes tendencias de la geografía y su 
relación con el estudio de la accesibilidad: la geografía cuantitativa, la geografía radical o crítica, y 
la geografía humanística.   
18 En el marco conceptual se comentan diferentes modelos de discapacidad como el médico, social 
y ecológico.  
19 T+14:/.-%F"%F(..+-1+D%h/I+,%T"%B/),*(:D%0O(Z/)-,%/:%&55+,,4<.+%94*LG%T+I(;4:1%78:5*4(:/.%
Q/))4+),%*(%S:-+'+:-+:*%O)/;+.%2()%Q.4:-%/:-%=4,4(:%SI'/4)+-%T+,4-+:*,%/:-%=4,4*(),6"%EC/:*/%
Barbara: California Path Research Report, University of California, 1999).  
20 T45K/)-%N"%9K8)5KD%h/I+,%T"%B/),*(:D%0B+/,8)4:1%&55+,,4<4.4*L%2()%_+('.+%Z4*K%/%U4,/<4.4*LD6%
Geographical Analysis 35, 1 (2003). 
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Desde la geografía humanística y la geografía crítica, se desarrollaron 
perspectivas que se caracterizaron por considerar la relación entre espacio y 
discapacidad desde la inclusión/exclusión social. En estos estudios se rescatan los 
procesos de identidad de las personas con el territorio y las características 
capacitantes y discapacitantes propias de cada espacio (físico y social). Su interés 
es analizar los procesos sociales, institucionales y políticos que intervienen en la 
construcción de espacios discapacitantes, planteando discusiones sobre la 
relación entre desarrollo y discapacidad, donde la accesibilidad (especialmente 
física) no es tenida en cuenta y la población con discapacidad sigue siendo 
excluida de los espacios construidos21. Como ejemplo se pueden ver estudios 
sobre la accesibilidad al trabajo donde se explora el desempleo de las personas 
con discapacidad, la oferta de trabajo y la presencia de instituciones u 
organizaciones dedicadas a la capacitación y ubicación laboral de esta 
población22. También hay estudios sobre la gestión de riesgos ambientales para 
personas con discapacidad, los cuales evalúan el acceso a refugios y recursos 
específicos para minimizar el riesgo de esta población23. Por último se pueden 
mencionar ejemplos de diagnósticos regionales basados en información censal24, 
métodos para la enseñanza de la geografía (mapas táctiles)25 y la evaluación de 
diseño universal para definir espacios accesibles e inaccesibles26, entre otros. 
 
Es importante reconocer que estos estudios y avances, a nivel conceptual se 
+:I/)5/:D% 5(I(% .(% )+5(:(5+:% /.18:(,% /8*()+,D% -+:*)(% -+% 8:% 0,+,1(%
+*:(5>:*)45(627 debido al vacío en la bibliografía de estudios desarrollados en otros 
                                                 
21 T(<%SI)4+D%_+*+)%V/..D%0An Exploration of Disability and the Development _)(5+,,D6%Urban Studies 
38, 2 (2001): 333-350. 
22 =>/,+G%U+<()/K%C"%B+*@+.%L%&.<+)*(%F4()-/:(D%0N(5/*4(:,%(2%HI'.(LI+:*%C+);45+,%/:-%_+('.+%
i4*K%U4,/<4.4*4+,G%&%F+(1)/'K45/.%&:/.L,4,%(2%&55+,,4<4.4*LD6%Journal of Disability Policy Studies 18, 2 
(2007): 88-f^D%H@)/%j8<)(ZD%B/)54/%T4(8gD%0U4,/<4.4*LD%%B/)14:/.4@/*4(:D%%HI'(Z+)I+:*D%/:-%FSCD6%
en Empowerment, Marginalization and Public Participation GIS; Varienus Reports (1999): 89-91. 
23 &.+g/:-)/%H:-+),D%j/5K/)L%Q)/:-*D%0T+,'(:,+%2()%_+('.+%i4*K%U4,/<4.4*4+,%P,4:1%F+(1)/'K45%
Information System Technology *(%SI')(;+%HI+)1+:5L%B/:/1+I+:*%/:-%U4,/,*+)D6%Journal of 
Disability Policy Studies 17, 4 (2007): 223-229. 
24 h/I4+%B45K+.+%Q)45kD%0OK+%F+(1)/'KL%(2%U4,/<4.4*L%4:%i+,*%=4)14:4/6%EO)/</b(%-+%1)/-(D%
Departamento de Geografía, Eberly College of Arts and Sciences l University of West Virgina, 
2006), 
https://eidr.wvu.edu/files/4658/The%20Geography%20of%20Disability%20in%20West%20Virginia.
pdf (Consultado en diciembre de 2008). 
25 9K)4,%_+)k4:,D%09/)*(1)/'KLG%')(1)+,,%4:%*/5*4.+%I/''4:16%Progress in Human Geography 26, 4 
(2002): 521-530.  
26 M45K(./,%T/**)/LD%0H;/.8/*4:1%P:4;+),/.%U+,41:G%N(Z%&:-%V41K-Tech Methods For Mapping 
&55+,,4<.+%C'/5+6%Practicing Anthropology 29, 4 (2007): 24-28.  
27 T(<%SI)4+D%9./4)+%H-Z/)-,D%0OK+%F+(1)/'K4+,%(2%U4,/<4.4*LG%T+2.+5*4(:,%(:%*K+ Development of a 
Sub-U4,54'.4:+6%Geography Compass 1/3 (2007): 623-640.  
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contextos diferentes a países de habla inglesa como el Reino Unido, Estados 
Unidos, Australia, Nueva Zelanda y algunos países europeos.   
 
Algunos artículos28 se refieren a los debates actuales sobre el estudio de la 
relación entre geografía, espacio y discapacidad. En estos debates, los aspectos 
éticos de la investigación en el campo de la discapacidad han recibido cierta 
atención y están asociados a la evaluación del impacto en la población con 
discapacidad de los diferentes marcos conceptuales y metodologías utilizadas en 
estos estudios. Estos debates evidencian una contraposición entre estudios afines 
al modelo médico (principalmente cuantitativos) y otros desde el modelo social 
(principalmente cualitativos). Algunos de estos debates éticos son liderados por 
los investigadores que apoyan la utilización de metodologías participativas en 
busca de llevar a la 1+(1)/23/%-+%./%-4,5/'/54-/-%K/54/%8:/% 4:;+,*41/54A:%05(:%./%
1+:*+6D% L% :(% 0,(<)+% ./%1+:*+629. Con las metodologías participativas se busca un 
balance entre la investigación que genere conocimiento e información pertinente 
para la toma de decisiones (investigación aplicada) pero que no se pierda una 
mirada crítica que cuestione cómo se está generando el conocimiento y que 
impacto tiene sobre la población con discapacidad. 
 
1.3.3 ¿Qué se sabe y qué no se sabe? 
Se puede establecer que la accesibilidad se manifiesta como un conjunto de 
barreras y facilitadores entre un individuo y su entorno (físico, social, político, 
económico), y que es una categoría central dentro del marco de la inclusión-
exclusión social y la discapacidad. Se sabe que la accesibilidad está relacionada 
con el entorno y que presenta diferentes características dependiendo de cada 
lugar y momento específico. Por más que se ha estudiado de manera 
fragmentada, hay una concepción amplia de las diferentes acepciones o tipos de 
accesibilidad y se ha analizado su impacto a escalas micro (la casa), meso (barrio, 
localidad) y macro (países). Además se ha reconocido la interdependencia entre 
las diferentes escalas en las que se puede estudiar la accesibilidad. También se 
ha podido concluir hasta el momento que las concepciones de espacio y territorio 
desde una perspectiva geográfica se han utilizado y han aportado al estudio de la 
                                                 
28 =>/,+G%T(<%SI)4+D%9./4)+%H-Z/)-,D%0OK+%F+(1)/'K4+,%(2%U4,/<4.4*LG%T+2.+5*4(:,%(:%*K+%
Development of a Sub-U4,54'.4:+D6%Geography Compass 1/3 (2007): 631-632, y 
F4..%=/.+:*4:+D%0Geography and ethics: in pursuit of social justice ethics and emotions in 
1+(1)/'K4+,%(2%K+/.*K%/:-%-4,/<4.4*L%)+,+/)5KD6%Progress in Human Geography 27, 3 (2003): 375-
380. 
29 Véase: T(<%m4*5K4:D%0P,4:1%_/)*454'/*()L%&5*4(:%T+,+/)5K%&'')(/5K+,%4:%F+(1)/'K45/.%Studies of 
U4,/<4.4*LG%C(I+%T+2.+5*4(:,D6%Disability Studies Quarterly 21, 4 (2001), y 
T(<%m4*5K4:D%0Towards Emancipatory and Empowering Disability Research: Reflections on Three 
_/)*454'/*()L%&5*4(:%T+,+/)5K%_)(b+5*,6"%(Trabajo presentado en el NDA 1st National Seminar on 
Disability, Dublín, Irlanda, 3 Diciembre, 2002). 
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accesibilidad y la discapacidad, ya sea para medir y modelar la fricción entre el 
espacio y las personas o para considerar los procesos de apropiación del espacio, 
entendiéndolo como una construcción social. 
  
Así mismo, se reconoce una diversidad de aproximaciones metodológicas que 
reflejan diferentes formas de entender la discapacidad y que están inmersas en el 
dilema ético actual sobre el impacto de la investigación en la población, 
)+5(:(54+:-(% 8:% *4'(% -+% 4:;+,*41/54A:% 0:+8*)/.6% L% (*)(% *4'(% -+ investigación 
0+I/:54'/*()4/6"% U+% .(% /:*+)4()D% ,+% '8+-+% 5(:5.84)% Y8+% +.% +,*8-4(% -+% ./%
accesibilidad requiere de aportes críticos desde la investigación aplicada y 
sobretodo que no debe haber una dicotomía entre investigación crítica e 
investigación aplicada, investigación cualitativa y cuantitativa.   
 
Cabe resaltar que los marcos teóricos y el desarrollo de los estudios mencionados 
anteriormente se basan en contextos muy diferentes al colombiano y aún al 
latinoamericano. Por lo anterior, para este estudio surgen varios interrogantes que 
se enlistan a continuación: ¿Cómo se distribuyen las barreras y facilitadores a 
escalas locales que determinan la accesibilidad? ¿La distribución de las barreras y 
facilitadores se asocia a la espacialidad de otros determinantes socio 
ambientales? ¿Cómo y quién debe ubicar y caracterizar esas barreras y 
facilitadores? ¿Cómo, quién y por qué se definen ciertos elementos como una 
barrera o un apoyo para la población con discapacidad? ¿Qué barreras y 
facilitadores son más importantes que otros? ¿Qué se puede hacer al identificar 
dichas barreras y facilitadores? ¿Cómo interactúan las barreras y facilitadores en 
la construcción del territorio? y ¿Cómo se manifiestan en la cotidianidad de las 
personas que habitan el territorio? Para abordar las preguntas que se plantean es 
necesario establecer desde dónde se quiere mirar la relación entre discapacidad, 
accesibilidad y territorio.  
 
Como se ha enunciado, la diversidad de marcos conceptuales y metodológicos 
para investigar la discapacidad, refleja que debido a lo complejo e interdisciplinario 
de este campo de estudio, hay espacio aún para la elaboración de propuestas 
diferentes para estudiar la accesibilidad. A continuación se aborda el marco 
conceptual donde se exponen elementos centrales del enfoque territorial que se 
adoptó para este estudio.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1 ¿DESDE DÓNDE SE MIRA? (Aproximación conceptual) 
Es importante contextualizar este trabajo dentro de un marco amplio como es la 
medicina social latinoamericana, también llamada salud pública alternativa o salud 
colectiva como la nombran algunos autores30. Reconociendo que la medicina 
social latinoamericana cuenta con una basta producción científica, a continuación 
se resaltan algunos aspectos claves que aportan al planteamiento de este estudio 
5(I(%8:%+b+)5454(%-+%0/</b(%K/54/%/))4</6%/%:4;+.%5(:5+'*8/.%L%I+*(-(.A145(" 
 
La medicina social hace una crítica a la salud pública tradicional o la 
0H:2+)I(.(13/% _`<.45/631 por el peso que le otorga a las ideas y métodos 
positivistas. En contraposición, una característica importante es cómo la medicina 
social utiliza diversos marcos epistemológicos y metodológicos (incluyendo los 
positivistas), con creatividad y amplitud de pensamiento. De esta manera, busca 
enfrentar los retos a nivel epistemológico y práctico que imponen los impactos de 
la globalización a la salud de los habitantes de los países del Sur. Es así como la 
I+-454:/%,(54/.%0,+%5(:,(.4-/%5(I(%5/I'(%54+:*3245(%L%JI<4*(%-+%')J5*45/,%/<4+)*(%
a la incorporac4A:%-+%')('8+,*/,%4::(;/-()/,632. 
 
Lo anterior se refleja en el debate que plantea la medicina social respecto al 
aprovechamiento y articulación de diversas formas de conocer, evaluando 
5(:,*/:*+I+:*+%0el contraste entre los modelos empírico-funcionalistas e histórico-
analíticos, y entre los enfoques macropolíticos y micropolíticos, así como el 
equilibrio entre las metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas, y 
+:*)+%.(%4:-4;4-8/.D%.(%1)8'/.%L%.(%5(.+5*4;(%5(I(%8:4-/-+,%-+%/:J.4,4,633. De manera 
explicita, la medicina social tiene una apuesta política frente a la manera de 
generar conocimiento, la cual parte de un enfoque de construcción intercultural34 
(como se amplía en la sección sobre la metodología), que reconoce a los sujetos 
                                                 
30 Véase: H-I8:-(%F)/:-/D%0n&%Y8>%5(,/%../I/I(,%,/.8-%5(.+5*4;/D%K(Lo6%E5(:2+)+:54/%
presentada en el VII Congreso Brasileño de Salud Colectiva, Brasilia, Brasil, 29 de julio al 2 de 
agosto, 2003). 
9+.4/%S)4/)*D%+*%/."D%0B+-454:/%,(54/.%./*4:(/I+)45/:/G%/'()*+,%L%-+,/23(,D6%Rev Panam Salud 
Publica/Pan Am J Public Health1 2(2) (2002): 128-136. 
31 H-I8:-(%F)/:-/D%0N/%C/.8-%_`<.45/%L%./,%B+*J2()/,%,(<)+%./%=4-/D6%T+;4,*/%-+%./%7/58.*/-%
Nacional de Salud Pública. 18(2) (2001): 83-100. 
32 H-I8:-(%F)/:-/D%0n&%Y8>%5(,/%../I/I(,%,/.8-%5(.+5*4;/D%K(Lo6%E5(:2+)+:54/%')+,+:*/-/%+:%+.%
VII Congreso Brasileño de Salud Colectiva, Brasilia, Brasil, 29 de julio al 2 de agosto, 2003), 13. 
33 9+.4/%S)4/)*D%+*%/."D%0B+-454:/%,(54/.%./*4:(/I+)45/:/G%/'()*+,%L%-+,/23(,D6%Rev Panam Salud 
Publica/Pan Am J Public Health1 2(2) (2002): 130. 
34 h/4I+%Q)+4.KD%0U+%./%;414./:54/%5(:;+:54(:/.%/.%I(:4*()+(%'/)*454'/*4;(6%94p:54/%q%C/`-+%9(.+*4;/%
8, 4 (2003): 937-951. 
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como actores fundamentales de los procesos de transformación de determinantes 
de la salud.  
 
Sin desconocer la diversidad de actores involucrados en los procesos de salud-
enfermedad, como lo hace explicito la definición de la medicina colectiva35, el partir 
de la participación y fortalecimiento comunitario es un camino para la posterior 
interacción con otros actores y para la construcción de políticas públicas en salud 
basadas en conocimientos generados desde la base de las problemáticas.  
 
Desde esta mirada y siguiendo lo expuesto en la Figura 1, a continuación se 
trabaja inicialmente el concepto de inclusión social como marco general desde el 
cual se entiende la accesibilidad como un elemento integral y central para la 
discapacidad. Luego se presenta la relación entre la concepción de discapacidad 
(desde el modelo ecológico) y las concepciones de espacio y territorio como 
construcciones sociales (desde la geografía de la discapacidad), y así se configura 
el enfoque territorial desde el cual se abordan los objetivos de la investigación.  
 
2.1.1 El concepto de inclusión/exclusión social y su relación con la 
accesibilidad 
Partir de la inclusión/exclusión social como marco general en este estudio, permite 
identificar la accesibilidad como un eje transversal, en el sentido que es un medio 
para la garantía de derechos, para la inclusión de todas las personas y en especial 
para las personas con discapacidad. En otras palabras, estudiar la accesibilidad 
en sí carece de sentido si no hay claridad sobre su importancia para las personas 
con discapacidad y sobre la trascendencia que tiene para entender los procesos 
de inclusión/exclusión a los que están expuestas las personas en un momento y 
espacio concreto.  
 
Entender la importancia de la inclusión/exclusión y su relación con la accesibilidad 
como punto central de la investigación, permite reconocer la discapacidad más allá 
de un problema personal de un individuo donde la carga y la capacidad para 
solventar la situación recae sobre la familia y la comunidad más cercana. 
Adicionalmente, al asumir la discapacidad como un asunto público que requiere de 
un Estado que promueva estrategias económicas y sociales para enfrentar la 
                                                 
35 Según Jairnilson Silva Paim y Naomar de Almeida Filho, la Salud Colectiva se puede definir 
5(I(%0un conjunto articulado de prácticas técnicas, ideológicas, políticas y económicas 
desarrolladas en el ámbito académico, en las instituciones de salud, en las organizaciones de la 
sociedad civil y en los institutos de investigación informadas por distintas corrientes de 
'+:,/I4+:*(%)+,8.*/:*+,%-+%./%/-K+,4A:%(%5)3*45/%/%.(,%-4;+),(,%')(L+5*(,%-+%)+2()I/%+:%,/.8-6"%
Citado por H-I8:-(%F)/:-/D%0n&%Y8>%5(,/%../I/I(,%,/.8-%5(.+5*4;/D%K(Lo6%E5(:2+)+:54/%
presentada en el VII Congreso Brasileño de Salud Colectiva, Brasilia, Brasil, 29 de julio al 2 de 
agosto, 2003), 13.   
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inequidades dentro de una sociedad36, se plantean otro tipo de reflexiones frente a 
la accesibilidad como medio para la inclusión. La accesibilidad como medio de 
inclusión/exclusión se convierte en un tema público y de justicia social, donde la 
calidad de vida de las personas con discapacidad no solo depende de su entorno 
inmediato sino de la transformación política de la sociedad a la que pertenecen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. 0945.(%-+%4:;4,4<4.4-/-6" 
Tomado de: Claudia Werneck, Manual sobre desarrollo inclusivo para medios y profesionales de la 
comunicación (Río de Janeiro: WVA, 2005), 16. 
 
El estudio de la accesibilidad dentro de procesos de inclusión/exclusión evidencia 
la influencia que tienen los modelos de desarrollo frente a la discapacidad. Desde 
propuestas como el desarrollo inclusivo, se identifica la accesibilidad y la inclusión 
5(I(% 2/,+,% -+:*)(% -+.% 0545.(% -+% 4:;4,4<4.4-/-6D% -(:-+% ./% 2/.*/% -+% /55+,4<4.4-/-%
                                                 
36 =>/,+G%&::+%Q(),/LD%0n_)(<.+I/%'+),(:/.%(%/,8:*(%'`<.45(o%V/54/%8:%I(-+.(%-+%'(.3*45/,%'/)/%
las personas con di,5/'/54-/-+,%23,45/,%L%I+:*/.+,%D6%+:%Superar las barreras de la discapacidad, 
ed. Len Barton (Madrid: Morata, 2008). 
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repercute en la participación de las personas con discapacidad y esto a su vez no 
permite la inclusión, generando discriminación y falta de conciencia sobre la 
situación de esta población, promoviendo que las personas con discapacidad 
permanezcan confinadas en el anonimato (Véase Figura 2).  
 
Es así como el concepto de inclusión/exclusión surge como respuesta a la 
utilización de categorías de análisis de manera generalizada como la pobreza y la 
marginalidad, que al pasar el tiempo no resultaron suficientes para describir y 
entender las sociedades enmarcadas en las dinámicas de la globalización37. Surge 
entonces un interés por el entendimiento de los procesos más que el 
establecimiento de categorías excluyentes bajo parámetros económicos, como la 
línea divisoria entre pobres y no pobres, o marginados y no marginados, centrando 
la atención en los procesos que llevan a ciertos grupos poblacionales a 
situaciones de vulnerabilidad y también sobre cómo el Estado responde para 
garantizar los derechos de todos los seres humanos.  
 
Al partir del enfoque de las capacidades, donde se reconozca la diversidad de 
funcionamiento de los seres humanos como parte intrínseca de su dignidad, se 
rompen posturas que plantean la equidad como un asunto de acceso a ingresos y 
)4Y8+@/"% H,*/% 4-+/% ./% )+*(I/%M8,,</8I% -+% &I/)*L/% C+:D% I+:54(:/:-(% Y8+% 0./%
necesidad de centrarse en las capacidades se ve especialmente clara cuando 
consideramos casos en los cuales los individuos se encuentran limitados en 
2()I/,%/*3'45/,%'()%./%+,*)85*8)/%I4,I/%-+%,8%,(54+-/-638. Nussbaum se refiere a 
un ejemplo planteado por Sen donde una persona en silla de ruedas, así tenga los 
mismos ingresos y riquezas que otra persona, igual enfrenta otro tipo de 
dificultades que claramente las impone la sociedad donde vive. Claro está, que no 
es solución suficiente ni viable como política pública, asignar más recursos a estas 
personas para asegurar su movilidad. En palabras de Nussbaum: 
 
0M(% 4I'()*/% 58/:*(% -4:+)(% -+I(,% /% ./% '+),(:/% Y8+% ;/% +:% ,4../% -+% )8+-/,G%
seguirá sin tener un acceso adecuado al espacio público hasta que el espacio 
público mismo sea rediseñ/-(%Ecd%H,*/%)++,*)85*8)/54A:%-+.%+,'/54(%'`<.45(%+,%
esencial para la dignidad y el autorespeto de las personas con discapacidades. 
En resumen, la tarea de integrar a las personas con discapacidades en el 
espacio público es una tarea pública, que requiere una planificación pública y 
un uso público de los recursos. La pregunta importante que debemos hacer no 
es cuanto dinero tienen las personas con discapacidades, sino qué son o no 
capaces de hacer. Y una vez hemos establecido eso, debemos preguntar 
cuales son los obstáculos que les impiden llegar al umbral adecuado de 
28:54(:/I4+:*("639    
                                                 
37 &:-)+/%&;/)4/%C//;+-)/D%0U4,5/'/54-/-G%Hg5.8,4A:[S:5.8,4A:D6%Mad 5 (2001), 
http://sociales.uchile.cl/publicaciones/mad/05/paper07.htm (Consultado en enero de 2009). 
38 Martha C. Nussbaum, Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión 
(Barcelona: Paidós Iberica S.A., 2007), 172. 
39 Ibid., 174. 
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De otra parte, el análisis desde la inclusión/exclusión como un binomio 
inseparable, es sensible a la diferencia y también a la naturaleza multicausal de 
los procesos que pueden llevar a un individuo al aislamiento dentro de un conjunto 
social que le impide gozar de sus derechos y libertades. La inclusión/exclusión no 
es estar dentro o fuera de la sociedad, es una medida de posicionamiento dentro 
de la misma. Adicionalmente, en la medida que aumenta la exclusión 
:+5+,/)4/I+:*+% ,+% -4,I4:8L+% ./% 4:5.8,4A:D% .(% Y8+% ,+% 5(:,*4*8L+% +:% 0./-(,% -+% ./%
I4,I/%2()I/D%,4%-4,*4:184I(,%8:(%-+%.(,%-(,%./-(,%/'/)+5+%+.%(*)(640.  
 
A partir de lo anterior, se rescata la importancia del contexto para definir el 
concepto ya que se renuncia a cualquier tipo de generalización y se considera el 
contexto como una totalidad conformada por su dimensión social, política, 
económica y cultural, todas ellas determinantes para entender los procesos de 
exclusión e inclusión en un grupo social en un momento definido. Esto permite ver 
las manifestaciones particulares de estas dimensiones en cada espacio y tiempo41. 
 
Una vez evidenciada la importancia del contexto, la exclusión se puede definir 
como el distanciamiento de un individuo de la sociedad, un debilitamiento de los 
;3:58.(,%Y8+%.(%/2+))/:%/%+../D%')(-854+:-(%8:%0/4,./I4+:*(6%-+.%4:-4;4-8(%-+:*)(%-+%
./%,(54+-/-%L%./%0:(%'/)*454'/54A:%-+:*)(%-+.%+:*():(%,(54/.%E+:*+:-4-(%5(I(%./%)+-%
articulada de estos niveles -+% ;3:58.(,% ,(54/.+,d642. Así, es posible identificar 
cuatro características centrales de la exclusión:  
 
0N/%')4I+)/%-45+%)+./54A:%5(:%./%4-+/%-+%Y8+%,+%')(-85+%+g5.8,4A:%/%*)/;>,%-+.%
no acceso a bienes básicos y servicios, es decir a través de formas no 
económicas. Una segunda característica estaría determinada por el acceso 
desigual a los mercados de trabajo y protección social. Una tercera 
característica se refiere a la exclusión de mecanismos participativos y como 
última característica el desigual acceso y ejercicio de derechos humanos, 
'(.3*45(,D%54;4.+,6
43 
 
Para este concepto (entendido como relacional al contexto), la vulnerabilidad se 
asume como un problema de distancia, o mejor de fricción entre el individuo y la 
sociedad. Esta fricción o esfuerzo que un individuo debe ejercer para mantenerse 
como parte de la sociedad y participar activamente en ella, puede entenderse 
como una medida de la accesibilidad. Bajo esta mirada es fácil visualizar la 
                                                 
40 &:-)+/%&;/)4/%C//;+-)/D%0U4,5/'/54-/-G%Hg5.8,4A:%[%S:5.8,4A:D6%Mad 5 (2001), 
http://sociales.uchile.cl/publicaciones/mad/05/paper07.htm (Consultado en enero de 2009). 
41 Israel Cruz Velandia y Janeth Hernández Jaramillo, Exclusión social y discapacidad (Bogotá: 
Editorial Universidad del Rosario, 2006).  
42 &:-)+/%&;/)4/%C//;+-)/D%0U4,5/'/54-/-G%Hg5.8,4A:%[%S:5.8,4A:D6%Mad 5 (2001), 
http://sociales.uchile.cl/publicaciones/mad/05/paper07.htm (Consultado en enero de 2009). 
43 Ibid. 
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accesibilidad como un ejercicio de derechos, que claramente es un medio para 
'/)*454'/)%-+%+,+%0+:*():(%,(54/.6%-+%I/:+)/%/8*A:(I/%+%4:*+1)/."% 
 
Por ultimo, al reconocer la diversidad de la condición humana, la accesibilidad 
vista desde la inclusión/exclusión social, en términos de derechos humanos 
trasciende el plano de la igualdad e incursiona en el plano de la equidad. Al partir 
de la diversidad, eliminar las barreras que impiden la accesibilidad busca 
responder a las necesidades de cada cual para que todos podamos participar en 
0418/.-/-% -+% ('()*8:4-/-+,6"% H,*a concepción está presente en el ámbito de la 
-4,5/'/54-/-%-+,-+%!fX$%-+:*)(%-+.%I/)5(%-+.%0_)(1)/I/%-+%&554A:%B8:-4/.%'/)/%
.(,% 4I'+-4-(,6D% -+24:4+:-(% ./% +Y84'/)/54A:% -+% ('()*8:4-/-+,% 5(I(% 0+.% ')(5+,(%
mediante el cual el sistema general de la sociedad, tal como el medio físico y 
cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las 
('()*8:4-/-+,% -+% +-85/54A:% L% *)/</b(D% ./% ;4-/% 58.*8)/.% L% ,(54/.% EcdD% ,+% K/5+:%
/55+,4<.+,%'/)/%*(-(,644  
 
Dentro del marco general de inclusión/exclusión social, se identifican dos 
elementos que se pueden relacionar al surgimiento, o mejor, al desarrollo de la 
accesibilidad como una categoría fundamental para entender la discapacidad. El 
primero es la evolución del concepto de discapacidad que refleja una 
preocupación por encontrar modelos explicativos centrados en la relación del 
individuo con su entorno, trascendiendo miradas enfocadas únicamente en el 
individuo. El segundo elemento es la concepción del espacio como una 
construcción social, siguiendo el desarrollo conceptual que se ha elaborado desde 
./% F+(1)/23/% +:% ,8% 4:*+)>,% '()% 4:-/1/)% +.% 0+,'/54(6% 5(I(% ,8% (<b+*(% -+% +,*8-4(%
(Véase Figura 1).  
 
2.1.2 El concepto de discapacidad y su evolución hacia el modelo ecológico 
Para estudiar la problemática identificada en la localidad de Fontibón, hay que 
precisar el contexto y los cambios conceptuales que llevaron a plantear la 
accesibilidad como un eje transversal de la discapacidad, evidenciado hoy en día 
en la producción académica así como en el marco normativo de la Política Pública 
Distrital de Discapacidad que busca una Bogotá incluyente y accesible45, 
articulada a la vez con las normativas nacionales e internacionales antes 
mencionadas. 
 
                                                 
44 Citado por: Gerard Quinn y Theresia Degener (2002). Derechos humanos y discapacidad. Uso 
actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en 
el contexto de la discapacidad (Nueva York y Ginebra: Publicación de las Naciones Unidas, 2002), 
14. 
45 U+5)+*(%\^W%-+%$WW^%0Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito 
Capital6" 
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Actualmente se reconoce que la discapacidad no responde a un único concepto o 
modelo explicativo, encontrando en la diversidad de acercamientos y más aún en 
la integración de los mismos una manera de abordar la discapacidad como un 
campo sumamente complejo y que por su misma naturaleza implica comprenderla 
desde múltiples dimensiones. Por más que no existe un consenso universal sobre 
el significado de la discapacidad, se ha desarrollado el tema gracias al trabajo en 
conjunto de diversas disciplinas46. A continuación se expone el largo camino que 
ha llevado al estado actual del conocimiento sobre la discapacidad, mirando los 
modelos más importantes y su relación con la accesibilidad. 
 
La evolución del entendimiento de la discapacidad ha acompañado a la 
humanidad desde su origen y ha tenido un desarrollo histórico que ha 
representado cambios en la forma como es asumida por la sociedad y la salud 
pública47. Su entendimiento como expresión de creencias mágico-religiosas fue 
característica de las sociedades antiguas y de la edad media, migrando poco a 
poco hacia modelos explicativos basados en la razón, donde la medicina se 
adentró cada vez más en el cuerpo humano y el mundo de los microorganismos, 
distanciándose de las explicaciones relacionadas al entorno presentes desde la 
época hipocrática48.  
 
Se puede decir que en cada momento de la historia las diferentes sociedades 
tomaron acciones frente a la discapacidad, derivadas no solo del entendimiento de 
la misma, sino aprovechando también los recursos sociales y técnicos disponibles. 
Desde la segunda mitad del siglo XX han coexistido diversas acciones como la 
institucionalización de personas, programas específicos para cada tipo de 
discapacidad, aulas exclusivas e integradas, programas de ayudas técnicas, 
diferentes tipos de rehabilitación, gran variedad de declaraciones, normas, 
políticas y marcos jurídicos sobre la discapacidad. Para entender a que lógica 
responden estas acciones y las explicaciones de la discapacidad que les 
subyacen, en la literatura se hace mención a diferentes modelos conceptuales, 
donde resaltan el modelo medico, el social y el ecológico, sin perder de vista que 
                                                 
46 =>/,+G%9.+I+:54/%98+);(%H5K+;+))4%+*%/."D%0B(-+.(%5(:5+'*8/.%9(.(I<4/:(%-+%U4,5/'/54-/-%+%
S:5.8,4A:%C(54/.D6%+:%Cuadernos de trabajo 1 (Bogotá: Maestría en Discapacidad e Inclusión Social, 
Universidad Nacional de Colombia, 2008), y  
U+5)+*(%\^W%-+%$WW^%0Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito 
Capital6" 
47 B/)4,(.%B()+:(%&:1/)4*/D%0_4,*/,%'/)/%+.%-4/.(1(%+:*)+%C/.8-%_`<.45/%L%-4,5/'/54-/-"%V/54/%8:/%
comprensión de la evolución del concepto de -4,5/'/54-/-D6%+:%Cuadernos de salud pública 8. 
Salud pública y discapacidad, ed. Doctorado Interfacultades en Salud Pública (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia y OPS, 2008). 
48 N84,/%SR418+@%T(b/,D%0F+(1)/23/%L%,/.8-%+:%98</G%*+:-+:54/,%L%')4()4-/-+,6"%Revista Cubana de 
Salud Pública 29, 4 (2003): 29, http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
34662003000400002&lng=es&nrm=iso (consultado en julio de 2008). 
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en la cotidianidad estas divisiones conceptuales se reducen a simples 
abstracciones para interpretar la realidad. 
 
El rasgo más importante del modelo medico es el reconocimiento de la 
discapacidad como un problema en el funcionamiento del individuo y que por ende 
requiere de intervenciones puntuales apoyadas en las diferentes especialidades y 
ramas de las ciencias de la salud. Así, la discapacidad se asume como 
enfermedad de difícil o improbable recuperación que debe ser controlada y que 
4:+;4*/<.+I+:*+%.+%,8'(:+%/.%4:-4;4-8(%8:/%,+)4+%-+%0/b8,*+,6%(%/-/'*/54(:+,%'/)/%
4:*+)/5*8/)% +:% 8:% I8:-(% K+5K(% '/)/% '+),(:/,% 0:()I/.+,6"% H:% +,*+% I(-+.(D% +.%
énfasis en la condición funcional del individuo genera imaginarios en el colectivo y 
en la persona con discapacidad asociados a la enfermedad, donde se asume una 
actitud pasiva frente al proceso de rehabilitación como responsabilidad del 
personal de salud49.  
 
En el modelo médico, la pr+,+:54/%-+%8:/%5(:-454A:%0/:()I/.6%-+.%4:-4;4-8(%..+;/%/%
medidas especiales para la solución del problema, como educación especial, 
hospitalización, centros de rehabilitación, lo que refuerza un aislamiento de la 
persona. También ha habido grandes logros en la medida que avanza el 
conocimiento médico, identificando causas y maneras de evitar la discapacidad, 
así como mejores tratamientos o ayudas de tipo técnico que pueden mejorar 
sustancialmente las condiciones de vida de las personas y mejorar su 
desenvolvimiento en su entorno.  
 
En contraposición al modelo medico, surgieron nuevas perspectivas que resaltan 
la discapacidad como un problema dentro de un contexto social, donde las 
intervenciones trascienden al individuo y se requiere de medidas asumidas por un 
colectivo. El denominado modelo social desde el constructivismo plantea la 
discapacidad como una construcción social, resaltando la importancia de las 
actitudes, practicas y estructuras institucionales para entender el significado y 
consecuencias de la discapacidad, dejando en un segundo plano las deficiencias 
de los individuos50. Desde este modelo, el geógrafo Rob Imrie menciona que 
0Romper las barreras físicas, sociales y actitudinales existentes contra las 
personas con discapacidad es tan importante, sino lo es más, como curar las 
deficiencias físicas o mentales651. 
                                                 
49 F.()4/%B/)4*@/%9>,'+-+,D%0N/%:8+;/%58.*8)/%-+%./%-4,5/'/54-/-%L%.(,%I(-+.(, -+%)+K/<4.4*/54A:6%
Aquichan 5, 1 (2005): 110. 
50 B418+.%r:1+.%=+)-81(%&.(:,(D%0N/%5(:5+'54A:%-+%-4,5/'/54-/-%+:%.(,%I(-+.(,%,(54/.+,D6%+:%
Mesa Redonda: ¿Qué significa la discapacidad hoy? Cambios conceptuales. 
http://www.usal.es/~inico/publicaciones/Verdugo-ModelosSoc.pdf (consultado en febrero de 2009). 
51 Citado por B418+.%r:1+.%=+)-81(%&.(:,(D%0N/%5(:5+'54A:%-+%-4,5/'/54-/-%+:%.(,%I(-+.(,%
,(54/.+,D6%+:%Mesa Redonda: ¿Qué significa la discapacidad hoy? Cambios conceptuales. 
http://www.usal.es/~inico/publicaciones/Verdugo-ModelosSoc.pdf (consultado en febrero de 2009). 
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Bajo esta mirada el individuo se sitúa en un marco de Derechos, entendidos como 
mecanismos de protección que son exigibles ante la sociedad y el Estado. Como 
sujetos de derechos52, las personas con discapacidad se consideran activas en su 
proceso de inclusión, esperando que la persona logre un desarrollo integral 
basado en sus capacidades y buscando su plena participación con autonomía en 
la sociedad. Existe una responsabilidad compartida entre el individuo y el 
colectivo. Como característica central, se empiezan a trabajar conceptos como el 
-+%0+:*():(6%L%05(:*+g*(6D%Y8+%,4%<4+:%'/)+5+%Y8+%,8%8,(%+,%4:-4,5)4I4:/-(D%K/5+:%
clara referencia a la importancia de entender la discapacidad como una entidad 
relacional entre el individuo y su espacio (físico y social) más próximo o en el que 
se desenvuelve.     
 
Estas perspectivas (modelo médico y social) han conciliado sus puntos de vista, 
desarrollando modelos incluyentes o integradores donde se busca el equilibrio 
entre lo biomédico y lo social. De esta manera surgen aproximaciones desde lo 
0<4(',45(,o54/.6D%Y8+%-+%/.18:/%I/:+)/%)+./54(:/:%+.%28:54(:/I4+:*(%-+.%4:-4;4-8(%
con las limitaciones que éste encuentra en su cotidianidad y las restricciones que 
enfrenta para su participación en la sociedad, abandonándose así la perspectiva 
de la enfermedad como proceso del individuo y se incorpora un sentido de 
condición de salud (con aspectos positivos y negativos) en estrecha relación con 
el entorno. Un desarrollo clave desde una mirada integradora (biopsicosocial) es la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
(CIF) publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2001.   
 
La consideración del espacio y su relación con la discapacidad continúa su 
evolución bajo otro acercamiento integrador denominado como el modelo 
ecológico, valorando la experiencia única de cada individuo dentro de su entorno 
'+)(% /% ,8% ;+@% 5(:b81/-(% 5(:% ./% 4:*+)-+'+:-+:54/% +:*)+% +.% 0I45)(,4,*+I/6%
(características del individuo y su entorno más próximo) con sistemas más 
amplios. En palabras de Céspedes: 
 
El primer nivel, denominado microsistema, hace referencia a las características 
propias del individuo como su apariencia física, temperamento, tipo de 
discapacidad; es el contexto social inmediato como la familia, hogar, grupo de 
iguales, que afecta directamente a la vida de la persona. El mesosistema refleja 
la comunidad donde vive la persona, su familia, y afecta directamente el 
funcionamiento del microsistema; por último, estos sistemas están dentro del 
macrosistema que refleja las influencias sociales, políticas y culturales de la 
sociedad en general
53
. 
                                                 
52 Véase: Gerard Quinn y Theresia Degener (2002). Derechos humanos y discapacidad. Uso actual 
y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el 
contexto de la discapacidad (Nueva York y Ginebra: Publicación de las Naciones Unidas, 2002), 
11-15. 
53 F.()4/%B/)4*@/%9>,'+-+,D%0N/%:8+;/%58.*8)/%-+%./%-4,5/'/54-/-%L%.(,%I(-+.(,%-+%)+K/<4.4*/54A:6%
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Los planteamientos de este modelo encuentran gran similitud con los 
determinantes sociales de la salud54. Los dominios general, particular y singular se 
expresan en espacialidades a diferente escala, considerando que los procesos 
estructurantes de la sociedad influyen sobre grandes extensiones (países e 
incluso continentes), que a su vez contienen procesos particulares en entornos 
más definidos. Estos a su vez, sin escapar a las influencias del dominio general, 
tienen características propias que determinan dinámicas en los dominios 
singulares y son los más específicos, donde el individuo tiene una experiencia 
directa con el espacio. 
 
Otros autores resumen la evolución histórica del concepto de discapacidad 
refiriéndose a cuatro hitos que han marcado el desarrollo de las diferentes 
definiciones y modelos explicativos sobre el tema. Sintéticamente, el primero fue la 
5(:5+'54A:%-+% ./% -4,5/'/54-/-% 5(I(% 0+:2+)I+-/-% +:%+.% 58+)'(% -+%8:/%'+),(:/%
EI(-+.(% I>-45(d6a% .8+1(% ,8)14A% 8:% K4*(% Y8+% .(5/.4@A% ./% -4,5/'/54-/-% 28+)/% -+.%
4:-4;4-8(D% -+24:4+:-(% ./% -4,5/'/54-/-% +:% *>)I4:(,% -+% 08:/% /554A:% :+1/*4;/% -+% ./%
sociedad cuyas prácticas impiden los desempeños y la participación de las 
'+),(:/,%5(:%-+2454+:54/,%5()'()/.+,6%EI(-+.(%,(54/.da%+.%*+)5+)%1)/:%5/I<4(%(%K4*(%
*)/:,2()IA% ./% -4,5/'/54-/-D% 0+:*+:-4-/% 5(I(% 8:/% 54)58:,*/:54/% )+./54(:/.% 58L/,%
características dependen -+% ./,%5(:-454(:+,%-+.%+:*():(6a% L%'()% `.*4I(D% +.%58/)*(%
K4*(% K/% './:*+/-(% 08:/% I/L()% -42+)+:54/54A:% -+% ./,% ;/)4/<.+,% Y8+% 5(:2()I/:% +.%
+:*():(%Y8+%-+*+)I4:/%./%-4,5/'/54-/-655. 
 
El modelo ecológico pertenece al último hito, al indagar sobre los procesos que 
operan de manera articulada y a diferentes escalas para entender la relación de 
las personas con discapacidad y su entorno. En este sentido es importante 
profundizar sobre el entendimiento de la discapacidad desde la relación persona-
entorno, siendo un c(I`:%-+:(I4:/-()%(%8:%0/58+)-(%8:4;+),/.656 presente en las 
definiciones actuales sobre el tema. 
 
U+,-+%+,*/%'+),'+5*4;/D%,+%+:*4+:-+%Y8+% 0./%I/1:4*8-% L% ./,%5/)/5*+)3,*45/,%-+% ./%
condición de discapacidad son una consecuencia de la capacidad del ambiente 
                                                                                                                                                     
Aquichan 5, 1 (2005): 112. 
54 Vease: Jaime Breilh, Arturo Campaña, Patricia Costales et al, Deterioro de la vida: Un 
instrumento para el análisis de prioridades regionales en lo social y la salud (Quito: CEAS, 1990), y  
Jaime Breilh, Epidemiología crítica: ciencia emancipadora e interculturalidad (Buenos Aires: Ed. 
Lugar, 2003). 
55 9.+I+:54/%98+);(%H5K+;+))4%+*%/."D%0B(-+.(%5(:5+'*8/.%9(.(I<4/:(%-+%U4,5/'/54-/-%+%S:5.8,4A:%
C(54/.D6%+:%Cuadernos de trabajo 1 (Bogotá: Maestría en Discapacidad e Inclusión Social, 
Universidad Nacional de Colombia, 2008), 32-34. 
56 Ibid., 34. 
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(e:*():(d657, asumiendo que las deficiencias o limitantes corporales de un 
individuo a nivel físico, sensorial o mental, por más que son condiciones 
potencialmente discapacitantes, no definen la discapacidad en sí. La discapacidad 
está dada por la capacidad o flexibilidad del entorno, entendido como el soporte 
social, la cultura, las barreras físicas y tecnológicas para compensar las 
5(:-454(:+,% -+.% 4:-4;4-8(D% (% +:% (*)/,% '/./<)/,D% 0+.% 1)/-(% -+% -4,5/'/54-/-% +,%
proporcional al apoyo que el entorno ofrece a la persona con una limitación 
5()'()/.658.  
 
 
 
Figura 3. Procesos capacitantes y discapacitantes. 
Modificado de: Edward Newman Brandt y Andrew MacPherson Pope, Enabling America: Assessing 
the Role of Rehabilitation Science and Engineering (Washington, D.C: National Academies Press, 
1997), 66. 
 
 
 
Por otro lado, la accesibilidad se convierte en una condición que opera mediando 
entre los procesos discapacitantes y capacitantes59 a los que puede estar 
expuesta una persona en un espacio concreto. Ante una condición potencialmente 
                                                 
57 Ibid., 33. 
58 Ibid., 34. 
59 Los procesos discapacitantes y capacitantes fueron publicados en 1997 por Edward Newman 
Brandt y Andrew MacPherson Pope, Enabling America: Assessing the Role of Rehabilitation 
Science and Engineering (Washington, D.C: National Academies Press, 1997).  
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discapacitante de un individuo, se incrementan las necesidades de la persona 
para mantenerse integrada de manera autónoma y eficiente a la sociedad, 
')(-854>:-(,+%8:%0')(5+,(%-4,5/'/54*/:*+6"% 
 
Existen dos dimensiones Y8+%5(I'(:+:%+.%0')(5+,(%5/'/54*/:*+6%Y8+%<8,5/%Y8+%./%
persona contrarreste y supere una condición de exclusión generada por la 
discapacidad; la primera es que el entorno (físico y social) se ajuste a su condición 
y la segunda es que el individuo, de acuerdo a sus capacidades, logre adaptarse 
en lo posible a su entorno (restauración de la funcionalidad). En otras palabras, 
podríamos decir que el proceso capacitante es una equiparación de oportunidades 
que requiere de modificaciones del entorno (físico y social) y del individuo (en su 
funcionalidad y estilo de vida), como lo ilustra la Figura 3. 
 
A manera de ejemplo podemos imaginar una situación ideal donde no exista 
ningún tipo de restricción (económica, política o cultural) a la accesibilidad: 
 
Una persona que gradualmente adquiere una condición de sordoceguera 
(causada por el síndrome de Usher), paulatinamente va identificando una serie de 
necesidades para enfrentar con autonomía su cotidianidad, como encontrar 
formas alternativas para comunicarse, encontrar los medios (económicos) para 
asegurar su supervivencia, contar con el apoyo emocional/afectivo de personas 
cercanas, medios o formas para asegurar su movilidad, entre muchas otras 
(proceso discapacitante). Por otro lado esta persona, también de forma gradual, 
puede incorporar una serie de estrategias para enfrentar las necesidades 
generadas a partir de su condición de sordoceguera, buscando que no se 
conviertan en dificultades para vivir con autonomía y dignidad (proceso 
capacitante). 
 
Algunas de estas estrategias pueden ser el aprendizaje de Braille, la utilización de 
ayudas técnicas como audífonos y bastón, someterse a procedimientos 
quirúrgicos, realizar ejercicios para mantener y fortalecer el equilibrio 
(modificaciones en su funcionalidad y estilo de vida). También puede eliminar 
posibles obstáculos dentro de la vivienda, buscar a alguien con quien hablar y 
desahogarse, capacitarse en diferentes oficios, asociarse con otras personas 
sordociegas para hacerse oír ante el Estado, utilizar el espacio público con 
tranquilidad para movilizarse, solicitar que los recibos de luz y agua sean enviados 
en Braille, aprovechar una cultura ciudadana de respeto a la diferencia que le 
permite transitar de manera segura por las calles de la ciudad (modificaciones del 
entorno físico y social). 
 
Este ejercicio de imaginar una situación sin ningún tipo de barrera de accesibilidad 
se torna en un deber ser, donde las personas con discapacidad compartirían un 
entorno en igualdad de oportunidades junto a todas las personas sin importar la 
gran diversidad que caracteriza a la humanidad. En otras palabras participarían 
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plenamente en la sociedad considerando la accesibilidad como un asunto de 
equidad, dando a cada quien lo necesario para contar con las mismas 
oportunidades.  
 
El éxito de imaginar esta situación ideal, responde a que en su planteamiento no 
se especificó ningún contexto espacial y temporal. La complejidad y determinación 
que ejercen contextos políticos, sociales y culturales forjados y cambiantes en el 
tiempo, dan como resultado unas condiciones capacitantes y discapacitantes 
propias de cada lugar y en momentos definidos, estando mediadas por barreras y 
facilitadores propias del individuo y del entorno físico y social, que al interactuar 
generan procesos únicos e irrepetibles de inclusión/exclusión social.  
 
La accesibilidad media estos procesos discapacitantes y capacitantes, sin olvidar 
que estos no ocurren fuera del tiempo y mucho menos en el vacío, estando 
profundamente interrelacionados con un espacio socialmente construido que se 
dimensiona a continuación con el apoyo de los conceptos de espacio y territorio 
que ha trabajado la Geografía. La accesibilidad se constituye como un eje central 
que trasciende las barreras y facilitadores físicos y arquitectónicos, estando 
presente en todas las dimensiones de la vida de una persona, como el trabajo, la 
educación, el bienestar, la actitud frente a los demás y de los demás hacia la 
persona, el desarrollo espiritual y religioso, recreación y deporte, participación en 
la sociedad, vida familiar y su relación con otras personas, solo como algunos 
ejemplos.  
  
2.1.3 Aportes conceptuales de la geografía de la salud: La construcción 
social del espacio 
H,*/% ')+(58'/54A:% '()% +.% 0+:*():(6% L% +.% 05(:*+g*(660 como elementos 
estrechamente relacionados con la discapacidad, trae otras consideraciones muy 
importantes del concepto: Su carácter dinámico y la diversidad de sus expresiones 
al estar sujetos a las particularidades del espacio donde ocurre. En este punto la 
geografía aporta al conocimiento de la discapacidad, estudiando dinámicas 
territoriales donde se conjugan expresiones de poder (territorialidad) de diferentes 
actores comunitarios e institucionales que interactúan en un espacio con 
características físico-naturales y sociales particulares61. En esta interacción 
                                                 
60 En términos generales, el entorno hace referencia al espacio inmediato que rodea a una 
persona, mientras el contexto implica las características económicas, culturales y sociales en las 
cuales habita un individuo en un momento determinado. En los textos sobre discapacidad con 
frecuencia se usan indistintamente estos dos términos. 
61 =>/,+G%N84,/%SR418+@%T(b/,D%0Geografía y salud: *+I/,%L%'+),'+5*4;/,%+:%&I>)45/%N/*4:/6"%Cad. 
Saúde Pública 14, 4 (1998): 701-711, y 
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permanente, que necesariamente cambia en el tiempo, se construyen socialmente 
los espacios y territorios que inherentemente se traducen en características 
capacitantes (incluyentes) y/o discapacitantes (excluyentes) para la población en 
condición de discapacidad, que lejos de ser pasiva, ha luchado por su 
reconocimiento ante la sociedad como sujetos de derechos. 
 
A partir de lo anterior, lo que se pretende en este apartado es hacer un paralelo 
+:*)+%+.%+:*+:-4I4+:*(%-+.%05(:*+g*(6%L%+.%0+:*():(%23,45(%L%,(54/.6D%2)+58+:*+I+:*+%
8*4.4@/-(,% +:% ./% .4*+)/*8)/% ,(<)+%-4,5/'/54-/-D% L% ./,% 5(:5+'54(:+,%-+% 0+,'/54(6% L%
0*+))4*()4(6% -+,-+% 8:/% '+),'+5*4;/% 1+(1)J245/"% N/% /)*458./54A:% -+% +,*(,% I/)5(,%
conceptuales además de componer el marco conceptual desde el cual se quiere 
investigar la accesibilidad en Fontibón, también es importante para las definiciones 
metodológicas del estudio (Véase Figura 1). 
 
La relación entre las Ciencias Geográficas y la Ciencias de la Salud ha sido 
trabajada ampliamente62 y en su desarrollo histórico han participado activamente, 
en diferentes momentos con mayor o menor intensidad, profesionales de la salud 
y de la geografía. Desde la época antigua se identificaba el entorno natural como 
estrechamente relacionado con la ocurrencia y distribución de las enfermedades y 
epidemias, donde la observación del aire y las aguas en cada lugar habitado por el 
ser humano, permitía plantear explicaciones sobre las situaciones de salud. El 
-+,/))(..(%-+%./%)+./54A:%+:*)+%1+(1)/23/%L%,/.8-%+:58+:*)/%,8,%0')+I4,/,%*+A)45/,6%
sin duda en el pensamiento hipocrático63. 
 
La consideración y transformación del entorno natural por el ser humano en 
relación a la s/.8-D% :(% ,(.(% '+)-8)A% ,4:(%+;(.854(:A%-/:-(% .81/)% /% ./% 01+(1)/23/%
I>-45/6%-+%24:/.+,%-+.%C41.(%s=SSS%L%-+.%C41.(%sSs"%C8%-+,/))(..(%.(%')(*/1(:4@/)(:%
médicos que elaboraban descripciones del espacio enfatizando en aspectos 
medioambientales y económicos64. La identificación de microorganismos como la 
causa de las enfermedades, relegó al espacio ante las explicaciones desde la 
inferencia causal, sin que se rechazara del todo la influencia del entorno en la 
salud. En la actualidad la epidemiología moderna ha retomado la distribución 
espacial de las expresiones de salud y enfermedad como una variable importante 
para su descripción y entendimiento. Esto ha dado origen a perspectivas con 
                                                                                                                                                     
F8,*/;(%B(:*/R+@D%0S:*)(-8554A:"%T/@A:%L%'/,4A:%-+.%+,'/54(%L%+.%*+))4*()4(D6%+:%Espacio y 
territorios. Razón pasión e imaginarios, ed. Universidad Nacional de Colombia, Red de Espacio y 
Territorio (Bogotá: Unibiblos, 2001) 
62 N84,/%SR418+@%T(b/,D%0Geografía y salud: temas y '+),'+5*4;/,%+:%&I>)45/%N/*4:/D6%Cad. Saúde 
Pública 14, 4 (1998): 702 
63 N84,/%SR418+@%T(b/,D%0F+(1)/23/%L%,/.8-%+:%98</G%*+:-+:54/,%L%')4()4-/-+,D6%Revista Cubana de 
Salud Pública 29, 4 (2003): 296.  
64 Ana Olivera, Geografía de la Salud (Madrid: Editorial Síntesis, 1993), 9-10.  
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nombres como la epidemiología espacial, que a su vez se apoya en subcampos 
similares de otras disciplinas, como la geoestadística y la matemática espacial65. 
   
Aunque dentro de la geografía la relación entre espacio y salud se trabajó de 
manera fragmentada desde diferentes vertientes preocupadas por el bienestar, 
5(I(% ./% 0F+(1)/23/%Humana, de la Población, Urbana, Rural, Histórica, Social, 
_(.3*45/%L%98.*8)/.666, fue solo hasta el Siglo XX cuando se incorporó la Geografía 
Médica como disciplina de interés para los geógrafos y se logró un reconocimiento 
oficial en 1949 durante el Congreso Internacional de Geografía de Lisboa. Este 
reconocimiento está relacionado con la ampliación del concepto de salud por parte 
de la Organización Mundial de la Salud, que consideró la salud como un estado de 
bienestar físico, psíquico y social67, más allá de la ausencia de enfermedad. 
Posteriormente, el congreso de Moscú de la Unión Geográfica Internacional de 
1976, reconoce a la Geografía de la Salud como disciplina que recoge los 
contenidos de la Geografía Médica y de la Geografía de los Servicios68.  
 
Es así como a lo largo del siglo XX, la aproximación que hace la geografía a la 
salud cuenta con diversos enfoques y metodologías que corresponden a los 
diferentes entendimientos que se tienen del espacio geográfico. Sin pretender 
agotar el tema, se encuentra pertinente exponer aquí dos grandes momentos del 
entendimiento del espacio, los cuales, al igual que el concepto de discapacidad, 
en la actualidad coexisten y se reflejan en diferentes formas de medir, apropiar, 
ordenar, construir, modificar y entender el espacio geográfico. Ellos son: el 
concepto de espacio euclidiano, absoluto o contenedor, el cual predominó hasta 
mediados del siglo XX, y posteriormente el espacio relativo o espacio como 
construcción social. Mientras que el interés en el espacio euclidiano conllevó al 
desarrollo de la llamada geografía cuantitativa, la cual tuvo su fulgor hacia 1950; el 
espacio relativo es de interés para las llamadas geografías radical y humanística, 
las cuales florecen hacia los años 1970. Aquí es importante anotar, que existen 
muchas otras tendencias, algunas de ellas relacionadas con el tema de la salud, 
pero que las mencionadas anteriormente se consideran las más importantes. 
 
                                                 
65 &:/%?.4;+)/D%0U+%.(,%+,'/54(,%4:,/.8<)+,%/%.(,%+,'/54(,%*+)/'>8*45(,D6%+:%Métodos Cuantitativos 
en Geografía de la Salud, compilador Gustavo Buzai (Luján: Universidad de Luján, 2007), 60. 
66 N84,/%SR418+@%T(b/,D%0Geografía y salud: *+I/,%L%'+),'+5*4;/,%+:%&I>)45/%N/*4:/6"%Cad. Saúde 
Pública 14, 4 (1998): 702. 
67 Ana Olivera, Geografía de la Salud (Madrid: Editorial Síntesis, 1993), 10. 
68 En la evolución de esta disciplina geográfica, se han estudiado las enfermedades infecciosas y 
crónicas, centrándose en la distribución de las enfermedades y su mapificación, la predicción de 
proceso de difusión, análisis espaciales de los sistemas de salud (equipamentos y servicios) y 
análisis de patrones espaciales de mortalidad, morbilidad y salud. Véase: Ana Olivera, Geografía 
de la Salud (Madrid: Editorial Síntesis, 1993), 9-14.  
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La concepción del espacio como absoluto, como algo dado por hecho que no 
merecía ningún tipo de cuestionamiento, se heredó de la física y la matemática 
(geometría euclidiana) y dominó el conocimiento de la geografía hasta mediados 
-+.% C41.(% ss"% 9(I(% +g'(:+:*+% -+% +,*+% I(I+:*(% +,*J% ./% ../I/-/% 01+(1)/23/%
)+14(:/.6D% ')+(58'/-/% '()% ./% -+,5)4'54A:% -+% las cosas contenidas en el espacio 
más que el estudio del espacio en sí. Este espacio contenedor era el escenario 
-(:-+% (58))3/% ./% ;4-/% ,(54/.D% 8,/:-(% 04:-4,*4:*/I+:*+% .(,% *>)I4:(,% 0+,'/54(6D%
0.81/)6D% 0)+14A:6% L% 0*+))4*()4(6% 5(I(% ,4:A:4I(,D% +,% -+54)D% 5(I(%porciones de la 
,8'+)2454+%*+))+,*)+669. Esta primera aproximación fue muy común en el origen de 
la geografía médica en un contexto de colonización, ocupándose de describir las 
condiciones climáticas, el relieve, la hidrología, la vegetación, entre otros rasgos 
Y8+% 5/)/5*+)4@/</:% .(,% .81/)+,% 5(I(% 0,/:(,6% (% 5(I(% .81/)+,% Y8+% +:2+)I/:D%
suponiendo que hay regiones saludables y prosperas como los altiplanos 
(similares a los climas europeos) y otras regiones especialmente problemáticas 
como las zonas tropicales70. 
 
&%I+-4/-(,%-+.%C41.(%ssD% ,4:% +I</)1(D% 0,+% 4:454A% +.% 5/I<4(%')(1)+,4;(%K/54/%8:%
contexto espacial relativo, cambio considerado como el más fundamental de la 
historia de la geografía, pues abrió un sinnúmero de mundos por explorar y 
5/)*(1)/24/)671. El espacio entendido como relativo, adquirió vida propia, 
convirtiéndose en el objeto de estudio de la geografía contemporánea, empezando 
a establecer una relación entre los eventos y su interrelación con el espacio-
tiempo donde ocurren. Esta concepción relativa del espacio se refleja en los 
aportes de la geografía al campo de la salud, realizados principalmente desde tres 
grandes tendencias: la geografía cuantitativa, la geografía radical o crítica y la 
geografía humanística; sin desconocer las múltiples escuelas y enfoques que 
también se han acercado a temas relacionados a la salud. 
 
Como se mencionó anteriormente, la geografía cuantitativa, la cual estudia 
principalmente patrones de distribución espacial desde una perspectiva 
cartesiana, surgió alrededor de 1950 influenciada directamente por el positivismo 
.A145("%t,*/%,+%')+(58'A%'()%-+,5)4<4)%L%/:/.4@/)%0(<b+*4;/I+:*+6%L%,4:%+I4*4)%:4:1`:%
juicio de valor (manteniendo una neutralidad valorativa) los fenómenos sociales y 
naturales. A nivel metodológico se generaron diferentes formas de medir, 
                                                 
69 Ovidio Delgado Mahecha, Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos, 2003), 23. 
70 Fabio Vladimir Sánchez L%M(K)/%N+A:D%0O+))4*()4(%L%C/.8-G%P:/%I4)/-/%'/)/%Q(1(*JD6%+:%Región 
espacio y territorio en Colombia, ed. Luis Carlos Jimenez Reyes (Bogotá: Departamento de 
Geografía, Universidad Nacional de Colombia, 2006), 204-206.  
Véase también: Luisa Iñiguez RojasD%9K)4,*(;/I%Q/)54..(,D%0F+(1)/23/%L%,/.8-%+:%&I>)45/%N/*4:/G%
+;(.854A:%L%*+:-+:54/,6%Revista Cubana de Salud Pública 29, 4 (2003): 332. 
71 Ovidio Delgado Mahecha, Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos, 2003), 44. 
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buscando encontrar regularidades con el apoyo de las matemáticas y la 
estadística para la generación de modelos explicativos y predictivos. Su aporte a 
la salud se relaciona estrechamente con la epidemiología moderna, que estudia la 
difusión de enfermedades infecciosas como el SIDA72, enfermedades trasmitidas 
'()%;+5*()+,%</,/-(%+:%./%0+5(.(13/%-+%./%+:2+)I+-/-6%L%+.%I/:+b(%-+%4:2()I/54A:%
para la vigilancia y análisis espaciales apoyados en Sistemas de Información 
Geográfica, por mencionar algunos ejemplos73.  
 
De manera casi simultánea, surgió la geografía radical o geografía crítica en 
5(:*)/'(,454A:%/%.(,%/:J.4,4,%0:+8*)(,6%L%/K4,*A)45(,%-+%./%1+(1)/23/%58/:*4*/*4;/"%H:%
la geografía crítica, el concepto de espacio adquirió otras connotaciones, 
acercándose más a su significado de construcción social, esta vez asociada con la 
condición de clase. Así, pronto se adoptó el materialismo histórico como referente 
epistemológico, enfatizando en la dimensión social, entendiendo las dinámicas 
+,'/54/.+,% 05(I(% I/:42+,*/54(:+,% -+% ./,% )+./54(:+,% ,(54/.+,% -+% 5./,+% +:% +.%
+,'/54(%1+(1)J245(D%')(-854-(%L%)+')(-854-(%'()%+.%I(-(%-+%')(-8554A:674.  Desde 
la geografía radical, la estructura del espacio es entendida como un producto de 
las dinámicas económicas en momentos concretos, donde la apropiación que 
hacen las sociedades del espacio lo transforma por medio del trabajo y la técnica. 
Estas transformaciones están inmersas en relaciones de poder que imponen 
5(:5+'54(:+,% (% .A145/,% E5(I(% ./% -+% 0-+,/))(..(6dD% -(:-+% ./% 58.*8)/% L% +.% I+-4(%
físico-biótico (el clima, relieve, especies animales y vegetales), están en constante 
interacción definiéndose mutuamente75. En este sentido es difícil considerar el 
espacio como un simple contenedor de las acciones humanas. Esta perspectiva 
ha sido apropiada y bien utilizada en estudios y análisis desde los determinantes 
sociales de la salud y enfermedad, con exponentes como Jaime Breilh76. 
                                                 
72 =>/,+G%_+*+)%F(8.-D%h(,+'K%m/<+.D%0N/%H'4-+I4/%-+%CSU&%-+,-+%8:/%_+),'+5*4;/%F+(1)J245/6%
Geocrítica 89 (1990). 
73 Véase: Gustavo Buzai, compilador., Métodos Cuantitativos en Geografía de la Salud (Luján: 
Universidad de Luján, 2007).    
74 Ovidio Delgado Mahecha, Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos, 2003), 79. 
75 Milton Santos, geógrafo brasilero, al indagar sobre la naturaleza del espacio desde una 
perspectiva histórica plantea tres gruesos momentos, pasando de un medio natural en los albores 
de la humanidad, pasando a un medio técnico hasta finalizar la segunda guerra mundial, dando 
inicio al actual medio técnico-científico-informacional. Sin entrar en detalle, cada medio se 
caracteriza por la capacidad de transformación del espacio, la cual ha aumentado 
exponencialmente junto al desarrollo de la ciencia y la tecnología asociado a un sistema económico 
expansivo. El punto de esta explicación es considerar como una naturaleza prístina (medio natural) 
K/%,4-(%5(:;+)*4-/%+:%8:/%0,+18:-/%:/*8)/.+@/6D%,4+:-(%'+)*4:+:*+%+:*+:-+)%Y8+%+.%+,'/54(%5(I(%
producto social esta íntimamente relacionado con los procesos de salud y enfermedad. 
Milton Santos, La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo, razón y pasión (Barcelona: Ariel 
Geografía, 2000).  
76 Vease: Jaime Breilh, Arturo Campaña, Patricia Costales et al, Deterioro de la vida: Un 
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Por último, la geografía humanística empieza a desarrollarse desde finales de los 
años 60 y busca divorciarse de las premisas del materialismo positivista e 
histórico. La geografía humanística considera que la reducción de la realidad para 
su entendimiento a través de lo cuantitativo o desde la producción social, ignora la 
experiencia del individuo, deshumanizando el espacio y privándolo de su 
dimensión simbólica. Esta postura basada en el existencialismo y la 
fenomenología privilegia la vivencia, o mejor, la experiencia de las personas al 
relacionarse con el espacio y busca el conocimiento en el reconocimiento de lo 
subjetivo más que en lo objetivo, en otras palabras, busca construir explicaciones 
-+,-+%./%0-+,5)4'54A:%-+%0.(%Y8+%,85+-+6%+2+5*4;/I+:*+%-+,-+%+.%'8:*(%-+%;4,*/%-+%
/Y8+.%Y8+%;4;+% */.%(%58/.%,4*8/54A:677. Las escalas de observación se diversifican 
5(:% 5/*+1()3/,% 5(I(% ./% -+% .81/)D% +:*+:-4-(% 5(I(% 08:/% 5./,+%+,'+54/.% -+%(<b+*(%
cargado de significados, que existe en diferentes escalas; un rincón, la casa, una 
+,Y84:/D%+.%</))4(D% ./%)+14A:D%+.%'/3,%(%+.%'./:+*/%Ecd%-(:-+%,+%I/*+)4/.4za el acto 
-+% ;4;4)% +:% +.% I8:-(678. Desde esta perspectiva se reconocen estudios de 
percepción del riesgo, aproximaciones culturales y la utilización de múltiples 
metodologías cualitativas como mapas mentales, recorridos locales y la 
cartografía social. 
 
El resultado de estas diferentes aproximaciones de la geografía al espacio, ofrece 
una diversidad conceptual y metodológica para asumir la relación entre geografía 
y salud, considerando que en ocasiones se logran articulaciones entre las 
diferencias y a veces no. El incipiente desarrollo de la geografía de la salud en 
América Latina, sin desconocer los avances recientes en la última década79, refleja 
5(I(%./%-4,54'.4:/%0ha estado durante largas décadas inmersa en el debate entre, 
lo natural y lo social, entre .(,% 04,I(,6% -+% ./% -+*+)I4:/54A:D% ./% '(,4<4.4-/-% L% ./%
necesidad, entre la cuantificación y la calificación, entre pasado y presente. 
Tuvimos dificultades siempre para exorcizar la tentación dualista680.  
 
La geografía aporta al estudio de la discapacidad al proporcionar categorías 
concretas para el análisis de los procesos y relaciones que ocurren entre las 
                                                                                                                                                     
instrumento para el análisis de prioridades regionales en lo social y la salud (Quito: CEAS, 1990), y  
Jaime Breilh, Epidemiología crítica: ciencia emancipadora e interculturalidad (Buenos Aires: Ed. 
Lugar, 2003). 
77 René Schérer, citado por Ovidio Delgado Mahecha, Debates sobre el espacio en la geografía 
contemporánea (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos, 2003), 105. 
Ovidio Delgado Mahecha, Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos, 2003), 111. 
79 N84,/%SR418+@%T(b/,D%9K)4,*(;/I%Q/)54..(,D%0F+(1)/23/%L%,/.8-%+:%&I>)45/ Latina: evolución y 
*+:-+:54/,6%Revista Cubana de Salud Pública 29, 4 (2003): 332. 
80 N84,/%SR418+@%T(b/,D%0F+(1)/23/%L%C/.8-"%%H:*)+%%K4,*()4/,D%)+/.4-/-+,%L%8*('3/,6%EConferencia 
inaugural I Simposio Nacional de Geografía de la Salud, Presidente Prudente, Sao Paulo, 2003), 2. 
http://www.uh.cu/centros/cesbh/Archivos/bvirtual/Luisa5.pdf (Consultado en febrero de 2009).  
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personas y el espacio, y considera las dimensiones políticas y sociohistóricas 
como se expuso en las definiciones propuestas para este estudio de espacio 
geográfico y territorio (Véase definiciones en la introducción del documento). 
 
De la mano con la evolución de los conceptos de espacio y territorio en geografía, 
las tres tendencias expuestas anteriormente (cuantitativa, radical y humanística), 
han desarrollado técnicas y metodologías que permiten el análisis territorial. 
 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como legado de la geografía 
cuantitativa, hoy en día se usan como herramienta para que las comunidades los 
apropien y alimenten con su conocimiento, en busca de aportar desde otras 
perspectivas (no solo la del científico y experto) a una toma de decisiones más 
incluyente. Su uso es el resultado de valorar sus fortalezas pero a su vez, 
cuestionar el tipo de información que acopian, quién los administra y el impacto 
que tienen sus resultados en la toma de decisiones por parte de expertos y 
generadores de políticas. La evolución en el uso y aplicación de los SIG responde 
a una geografía radical desde su intención de generar conocimiento para el 
cambio o la transformación social, al igual que una geografía humanística desde el 
reconocimiento de las personas que viven en el día a día el territorio que habitan y 
por el cual generan vínculos de apropiación e identidad.  
 
2.1.4 Enfoque territorial  
La propuesta conceptual y metodológica, como se abordará más adelante, busca 
alimentar el análisis situacional de discapacidad y específicamente sobre la 
accesibilidad desde un enfoque territorial. A partir de este enfoque, la relación 
persona-espacio orienta la indagación sobre la accesibilidad, con base en las 
experiencias que viven las personas con discapacidad y cuidadores en la zona 
central de Fontibón. Este enfoque territorial parte de entender el espacio y el 
territorio en estrecha relación con la población que lo habita, y en últimas, que 
participa activamente en su construcción y definición. La especificidad del análisis 
1+(1)J245(%+,% 0')4;4.+14/)% +.% +,'/54(% L% ,8%')4:54'/.% ')(<.+I/%/)*458./)% +.% n-A:-+o%
5(:%.(,%nY84>:+,o681. 
 
Al observar la accesibilidad desde un enfoque territorial que considere las 
concepciones de discapacidad, espacio y territorio ya expuestas, se puede pensar 
que la zona central de Fontibón está estructurada física y socialmente de una 
manera particular. Esto implica que conocer la experiencia de las personas con 
discapacidad que habitan ese espacio, es fundamental para entender dónde es 
                                                 
81 =>/,+G%N84,/%SR418+@%T(b/,D%0Geografía y salud: *+I/,%L%'+),'+5*4;/,%+:%&I>)45/%N/*4:/6"%Cad. 
Saúde Pública 14, 4 (1998): 701-711, y 
Lui,/%SR418+@%T(b/,D%0F+(1)/23/%L%,/.8-%+:%98</G%*+:-+:54/,%L%')4()4-/-+,6"%Revista Cubana de 
Salud Pública 29, 4 (2003).  
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accesible, dónde no y por qué, en qué lugares son reconocidas como sujetos y se 
permite su plena participación, o en dónde encuentran barreras que dificultan su 
participación con autonomía en el territorio.  
   
El enfoque territorial considera entonces dos aspectos, primero, que las 
condiciones de accesibilidad están relacionadas a la capacidad de diferentes 
actores para controlar y ordenar el espacio. De ahí que entender estas dinámicas 
aporte al análisis situacional de la discapacidad y permita la formulación de 
soluciones. Segundo, identificar condiciones capacitantes y discapacitantes en un 
espacio concreto, permite la caracterización de territorios definidos por unas 
estructuras y una organización física y social del espacio. 
 
El primer aspecto hace referencia a la definición de territorio plasmada en la 
introducción del texto, la cual contempla las dimensiones política, identitaria y 
afectiva que son fundamentales para entender la accesibilidad como un asunto 
público y de justicia social, como se plantea desde la inclusión/exclusión social 
(Véase apartado 2.1.1). La disposición o características del espacio como una 
construcción social, lejos de responder al azar, es el resultado de la capacidad de 
ciertos actores para imponer una manera específica de planear y ordenar el 
espacio, ejerciendo una territorialidad.  
 
En la cotidianidad observamos las huellas de antiguas territorialidades cuyas 
formas perduran en el espacio, como lo ilustran los siguientes ejemplos. La 
estructura rectangular del parque central de Fontibón, con la catedral Santiago 
Apóstol a un costado y la alcaldía en otro, no son más que una herencia del 
modelo español impuesto en la colonia. Estas configuran un espacio simbólico que 
ha sido parte de la identidad de muchas generaciones. Otro ejemplo aún más 
,+:54..(% L%5(*4-4/:(%,(:% .(,% 0<(./)-(,6%Y8+%,+%+:58+:*)/:%'()% *(-/% ./%548-/-D% .(,%
cuales datan de un periodo de gobierno reciente dond+% ./% 0.85K/6%'()%+.%+,'/54(%
público se materializó en esas estructuras, que paradójicamente, hacen del 
espacio público un campo de obstáculos en especial para algunas personas con 
discapacidad. Es así que la construcción social del espacio urbano responde a la 
lógica del que lo planea, y al no reconocer la diversidad de funcionamiento de 
otras personas, se materializan obstáculos o apoyos para las personas que lo 
habitan y lo recorren en la cotidianidad.   
 
El segundo aspecto, es decir la caracterización de territorios a partir de las 
condiciones capacitantes y discapacitantes en un espacio concreto, alimenta el 
análisis situacional en discapacidad, permitiendo la definición de estrategias 
planteadas a partir de la comprensión de las dinámicas del territorio. Estas 
estrategias buscan mejorar las condiciones de accesibilidad, entendidas como las 
garantías de condiciones adecuadas para el pleno disfrute y participación de las 
personas con discapacidad en la sociedad.  
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Para la comprensión del territorio y para tener la posibilidad de generar cambios 
en el mismo, también se debe reconocer su profunda interdependencia con 
múltiples escalas que operan de manera articulada, como las dimensiones 
políticas, culturales y económicas propias del contexto distrital y nacional, que 
inevitablemente determinan aspectos centrales del territorio en términos de 
accesibilidad. 
 
Las anteriores aclaraciones se pueden complementar con algunas 
consideraciones de Luisa Iñiguez:   
 
0U+%+,*/% 2()I/% ./% /')(g4I/54A:%/% ./% -42+)+:54/54A:% *+)ritorial y espacial de un 
problema de salud, o de problemas y necesidades de salud, permite ampliar el 
estudio de las regularidades de distribuciones y la identificación de tipos, 
estratos, patrones y otros procedimientos de clasificación espacial y territorial, 
que se integran al sistema de acciones y actividades contenidas en la gestión 
en salud. 
Ecd 
Por otra parte la situación de salud no es atributo de los grupos sociales, ni de 
las unidades espaciales en sí mismas, sino resultado de las relaciones de los 
grupos sociales en su territorio, que ofrecen un contexto dinámico particular. La 
0-+,*+))4*()4/.4@/54A:6%Y8+% 4:-45/%-4)+5*/I+:*+%8:/%'>)-4-/%-+% 4-+:*4-/-%5(:%+.%
lugar, y crea una nueva situación de salud, por ejemplo con cambios 
conductuales y comportamentales, incluidos importantes componentes del 
5(*4-4/:(%Ecd% 
[La desterritorialización] es reflejo de la intensificación de flujos migratorios y la 
desestructuración de las redes sociales, factores conocidos en la aparición o 
intensificación de nuevos pr(<.+I/,%+:%./%,/.8-%5(.+5*4;/"682  
 
La accesibilidad vista desde un enfoque territorial se conjuga con una definición 
amplia de barreras (discapacitantes) y facilitadores (capacitantes) que se 
distribuyen diferencialmente en el espacio y el tiempo, entendiendo que no solo 
son características propias del espacio y de sus habitantes, sino el resultado de la 
interacción de ambos (territorio-población). Las decisiones sobre la planeación del 
territorio-población y los conceptos que las sostienen terminan siendo 
determinantes para la vida cotidiana. De aquí la importancia de la participación 
desde el lugar (población con discapacidad) en la toma de decisiones frente al 
espacio habitado. 
 
Esta conceptualización ofrece nuevas posibilidades para el estudio de la 
accesibilidad como un elemento central, en especial si se entiende de manera 
4:*+1)/.D%5(I(%+.%/55+,(%0/.%+:*():(%23,45(D%,(54/.D%+5(:AI45(%L%58.*8)/.D%/%./%,/.8-%
y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con 
                                                 
82 N84,/%SR418+@%T(b/,D%9K)4,*(;/I%Q/)54..(,D%0F+(1)/23/%L%,/.8-%+:%&I>)45/%N/*4:/G%+;(.854A:%L%
*+:-+:54/,6%Revista Cubana de Salud Pública 29, 4 (2003): 339-340.  
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discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las 
.4<+)*/-+,%28:-/I+:*/.+,683. 
 
Por ultimo se quiere ejemplificar las nociones trabajadas hasta el momento con un 
fragmento de una crónica de una persona invidente donde describe su experiencia 
0I8.*4,+:,()4/.6% -+.% 9/I'8,% -+% ./% P:4;+),4-/-% M/54(:/.% -+% 9(.(I<4/D% ,+-+%
Bogotá: 
 
Ecd%_/)/%5(:(5+)%*(-(,%+,*(,%.81/)+,%./%I+b()%I/:+)/%K/%,4-(%)+5())+).(,D%'+)(%
la imagen o mapa mental que de ellos me he trazado es estrictamente la que 
queda al alcance de mis sen*4-(,G% ./% *+g*8)/% -+.% '4,(% Ecd% +.% (.()% -+% ./,%
cafeterías y las fotocopiadoras recalentadas por el uso, la gente que fuma en el 
H-42454(%-+%94+:54/,%V8I/:/,%Ecd%+.%/)(I/%-+,4:2+5*/-(%-+%B+-454:/%Ecd% .(,%
temas que la gente aborda en sus charlas según la facultad, el café recargado 
-+%C(54(.(13/%Ecd%+.%;4+:*(%Y8+%,+%24.*)/%+:*)+%./%O())+%-+%H:2+)I+)3/%L%./%,+-+%
de venta de UNIBIBLOS, los huecos abiertos para conseguir las municiones de 
./,% '+-)+/,% Ecd% 5(:,*4*8L+:% +.% '/4,/b+% I8.*4,+:,()4/.% +:% +.% Y8+% I+% K+%
desenvuelto en los últimos 7 años. 
 
Las instituciones por lo general ocupan un lugar en el espacio, como es el caso 
de los edificios ya mencionados, aunque hay algunas como es el caso del 
Movimiento Estudiantil, que aunque no tienen un espacio definido, dejan 
huellas en la textura del suelo. 
 
H:%58/:*(%/%./,%5./,+,%,(54/.+,D%.(,%;+:-+-()+,%/I<8./:*+,%Ecd%.(,%')(2+,()+,%
Ecd%L%.(,%(<)+)(,%-+%I/:*+:4I4+:*(D%,8+:/:D%K8+.+:D%*4+:+:%-42+)+:*+,%*+g*8)/,%
en su piel y comen cosas diferentes, de acuerdo a su poder adquisitivo y a la 
labor que desempeñan.  
 
De esta manera puede decirse que el espacio es construido por las relaciones 
sociales que se dan en él. Cuando uno tiene la posibilidad de recorrer la 
Universidad de noche o un domingo, se da cuenta de que buena parte de todo 
lo descrito anteriormente desaparece, salvo quizás el olor a jazmín que aparece 
entre la Biblioteca y la Cafetería Central. 
 
Ecd% O/I<4>:% -+<+% 5(:,4-+)/),+% Y8+% +,*+% '/4,/b+% I8.*4,+:,()4/.% K/% ,4-(%
captado por alguien que perdió la vista a los dos años y medio de edad y que 
ha permanecido en la Universidad a lo largo de su carrera de Antropología y la 
)+/.4@/54A:% -+% ./% B/+,*)3/% +:% H5(:(I3/% EcdD% +.% '/4,/b+% Y8+-/% -+,5)4*(% ,4% ,+%
quiere de forma incompleta, pero recuerda que toda inmersión investigativa 
acaba por tener un amplio margen de subjetividad, pues depende de quién 
percibe84. 
                                                 
83 ?)1/:4@/54A:%-+%M/54(:+,%P:4-/,D%09(:;+:54A:%,(<)+%.(,%-+)+5K(,%-+%./,%'+),(:/,%5(:%
-4,5/'/54-/-6%ZZZ"8:"()1[+,/[,(5-+;[+:/<.+[-(58I+:*,[*555(:;,"'-2%E9(:,8.*/-(%+:%(5*8<)+%-+%
2008). 
84 9)A:45/%-+%h()1+%9(.I+:/)+,%*4*8./-/%0H.%+spacio multisensorial ejemplificado en la Universidad 
M/54(:/.%-+%9(.(I<4/D%,+-+%Q(1(*J6D%+:%+.%*)/</b(%-+%i4..4/I%H):+,*(%9(:-4@/%_./@/,D%0N/%4I/1+:%
-+%./%548-/-%8:4;+),4*/)4/%'()%./,%'+),(:/,%+:%,4*8/54A:%-+%-4,5/'/54-/-%%I(*()/%L%,+:,()4/.6%EC4:%
fecha y sin publicar).   
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2.1.5 Cómo cualificar la accesibilidad en el territorio: Barreras y facilitadores 
Para establecer el enfoque territorial desde el cual se quiere identificar y 
caracterizar la accesibilidad a través de metodologías cualitativas, es importante 
definir cómo se va a cualificar o indagar la categoría central: la accesibilidad. 
 
La accesibilidad se materializa en el espacio a manera de barreras y facilitadores, 
entendiendo que son aspectos concretos que dificultan o potencian la realización 
de actividades, la satisfacción de necesidades, la obtención de bienes o servicios 
o mejor, la participación plena sin importar las deficiencias, dificultades y 
restricciones que presentan las personas con discapacidad en el desarrollo de su 
proyecto de vida. 
 
Hay tres consideraciones puntuales para poder asumir las barreras y facilitadores 
como elementos que caracterizan la accesibilidad en un territorio. Primero hay que 
considerar quién determina qué es una barrera y un facilitador. Para esto es 
pertinente conocer la perspectiva de las personas que viven una condición de 
discapacidad y de los cuidadores y cuidadoras. Esta consideración busca ampliar 
las posibilidades en la identificación y caracterización de la accesibilidad, sin 
cerrarse a parámetros establecidos de manera fragmentada desde diversas 
disciplinas sobre lo que dificulta o potencia la accesibilidad en aspectos como la 
adecuación del espacio público y privado, la educación, los servicios de salud, el 
trabajo entre otros.  
 
La segunda consideración se refiere a reconocer que el análisis de la accesibilidad 
en términos positivos (facilitadores) y negativos (barreras), solo es una abstracción 
que permite el entendimiento de una situación. En este sentido no se puede 
asumir que las propiedades de los elementos o aspectos del territorio se puedan 
catalogar exclusivamente como barreras o facilitadores. Esto significa que en 
algunos casos, un mismo elemento puede tener características que 
simultáneamente representan dificultades y potencialidades frente a la 
accesibilidad. Un ejemplo puede ser un programa específico orientado a personas 
con discapacidad que se reconozca como facilitador, pero que a su vez, las 
instalaciones de la institución donde se desarrolla el programa no estén 
adecuadas para el acceso fácil y seguro de las personas con discapacidad. La 
institución, dentro del ejemplo, se presenta como un elemento único en el 
territorio, aunque sus características representen simultáneamente barreras y 
facilitadores frente a la accesibilidad de las personas a quienes va dirigido el 
programa.  
 
Por último, la tercera consideración se refiere a que las barreras y facilitadores son 
sujetas de ubicarse y representarse así sean tangibles o intangibles en el espacio. 
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Un ejemplo de una barrera o facilitador tangible en el territorio podría ser una calle 
o un andén, pues puede representar una dificultad o potenciar la movilidad de una 
persona. Un  ejemplo de una barrera o facilitador intangible puede ser la actitud de 
los funcionarios de una institución, en la medida que esta  puede dificultar o 
facilitar el acceso a un servicio. En este caso, aunque  la institución donde trabajan 
los funcionarios y donde se ofrece el servicio es tangible, la actitud de las 
personas se identifica como intangible.  
 
Esta manera de ver la accesibilidad en términos de barreras y facilitadores, lejos 
de ser innovadora, está presente explicita o implícitamente en la bibliografía 
explorada en el estado del arte presentado anteriormente. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
3.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 
DISCAPACIDAD EN FONTIBÓN 
 
En esta sección se describe el área de estudio a partir de sus características 
sociales e históricas más importantes. Igualmente se contextualiza de manera 
general la ocurrencia de la discapacidad en los habitantes de la localidad de 
Fontibón. 
3.1.1 Área de estudio: Zona central de Fontibón 
 
Mapa 1. Ubicación del área de estudio. 
 
Fuente: Hospital de Fontibón ESE. 
DANE-CU_D%0_)(L+554(:+,%-+%_(<./54A:D%=4;4+:-/,%L%V(1/)+,%'()%.(5/.4-/-+,%L%P_j%$WWe%l 
$W!]6" 
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Fontibón hace parte del Distrito Capital de Bogotá como una de sus 20 
localidades. Está limitando al norte con la localidad de Engativa, al oriente con las 
localidades de Puente Aranda y Teusaquillo, al occidente con la ribera del río 
Bogotá y los municipios de Funza y Mosquera (Cundinamarca) y por último, al sur 
limita con la localidad de Kennedy (Véase Mapa 1).  
 
La localidad se encuentra dividida en 8 Unidades de Planeación Zonal (UPZ) que 
agrupan cerca de 80 barrios. De las ocho UPZs de la localidad, tres ya fueron 
reglamentadas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (Ciudad 
Salitre Occidental, Modelia y Granjas de Techo). Cuatro UPZs de la localidad 
tienen una vocación industrial (Fontibón San Pablo, Zona Franca, Granjas de 
Techo y Capellanía), dos tienen vocación residencial (Ciudad Salitre Occidental y 
Modelia); una tiene vocación dotacional (Aeropuerto El Dorado) y una vocación de 
centralidad urbana (Fontibón Centro). 
 
Fontibón es la décima localidad de Bogotá más grande en población con el 4,1% 
de la población del Distrito. Sin embargo, es la séptima localidad con menor 
densidad de población con 86 personas por hectárea, cifra que está por encima 
del promedio de la ciudad (42 personas por hectárea)85. 
 
El área de estudio se concertó con los participantes, teniendo en cuenta que la 
mayoría manifestaron que residían en la zona central de Fontibón. El área de 
estudio está definida por la extensión de terreno que cubre la imagen satelital 
utilizada para los ejercicios de cartografía participativa. Como se muestra en el 
Mapa 1, el área de estudio abarca la parte central de la localidad incluyendo la 
UPZ Fontibón Centro y sus alrededores. 
 
Según información de la Secretaría Distrital de Planeación, el área de estudio 
(Fontibón Centro) cuenta con el mayor número de habitantes de la localidad. Para 
el año 2009 tan solo en la UPZ 75 se concentró el 41.6% de los habitantes de 
Fontibón (n=330,156)86. La Tabla 2 muestra que la población de la UPZ 75 tiende 
a crecer desde la etapa infancia hasta la etapa de adultez y presenta una 
reducción importante de la población en la etapa de vejez. La proporción de 
mujeres y hombres es de 1 a 1, por más que el número de mujeres se va 
incrementando levemente al avanzar en las etapas de ciclo vital y llega a 
representar el 57.4% de las personas mayores. El comportamiento de la población 
por género y etapa de ciclo vital de la UPZ 75 es similar al de la población general 
de la localidad, como se muestra en la Tabla 2. 
                                                 
85 Q/,/-(%+:G%9JI/)/%-+%9(I+)54(%-+%Q(1(*JD%0_+)24.%H5(:AI45(%L%HI')+,/)4/.%N(5/.4-/-%
7(:*4<A:6%EQ(1(*JG%$WW^dD%
http://camara.ccb.org.co/documentos/2232_Perfil_Económico_Fontibón.pdf (Consultado en 
diciembre de 2009). 
86 DANE - CU_D%0_)(L+5ciones de Población, Viviendas y Hogares por localidades y UPZ 2006 l 
$W!]6"%K**'G[[ZZZ",-'"1(;"5([ZZZ[,+5*4(:-192845.jsp (Consultado en abril de 2010).   
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Tabla 2. Población general de la localidad y de la UPZ 75 por sexo y etapa de ciclo vital. 
 
 
 
Fuente: V(,'4*/.%7(:*4<A:%HCHD%0U4/1:A,*45(%.(5/.%5(:%'/)*454'/54A:%,(54/."%N(5/.4-/-%f%7(:*4<A:6%
(2009). 
V(,'4*/.%7(:*4<A:%HCHD%09/)/5*+)4@/54A:%-+%./%_(<./54ón con Discapacidad. Localidad de Fontibón  
2005-$WW^6%EU(58I+:*(%-+.%V(,'4*/.%,4:%_8<.45/)D%$W!Wd"%% 
 
 
 
Tabla 3. Distribución de la población general y de la UPZ 75 por estrato socioeconómico. 
 
 
  
Fuente: DANE - CU_D%0_)(L+554(:+, de Población, Viviendas y Hogares por localidades y UPZ 
2006 l $W!]6"% 
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El 95% de la población residente en el área de estudio vive en zonas de estrato 
socioeconómico 3, lo que contrasta con que el 51% de la población general de la 
localidad de Fontibón vive en este mismo estrato (Véase Tabla 3). Otro aspecto 
importante es la concentración de oferta institucional en el centro de Fontibón, que 
corresponde a su vocación de centralidad urbana. Aquí se ubica entre otros, el 
centro histórico de Fontibón, todo tipo de establecimientos del sector público y 
privado con diferentes funciones urbanas como administración pública, servicios 
educativos, centros de salud, bienestar social, comerciales, financieros, seguridad 
ciudadana, justicia y abastecimiento de alimentos, entre otros. El uso del suelo del 
área de estudio es principalmente residencial, seguido por áreas de comercio y 
servicios y algunas partes hacia la periferia de uso industrial87. 
 
Es importante mencionar que el área de estudio se caracteriza por su morfología 
urbana típica del periodo colonial, con calles y carreras que forman una cuadricula 
o damero que se despliega desde el parque central hacia la periferia. El parque 
central de Fontibón a su vez mantiene esta herencia española, al ser un reflejo de 
poderes sociales como el político y el eclesiástico. El desarrollo de Fontibón como 
pueblo, no solo en la forma de sus calles y manzanas, sino en sus estructuras 
políticas, económicas y culturales no respondió al azar, fue el producto de la 
implantación de un modelo ajeno al mundo existente en estas tierras antes de la 
llegada de los europeos. El mismo nombre del pueblo se derivó de un vocablo 
I84,5/D% 0K(:*4;(:6D% Y8+% ,41:4245/% '(-+)(,(% 5/'4*J:88, mostrando cómo los 
españoles retomaron elementos existentes y pronto los apropiaron y 
transformaron imponiendo sus formas y estructuras, llevando a la desaparición de 
las antiguas.  
 
U+,-+% +.% /R(% !]#XD% 7(:*4<A:% 1(@A% -+.% +,*/*8,% -+% 0_8+<.(% -+% ./% T+/.% 9()(:/6%
gracias a su posición estratégica, siendo paso obligado entre los caminos que 
venían del río Magdalena y Santa Fe. Su estructura como pueblo independiente y 
distante de la capital fue cambiando durante la Republica y en 1954, al ser 
anexado a Bogotá, se inició un periodo de crecimiento acelerado a nivel de 
infraestructura urbana y construcción de barrios residenciales89. La transformación 
física que ha sufrido Fontibón y su inclusión dentro del Distrito, hasta cierto punto 
no a logrado transformar los imaginarios de sus pobladores, quienes siguen 
reconociendo el centro de Fontibón como el origen de su poblado, al punto que la 
I/L()3/%-+% .(,% 2(:*4<(:+:,+,%+:% ./%5(*4-4/:4-/-%,+%)+24+)+%/.% 05+:*)(6%5(I(%/% ./,%
inmediaciones del Parque Fontibón y no al centro de Bogotá, la ciudad imparable 
que hace unas décadas los envolvió. 
                                                 
87 =>/,+G%V(,'4*/.%7(:*4<A:%HCHD%0U4/1:A,*45(%.(5/.%5(:%'/)*454'/54A:%,(54/."%N(5/.4-/-%f%7(:*4<A:6%
(Bogotá: Documento de trabajo del Hospital sin publicar, 2009), 27-31. 
88 Ibid., 11. 
89 Ibid., 12. 
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Como reflejo de la construcción histórica de Fontibón, se pueden mencionar 
algunos puntos de referencia dentro del área de estudio que actualmente son 
ampliamente reconocidos por sus habitantes. Como ya se mencionó, el parque 
central es un elemento importante del territorio, junto a algunas instituciones que 
se encuentran en sus costados como la catedral Santiago Apóstol, la Alcaldía y la 
Casa de la Cultura. En cuanto a las vías principales están las carreras 100 y 99, la 
Avenida Centenario, las calles 17 y 18, la Avenida del Ferrocarril y la Avenida La 
Esperanza. Un eje central que atraviesa toda la localidad es la carrilera, que en su 
momento permitió la comunicación entre la capital y el Magdalena, pero que hoy 
en día está prácticamente en desuso. Existen otros elementos que hacen parte del 
equipamiento urbano por el cual se caracteriza el área de estudio como 
centralidad, encontrando la plaza de mercado, la cicloruta que va desde la calle 26 
hasta la Avenida Centenario, la Subdirección Local de Integración Social en el 
barrio La Giralda, el parque Atahualpa, el parque Villemar, solo por mencionar 
algunos ejemplos.  
 
3.1.2 Caracterización de la discapacidad en Fontibón 
A continuación se presentan algunas características de la población en condición 
de discapacidad que habita en Fontibón. Esta caracterización se basa en un 
documento del Hospital Fontibón90 Y8+% /:/.4@/% .(,% )+,8.*/-(,% -+.% 0T+14,*)(% -+%
.(5/.4@/54A:%L%5/)/5*+)4@/54A:%-+%'+),(:/,%5(:%-4,5/'/54-/-6%+:*)+ los años 2005 
y 2007. 
 
Según el Censo de 2005, la prevalencia de personas con discapacidad para 
Bogotá es de 4.9% y para Fontibón es de 3.6%91. Entre el año 2005 y 2007 se 
registraron 7,851 personas, lo que significa que el 2.5% de los habitantes de la 
localidad se han caracterizado como personas con discapacidad.  
 
Al mirar la distribución de los habitantes de Bogotá y de Fontibón por etapa de 
ciclo vital (Véase Figura 4), se evidencia que más del 70% de la población se 
concentra en las etapas de adolescencia y juventud y de adultez. Contrario a este 
comportamiento, el porcentaje de personas con discapacidad que habitan en 
Fontibón se incrementa constantemente desde la etapa infancia hasta la etapa de 
vejez. Este aumento de las personas con discapacidad con la edad, se debe a que 
en las etapas de adultez y vejez son más frecuentes las enfermedades crónicas y 
                                                 
90 V(,'4*/.%7(:*4<A:%HCHD%09/)/5*+)4@/54A:%-+%./%'(<./54A:%5(:%-4,5/'/54-/-"%N(5/.4-/-%-+%
Fontibón 2005-$WW^6%EQ(1(*JG%U(58I+:*(%-+.%V(,'4*/.%,4:%'8<.45/)D%$W!Wd" 
91 U&MHD%0Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización y 
5/)/5*+)4@/54A:%-+%./,%'+),(:/,%5(:%-4,5/'/54-/-%Q(1(*J6%EU(58I+:*(%-+.%U&MH%,4:%'8<.45/)D%
2007), 7. 
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las condiciones de salud que pueden generar deficiencias permanentes que 
conlleven a condiciones de discapacidad. 
 
Figura 4. Comparación de la población del Distrito, Fontibón y personas con discapacidad de 
Fontibón en porcentaje por etapa de ciclo vital. 
 
 
 
Fuente: Tomado de, V(,'4*/.%7(:*4<A:%HCHD%0Caracterización de la población con discapacidad. 
Localidad de Fontibón 2005-$WW^6 (Documento del Hospital sin publicar, 2010), 33. 
 
 
En la Figura 5 se muestra la distribución de las personas con discapacidad que 
viven en Fontibón por estrato socioeconómico, se encontró que la porción más 
grande corresponde al estrato 3 y luego el estrato 2. En la población general de la 
localidad se observa el mismo comportamiento en el sentido que el estrato 3 es el 
más frecuente y está seguido de los estratos 2 y 4 (Véase Tabla 3 en la sección 
de descripción del área de estudio). 
 
El Mapa 2 muestra que en la UPZ 75 se caracterizó el mayor número de personas 
con discapacidad. Esto, a pesar que el mayor porcentaje de personas con 
discapacidad registradas se presentó en la UPZ 76, con un 3.8%, seguida de las 
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UPZs 75 y 115 con 2.4%92. Para todas la UPZs se observa que las personas con 
discapacidad registradas se concentran en las etapas de ciclo vital de adultez y 
vejez, y se encontraron menores proporciones para las etapas de adolescencia y 
juventud al igual que infancia.  
 
Figura 5. Distribución de las personas con discapacidad registradas en Fontibón por estrato 
socioeconómico (n=7,851). 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de, V(,'4*/.%7(:*4<A:%HCHD%0Caracterización de la población con discapacidad. 
Localidad de Fontibón 2005-$WW^6 (Documento del Hospital sin publicar, 2010), 41. 
 
 
 
En el análisis del registro también se observó que el 37% de las personas con 
discapacidad de Fontibón son hombres y el 63% mujeres. Esta tendencia se 
encontró también para el Distrito93. Por otro lado, se observó que de las personas 
con discapacidad que requieren ayuda permanente, el 88.5% de sus cuidadores 
son mujeres y además la gran mayoría son miembros del hogar94. 
 
Al observar las deficiencias, limitaciones, barreras y restricciones en la 
participación reportadas por las personas con discapacidad de Fontibón, se 
pueden comparar las respuestas más frecuentes con las menos frecuentes, y así 
esbozar dos maneras opuestas de vivir la discapacidad en la localidad. 
 
 
                                                 
92 V(,'4*/.%7(:*4<A:%HCHD%09/)/5*+)4@/54A:%-+%./%'(<./54A:%5(:%-4scapacidad. Localidad de 
Fontibón 2005-$WW^6%EQ(1(*JG%U(58I+:*(%-+.%V(,'4*/.%,4:%'8<.45/)D%$W!WdD%#e" 
93 Ibid., 32. 
94 Ibid., 57. 
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Mapa 2. Distribución de la población con discapacidad por UPZ y etapa de ciclo vital (n=6,001). 
 
Fuente: Tomado de, Hosp4*/.%7(:*4<A:%HCHD%0Caracterización de la población con discapacidad. 
Localidad de Fontibón 2005-$WW^6 (Documento del Hospital sin publicar, 2010), 37. 
 
 
Se encontró que son más frecuentes las deficiencias relacionadas al movimiento 
del cuerpo, al sistema cardiorrespiratorio y defensas, al igual que las alteraciones 
visuales. Estas deficiencias corresponden a las limitaciones más frecuentes, que 
fueron dificultades para caminar, correr y saltar, la dificultad de desplazarse en 
trechos cortos y las dificultades para ver. En cuanto a la interacción de las 
personas con discapacidad en su entono físico y social, se encontró que la 
mayoría identificó barreras físicas en las calles y vías al igual que en escaleras, en 
vehículos de transporte público y en andenes y aceras. La respuesta más 
frecuente respecto a las barreras actitudinales, fue que no percibían ninguna 
actitud negativa, seguido de las personas que reportaron actitudes negativas de 
otras personas y de la familia. De manera similar, la mayoría de la personas con 
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discapacidad reportaron que no participaban en ningún tipo de actividad, seguido 
de actividades familiares y actividades religiosas o espirituales (Véase Tabla 4). 
 
Tabla 4. Deficiencias, limitaciones, barreras y actividades de participación más frecuentes 
(n=7,851). 
 
Fuente: Tomado de, V(,'4*/.%7(:*4<A:%HCHD%0Caracterización de la población con discapacidad. 
Localidad de Fontibón 2005-$WW^6 (Documento del Hospital sin publicar, 2010), 97. 
 
 
Según lo anterior, hay un número importante de personas con discapacidad que 
presentan dificultades para interactuar en el entorno debido a las diferentes 
barreras físicas que perciben. Esta situación se puede reflejar en la baja 
participación en actividades más allá de las desarrolladas con familiares y 
religiosas, llevando a que las personas no estén tan expuestas a barreras 
actitudinales95 como se muestra en la Tabla 4.  
 
Al observar las deficiencias y limitaciones que obtuvieron las frecuencias más 
bajas (Véase Tabla 5), coinciden las alteraciones en los demás órganos de los 
sentidos y otro tipo de alteraciones con las dificultades para distinguir sabores y 
olores al igual que otro tipo de dificultades. En cuanto al tipo de barreras y 
restricciones, llama la atención que la minoría de las personas con discapacidad 
registradas no identificaron barreras físicas, pero sí reportaron barreras 
actitudinales por parte de funcionarios y empleados. De igual forma su 
participación se concentro en actividades culturales, actividades ciudadanas, 
educación no formal y otras actividades (Véase Tabla 5). 
                                                 
95 Ibid., 97. 
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En el caso de la minoría de las personas registradas, se podría interpretar que son 
personas con discapacidad que han logrado mayores niveles de autonomía y 
tienen mayor participación en actividades más complejas como las culturales, 
ciudadanas o educación no formal. Por otro lado, ésta autonomía se puede reflejar 
en una interacción más frecuente con las instituciones y establecimientos en 
busca de satisfacer ciertas necesidades, y en esa medida, pueden estar más 
expuestos a percibir actitudes negativas de funcionarios o empleados96.  
 
Tabla 5. Deficiencias, limitaciones, barreras y actividades de participación menos frecuentes 
(n=7,851). 
 
Fuente: Tomado de, V(,'4*/.%7(:*4<A:%HCHD%0Caracterización de la población con discapacidad. 
Localidad de Fontibón 2005-$WW^6 (Documento del Hospital sin publicar, 2010), 98. 
 
La información presentada en el análisis del Registro muestra un panorama 
general de la situación de las personas con discapacidad de Fontibón, además 
ofrece información representativa ya que se ha caracterizado a más de la mitad de 
la población con discapacidad que se estima para la localidad según la 
prevalencia calculada por el DANE. Este panorama general se puede 
complementar con los resultados de esta investigación, donde se busca mirar más 
de cerca la experiencia de las personas con discapacidad y cuidadores al 
4:*+)/5*8/)%+:%+.%*+))4*()4(D%-+,5)4<4+:-(%-+,-+%,8%I4)/-/%+,/,%0</))+)/,%23,45/,6%L%
0/5*4*8-4:/.+,6%-+% ./,%Y8+%K/<./%+.%T+14,*)(%'/)/% ./% .(5/.4@/54A:% L%5/)/5*+)4@/54A:%
de personas con discapacidad. 
                                                 
96 Ibid., 97-98. 
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4. METODOLOGÍA 
4.1 ¿CÓMO SE QUIERE MIRAR? (aproximación metodológica) 
  
0N(,%I/'/,%,(:%/.1(%IJ,%Y8+%'/'+.+,"%C(:%:/))/54(:+,D%5(:;+),/54(:+,D%;4-/,%L%5/:54(:+,%
vividas en un lugar, son 4:,+'/)/<.+,%-+%.(,%5(:*+g*(,%'(.3*45(,%L%58.*8)/.+,%+:%Y8+%,+%8,/:697 
 
0P:%I/'/%,4+I')+%..+;/%8:%')+b8454("%M(%K/L%;+)-/-%/<,(.8*/%+:%8:%I/'/"%N(,%I/'/,%,4+I')+%
)+,/.*/:%./%'+),'+5*4;/%-+%./%'+),(:/%Y8+%.(%')(-8b(698 
 
4.1.1 Diseño y metodología 
Considerando la falta de antecedentes en Colombia sobre el tema que abarca este 
estudio y de acuerdo al enfoque territorial que se adoptó en el marco teórico para 
mirar la accesibilidad de manera integral, se definió que el diseño más apropiado 
era un estudio cualitativo.  
 
En el marco teórico se mencionó la importancia de partir de la experiencia de la 
personas con discapacidad y cuidadores que habitan y viven el territorio para 
definir y caracterizar las barreras y facilitadores identificadas en el área de estudio. 
En términos metodológicos, partir del conocimiento de las personas directamente 
involucradas en el tema de investigación, implica algunos aspectos conceptuales y 
operativos, que se plantean a continuación.  
 
P:%')4I+)%+.+I+:*(%,+%)+,5/*/%-+.% 0I(:4*()+(%'/)*454'/*4;(6%'./:*+/-(%'()%Q)+4.KD%
/.% )+2.+g4(:/)% ,(<)+% ./% 05(:,*)8554A: 4:*+)58.*8)/.% -+.% ,/<+)6% 5(I(% ')4:54'4(%
metodológico que considera diferentes fuentes y formas de generar conocimiento, 
no solamente validos sino complementarios. En palabras del monitoreo 
participativo: 
 
N/% 5(:,*)8554A:% 4:*+)58.*8)/.% -+.% ,/<+)% Ecd% :(% ,+% reduce a que el sujeto 
académico o el experto técnico capten y replanteen las evidencias constatadas 
y construidas desde otras culturas y otras formas de producción de 
conocimiento, es más bien un desafío para perfeccionar un proceso intercultural 
que perm4*/% Ecd% ./% 5(:,*)8554A:% 5(:b8:*/% -+.% (<b+*(% -+% *)/:,2()I/54A:% L% -+.%
marco interpretativo, la aparición de nuevas formas de análisis y la aparición de 
conceptos renovados.99 
                                                 
97 Cita de A. Warren en: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Buenas prácticas en 
cartografía participativa (Roma: FIDA, 2009), 4 
98 Traducido de: F4/5(I(%T/I</.-4D%0A guide to good practice. A training kit promotes improvement 
in community-</,+-%I/''4:1%')(b+5*,6%ICT Update, 54, April (2010), http://ictupdate.cta.int/en. 
99 h/4I+%Q)+4.KD%0U+ ./%;414./:54/%5(:;+:54(:/.%/.%I(:4*()+(%'/)*454'/*4;(6%Ciência & Saúde Coletiva 
8, 4 (2003): 937-951. 
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Al considerar como importante y válido el conocimiento de las personas que 
mantienen una relación estrecha con el espacio físico y social que habitan, es 
pertinente el tema de la participación en dos aspectos: intensidad e intensión. De 
una parte, la intensidad se refiere al grado de autonomía y capacidad de decisión 
que tienen los participantes, como se planteó en un estudio hace 39 años donde 
se habló de una escalera de la participación100. Según ese estudio, una partición 
más legítima y efectiva depende de la transferencia de poder hacia los 
participantes para liderar procesos que conlleven a la toma de decisiones. De otra 
parte, la intensión de la participación se refiere a una mirada crítica de los 
intereses de los actores (internos y externos) para emprender procesos que 
involucren la participación de las comunidades101.  
 
La intensidad e intención se tuvieron en cuenta durante el desarrollo de esta 
investigación y se discutieron abiertamente con los participantes. Se hizo un 
esfuerzo por promover estos principios de la participación, al igual que se planteó 
que el proceso no solo se centrara en la investigación, pero que también cumpliera 
con objetivos trazados por líderes y participantes del proceso. En este sentido, el 
proceso de la investigación se articuló con iniciativas y programas del área de 
salud pública del Hospital Fontibón que buscan el fortalecimiento de 
organizaciones sociales. También, con el apoyo de uno de los participantes, se 
promovió la divulgación de resultados parciales del estudio en diferentes 
escenarios comunitarios e institucionales, como se discute más adelante en la 
sección de resultados. 
 
En los últimos 20 años se han multiplicado experiencias de cartografía 
participativa por el mundo en todo tipo de temas y escenarios102. Se han 
desarrollado guías que agrupan experiencias exitosas en países del sur como en 
países del norte en donde se expresa la diversidad de maneras de aplicarla103. En 
                                                 
100 CK+))L%&):,*+4:D%0&%./--+)%(2%54*4@+:%'/)*454'/*4(:6%Journal of the Royal Town Planning Institute, 
April (1971). 
101 B45K/+.%B59/..D%0C++k4:1%1((-%1(;+):ance in participatory-GIS: a review of processes and 
1(;+):/:5+%-4I+:,4(:,%4:%/''.L4:1%FSC%*(%'/)*454'/*()L%,'/*4/.%'./::4:16%Habitat International, 27 
(2003): 557-558. 
102 Para una introducción al tema de Sistemas de Información Geográfica Participativos y 
Cartografía Participativa, véase: 
C8,/:/%Q/))+)/%N(</*A:D%0Reflexiones sobre Sistemas de Información Geográfica Participativos 
E,41'd%L%5/)*(1)/23/%,(54/.6%Cuadernos de geografía, 18 (2009): 9-23, 
T(<+)*%9K/I<+),D%0_/)*454'/*()L%I/''4:1%/:-%F+(1)/'K45/.%S:formation Sistems: Whose map? 
iK(%4,%+I'(Z+)+-%/:-%ZK(%4,%-4,+I'(Z+)+-o%iK(%1/4:,%/:-%ZK(%.(,+,o6%The Electronic Journal 
on Information Systems in Developing Countries, 25, 2 (2006): 1-11, y 
F4/5(I(%T/I</.-4D%+*%/.D%0_/)*454'/*()L%,'/*4/.%4:2()I/*4(:%I/:/1ement and communication in 
-+;+.('4:1%5(8:*)4+,6%The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 25, 1 
(2006): 1-9. 
103 Véase como ejemplo:  
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algunas experiencias se utilizan palos, piedras y otros objetos para dibujar en la 
arena, mientras en otros contextos se ha plasmado el territorio en hojas en blanco 
o sobre mapas técnicos al igual que imágenes satelitales. En otras experiencias a 
partir de cartografía técnica, se han construido maquetas o modelos en tres 
dimensiones de áreas rurales, resaltando aspectos del relieve, el uso y cobertura 
vegetal. Con el avance de la tecnología, también se ha logrado articular los 
ejercicios basados en mapas técnicos e imágenes satelitales con la utilización de 
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) e incluso con medios multimedia e Internet. 
 
No existe una jerarquía entre las diferentes formas de desarrollar cartografía 
participativa, todas tienen potencial así como fortalezas y debilidades en términos 
del proceso participativo, la sistematización de información y la incidencia de los 
resultados en la toma de decisiones. La elección de la manera más adecuada de 
desarrollar un ejercicio, sea utilizando uno o varios tipos de cartografía 
participativa durante el proceso, depende de la coherencia entre una triada 
inseparable: El tema de investigación, los participantes del proceso y el área de 
estudio. En otras palabras, depende del qué, con quién y en dónde. 
 
El común denominador de todas estas experiencias, así difieran en cuanto a los 
métodos usados, el tema de aplicación, los actores involucrados y el área de 
+,*8-4(D%+,%Y8+%0el proceso de levantamiento de mapas lo lleva a cabo un grupo 
de personas no especialistas que se asocian entre sí por un interés que todas 
+../,%5(I'/)*+:6104.  
  
Para este estudio se definió la utilización de cartografía participativa como 
K+))/I4+:*/% I+*(-(.A145/% 5+:*)/.D% 5(:,4-+)/:-(% Y8+D% -+,-+% ./% 05(:,*)8554A:%
4:*+)58.*8)/.% -+.% ,/<+)6% L% 8:/% '/)*454'/54A:% 5(:54+:*+% L% /5*4;/D% ,+% '(*+:54/% ./%
+,'/54/.4@/54A:%-+.%0,/<+)6%-+%./,%'+),(:/,%5(:%-4,5/'/54-/-%L%584-/-()+,%,(<)+%
                                                                                                                                                     
- Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Buenas prácticas en cartografía participativa 
(Roma: FIDA, 2009), 
- NOAA Coastal Services Center, Stakeholder Engagement. Strategies for Participatory Mapping 
(Charleston: NOAA, 2009), 
- _+*+)%B<4.+D%+*%/.D%0S:*+1)/*4:1%_/)*454'/*()L%T+,(8)5+%B/''4:1%/:-%F+(1)/'K45%S:2()I/*4(: 
Systems in Forest Conservation and Natural Resources Management in Cameroon: A 
B+*K(-(.(145/.%F84-+6%The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries,14, 
2 (2003): 1-11, 
- International Fund for Agricultural Development (IFAD), The IFAD adaptive approach to 
participatory mapping. (Roma: IFAD, 2010), y 
- Luis Fernando Gómez Navia, et al, Accesibilidad, Transferencia y Cualificación Comunitaria para 
el Manejo de Información Geográfica en la Gestión Ambiental Local (Santiago de Cali: WWF 
Colombia, OSSO y Universidad del Valle, 2007). 
104 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Buenas prácticas en cartografía participativa 
(Roma: FIDA, 2009), 6. 
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la accesibilidad. Por más que en la literatura se hace referencia a una clasificación 
-+% ./,%</))+)/,% L% 2/54.4*/-()+,%+:% 0,(54/.+,6D% 0/5*4*8-4:/.+,6% L% 023,45/,6D%+,%')+54,(%
aclarar que no se definieron categorías previas al desarrollo del trabajo de campo, 
buscando partir del universo encontrado para luego ordenar y proponer la 
clasificación o codificación más adecuada para el ejercicio desarrollado con los 
participantes del proceso105. 
 
Por último, en la creación de los instrumentos y las guías de los talleres que se 
encuentran en los anexos, se consideró la manera más adecuada para registrar la 
información y facilitar su posterior articulación con los Sistemas de Información 
Geográfica, que hace parte de los objetivos de este trabajo106.   
 
4.1.2 Proceso metodológico 
El proceso se dividió en cuatro fases: la planeación del trabajo de campo, el 
desarrollo del trabajo de campo, la sistematización y análisis de la información y 
por último la consolidación de los resultados, conclusiones y recomendaciones del 
estudio. Las fases no se desarrollan de manera lineal, especialmente el desarrollo 
de talleres y el análisis de la información, así hay un continuo proceso de 
sistematización y retroalimentación como se muestra en la Figura 6.  
 
La planeación del trabajo de campo parte de cuatro definiciones básicas que en 
coherencia con los objetivos y el marco conceptual expuesto, orientan el trabajo 
de campo y la organización y análisis de la información resultante. En la Tabla 6 
se encuentran las definiciones mencionadas sobre los participantes, el área de 
estudio y el tema de investigación. 
 
Como se muestra en la Figura 6, teniendo en cuenta las definiciones básicas, el 
proceso se desarrolló en tres momentos. El primero fue un diagnóstico donde se 
discutió con los participantes el concepto de accesibilidad y su manifestación en 
barreras y facilitadores, estableciendo cuales se identifican en el territorio. Por 
medio de un taller de lluvia de ideas se buscó llegar a un universo de elementos 
que se consideran como barreras y facilitadores, y se hizo una reflexión sobre su 
presencia en el territorio. Partiendo de los resultados del primer momento, en un 
segundo momento se indagó sobre la ubicación y caracterización de las barreras y 
                                                 
105 Respecto al manejo de información cualitativa véase: Elssy Bonilla Castro y Penélope Sehk, 
09/'4*8.(%e"%B/:+b(%-+%-/*(,%58/.4*/*4;(,D6%+:%Más allá del dilema de los métodos: la investigación 
en ciencias sociales (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2007), 243-310. 
106 Para esto se retomaron aspectos sobre la sistematización de información espacial planteados 
en: Secret/)3/%U4,*)4*/.%-+%S:*+1)/54A:%C(54/.D%09/)*(1)/23/%'/)*454'/*4;/%L%,4,*+I/*4@/54A:%-+%
información espacial. Metodología de articulación de cartografía social y sistemas de información 
1+(1)J245/D6%&8*()+,D%B/8)454(%78+:*+,%L%U/;4-%T+L+,%EQ(1(*JG%U(58I+:*(%sin publicar, 2008).  
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facilitadores en el territorio, utilizando la construcción de mapas colectivos para 
este fin. Por último se hizo una retroalimentación y análisis de los resultados 
logrados con los participantes. Cada uno de los tres momentos se desarrolló por 
medio de talleres con los participantes del proceso durante el trabajo de campo al 
igual que en la fase de análisis (Véase Figura 6).  
 
 
 
Figura 6. Fases y componentes del proceso metodológico. 
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Tabla 6. De definiciones básicas para el proceso metodológico. 
 
1. Enfoque: Construcción intercultural del saber por medio de la participación 
2. ¿Quién participa? 3. ¿Dónde? 4. ¿Sobre qué se trabaja? 
 
Participan personas con 
discapacidad y cuidadores 
que habitan o frecuentan la 
zona central de Fontibón, 
incluyendo comunidad no 
organizada y agentes de 
cambio en formación y ya 
vinculados laboralmente al 
Hospital Fontibón ESE. 
 
Se definió la localidad de 
Fontibón y 
específicamente la zona 
central, considerando el 
acercamiento a diferentes 
organizaciones, personas 
con discapacidad y 
cuidadores relacionadas 
con el sector. 
 
Las categorías centrales para 
indagar sobre la accesibilidad 
desde una mirada territorial 
son las barreras y 
facilitadores, buscando 
identificarlas, caracterizarlas 
y ubicarlas en el territorio con 
la colaboración de los 
participantes del proceso. 
 
4.1.3 Caracterización de los participantes y descripción del proceso 
metodológico 
El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de mayo y noviembre de 2009, 
donde participaron dos grupos, cada uno de 19 personas. Cada grupo participó 
por aparte en un taller de introducción y luego en un taller de profundización. 
Considerando que 4 personas participaron en ambos grupos, el total de 
participantes fue de 34 personas. Luego del proceso de organización de la 
información y sistematización del conocimiento resultante de los talleres de 
introducción y profundización, todos los participantes del proceso fueron 
convocados a un último taller con el fin de hacer una retroalimentación y discusión 
de los resultados.  
 
Al respecto de la selección de los participantes, es importante resaltar varios 
aspectos. Por un lado, siendo la accesibilidad el tema central, se consideró que el 
0*4'(%-+%-+2454+:54/%(%/.*+)/54A:6107 de las personas no debería ser un criterio para 
la selección de los participantes, por lo que se trabajó con todas las personas que 
voluntariamente quisieron participar independientemente de su condición. Esto 
parte del entender la discapacidad como la interacción entre personas con formas 
particulares de funcionar y un entorno físico y social, por lo que no se consideró 
necesario profundizar en las 0-+2454+:54/,% (% /.*+)/54(:+,6% -+% .(,% '/)*454'/:*+,D%
resaltando que a la hora de hablar de accesibilidad como medio para la inclusión 
                                                 
107 Siguiendo los postulados de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
U4,5/'/54-/-%L%-+%./%C/.8-D%:(%+,%'+)*4:+:*+%K/<./)%-+%0*4'(%-+%-4,5/'/54-/-6%-+<4-(%/%Y8+%./%
condición de discapacidad de una persona trasciende las deficiencias o alteraciones de estructuras 
u órganos de su cuerpo, ya que se ésta se entiende como la interacción de esas características 
físico-biológicas con las limitaciones que representan en la cotidianidad y más aún con las 
restricciones en la participación que conllevan.  
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social se debe partir del reconocimiento de la diferencia sin reparar en las 
condiciones específicas de cada individuo. No se desconoce que de acuerdo a las 
condiciones de cada individuo, su relación con el entorno se da de una manera 
particular, sin embargo esta diversidad de funcionamiento hace parte de la 
diversidad de la condición humana. 
 
Al plantear la accesibilidad como medio para la inclusión social, se configura como 
una problemática colectiva más que individual, razón por la cual en este estudio no 
se enfatiza en una caracterización médica (patologías o procesos degenerativos) 
de los participantes. Sin embargo, desde otras miradas, como la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud que promueve 
la Organización Mundial de la Salud, los participantes se pueden caracterizar por 
una diversidad de condiciones.  
 
Menos de la mitad de las personas con discapacidad que participaron presentaban 
deficiencias en los ojos y oídos que afectan su capacidad de ver y oír, incluyendo 
una participante con una condición de sordoceguera. Un poco más de la mitad de 
las personas presentaban deficiencias a nivel del movimiento del cuerpo, manos, 
brazos y piernas, lo que limita su capacidad para caminar, correr, saltar además 
de levantar, mover o utilizar objetos con las manos. Simultáneamente, algunos de 
los participantes presentaban deficiencias del sistema cardiorrespiratorio y de la 
voz y el habla, dificultando su desplazamiento en trechos largos y su capacidad 
para hablar y comunicarse. Una menor porción de las personas que participaron 
presentaban deficiencias del sistema nervioso, asociadas a limitaciones para 
pensar y memorizar.  
 
La diversidad de condiciones de los participantes y las dificultades que éstas les 
significan en la cotidianidad, se plasmó en los resultados que contienen diferentes 
miradas sobre la accesibilidad en Fontibón. Pero más importante aún, las 
diferencias entre los participantes se desdibujan a la hora de caracterizar de 
manera integral las condiciones capacitantes y discapacitantes del territorio como 
escenario de la vida social. Al respecto se puede complementar con el hecho que 
a la hora de participar en los diferentes talleres, las personas con discapacidad de 
I/:+)/%4I'.354*/%,+%/'(L/)(:%+:%,8%0-4;+),4-/-%-+%5/'/54-/-+,6%'/)/%+.%-+,/))(..(%
de las actividades (incluyendo la elaboración de los mapas), donde algunos se 
convirtieron en los ojos de otros, así como otros se convirtieron en las manos y 
piernas de algunos.  
 
En palabras de un participante del proceso (hombre con discapacidad del Grupo 
Comunitario): 
 
0784% *+,*41(%L%L(%+,*8;+%-8)/:*+% ./%+./<()/54A:%-+%+,*+%I/'/D%')4I+)( se hizo 
con personas de diversa condición de discapacidad, o sea no los hicimos los 
limitados físicos únicamente sino fue en consenso, inclusive con los padres de 
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./,% '+),(:/,D% 5(:% ./,%I/-)+,% 5(I8:4*/)4/,% Ecd% 28+%+:% ./% -4;+),4-/-% 5(I(%,+%
K4@(%+,*+%I/'/6 
 
Por otro lado se decidió incluir personas que cumplen la función de cuidadores al 
considerar que son portadores de la voz y vivencias de personas con discapacidad 
que por la severidad de su condición (grado de dependencia) o su capacidad para 
interactuar con otras personas, no pudieron participar en los talleres.  
 
También es importante mencionar que la selección de los participantes se basó en 
la voluntad de las personas interesadas y además en una negociación en cuanto 
los intereses de las dos partes implicadas: el investigador y los participantes. Se 
consultó con algunos beneficiarios (personas con discapacidad y cuidadores) del 
')(1)/I/%09/:/,*/%5(I'.+I+:*/)4/%-+%/.4I+:*(,%'/)/%'+),(:/,%+:%5(:-454A:%-+%
-4,5/'/54-/-6% 5(()-4:/-(% '()% ./% C8<-4)+554A:% N(5/.% -e Integración Social de 
Fontibón. Estas personas manifestaron su interés de consolidarse como 
organización social y vieron en la investigación una oportunidad para fortalecerse 
como grupo. Para efecto de este estudio, estos participantes conforman el grupo 
-+:(I4:/-(%0F)8'(%9(I8:4*/)4(6"% 
 
Otros participantes fueron personas con discapacidad y cuidadores que cumplen 
+.% '+)24.% -+% 0&1+:*+,% -+% 9/I<4(6108, algunos vinculados laboralmente con el 
Hospital de Fontibón y otros en proceso de formación con el acompañamiento de 
la misma institución. La motivación o interés para participar en la investigación del 
0F)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(6D%5(I(%,+%-+:(I4:/%'/)/%+,*+%+,*8-4(D%)/-45A%+:%./%
posibilidad de fortalecer su formación en torno a la reflexión sobre la relación entre 
territorio y discapacidad, al igual que la adopción de estos conceptos en su función 
de gestores de la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad.  
 
El interés de la investigación, aparte de lograr una construcción de conocimiento 
en conjunto con los participantes, fue sumarse a procesos ya existentes, 
reconociendo que los siete meses que duró el trabajo de campo de la 
investigación son insuficientes para consolidar un proceso participativo que pueda 
llegar a incidir en la toma de decisiones. En este sentido se consideró que tanto el 
Grupo Comunitario como el Grupo de Agentes de Cambio tenían el potencial para 
llevar el proceso más allá del desarrollo de la investigación, llegando en lo posible 
a proyectar los resultados en escenarios de toma de desiciones y construcción de 
política pública. 
 
                                                 
108 Los agentes de cambio se identifican como uno de los actores de la estrategia Rehabilitación 
Basada en Comunidad, siendo personas con discapacidad o sin discapacidad formados para 
promover la estrategia y que se consideran como +.%0principal gestor para la movilización social en 
relación con el posicionamiento de la RBC y con el ejercicio de los derechos de las personas con 
-4,5/'/54-/-%L%,8,%2/I4.4/,6D%5(I(%,+%-+24:+%+:G%Grupo Funcional de Discapacidad de la Secretaría 
Distrita.%-+%C/.8-D%0U4,5/'/54-/-%$WWf6%EU(58I+:*(%,4:%'8<.45/)D%$WWfdD%e" 
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El primer grupo (Grupo Comunitario), lo conforman personas con discapacidad y 
cuidadores con una edad promedio de 40 años, de los cuales la menor edad fue 
17 y la mayor 73 años. En su mayoría los participantes no pertenecían a ningún 
tipo de organización social o institución, y viven en el sector en promedio hace 
más de 12 años (Véase Tabla 7).  
 
Tabla 7. Participantes del Grupo Comunitario por genero (n=19). 
 
 
 
Fuente: Formatos de asistencia a los talleres  
 
Se puede observar en la Tabla 7 que la proporción de cuidadores y personas con 
-4,5/'/54-/-%-+:*)(%-+.% uF)8'(%9(I8:4*/)4(v%+,%,4I4./)%E!WGfdD%/8:Y8+%./ mayoría 
fueron mujeres y además cerca del 70% de ellas eran cuidadoras. De los 19 
participantes solo 6 eran hombres y el 83% de ellos eran personas con 
discapacidad. La permanencia durante el proceso no fue muy buena teniendo en 
cuenta que solo 9 de las 19 personas que conformaron el grupo, asistieron a los 
dos talleres principales (introducción y profundización). 
 
Tabla 8. Participantes del grupo de Agentes de Cambio por genero (n=19). 
 
 
 
Fuente: Formatos de asistencia a los talleres  
 
El segundo grupo (Grupo Agentes de Cambio) se convocó por medio del Hospital 
Fontibón, donde participaron seis Agentes de Cambio vinculados laboralmente a la 
institución y personas de la comunidad involucradas en el proceso de formación 
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de Agentes de Cambio liderado por el Hospital (Véase Tabla 8). Por más que el 
rango de edades de los participantes es amplio (entre 18 y 83 años), la edad 
')(I+-4(% +,% -+% #f% /R(,% L% 5(4:54-+% 5(:% +.% ')(I+-4(% -+.% uF)8'(% 9(I8:4*/)4(v%
(Véase Tabla 7).  
 
En este grupo, 8 de los 19 participantes mencionaron pertenecer a una 
organización o institución y adicionalmente 3 de los participantes pertenecen 
simultáneamente a una institución y a una organización. Es importante recalcar 
que los que no reportaron ninguna pertenencia a una organización o institución, en 
el momento del trabajo de campo se encontraban en un proceso de formación 
para certificarse como Agentes de Cambio ante el Hospital de Fontibón. En este 
sentido, este grupo se caracterizó por tener un conocimiento de la temática más 
allá de su vivencia personal, conociendo parcialmente la normatividad y la oferta 
institucional frente a la discapacidad en la localidad. 
 
Como se muestra en la Tabla 8, el promedio de años que los Agentes de Cambio 
K/:%;4;4-(%+:%+.%,+5*()D%+,%I/L()%Y8+%+:%+.%5/,(%-+.%uF)8'(%9(I8:4*/)4(v"%O/I<4>:%
hubo un número similar de cuidadores y personas con discapacidad (9:10) al igual 
que de hombres y mujeres (8:11). Más de la mitad de las mujeres eran cuidadoras 
(64%) y el 75% de los hombres que participaron eran personas con discapacidad y 
a diferencia del primer grupo, 13 de los 19 integrantes asistieron a los dos talleres 
principales, lo que muestra una mayor adherencia al proceso. 
 
Tabla 9. Total participantes por genero (n=34). 
 
 
 
Fuente: Formatos de asistencia a los talleres  
 
 
Por más que en la interpretación de algunos resultados es importante considerar 
las diferencias entre los dos grupos, también es importante hacer la lectura desde 
el conjunto de participantes, en especial al interpretar los mapas construidos ya 
que estos evidencian los consensos y diferencias que hacen parte de la 
construcción de un territorio. En este sentido también se resumen en la Tabla 9 las 
características del total de participantes, resaltando que dos tercios fueron mujeres 
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y que la mayoría (70%) cumplían el rol de cuidadoras, contrastando con que el 
80% de los hombres participantes viven una condición de discapacidad. En el total 
de participantes se mantiene una distribución similar entre cuidadores (18) y 
personas con discapacidad (16).  
 
Durante el desarrollo de los talleres con la población de interés para la 
investigación, surgió la inquietud de recrear la misma experiencia en un grupo de 
personas que desde su vivencia personal no tuvieran un acercamiento al tema de 
discapacidad. Lo anterior buscó obtener de manera parcial y sin ser la prioridad 
del estudio, la perspectiva de las personas que hacen parte del mismo territorio 
pero que viven las barreras y facilitadores en el territorio de una manera diferente. 
 
Tabla 10. Grupo de personas ajenas al tema de discapacidad por genero (n=15). 
 
 
 
Fuente: Formatos de asistencia a los talleres  
 
Se realizó un taller con 15 personas de diferentes instituciones y líderes locales 
que no tenían relación directa con el tema de discapacidad. Este grupo participó 
en un solo taller donde se introdujo y se desarrollo la temática y fueron invitados al 
taller de retroalimentación junto con todos los participantes de la investigación. 
 
Como se observa en la Tabla 10, a diferencia de los otros grupos, el 100% 
reportaron pertenecer a una organización o institución. Al igual que en los otro 
grupos, una tercera parte fueron mujeres. El grupo lo integraron 6 funcionarios del 
Hospital de Fontibón (principalmente del Área de Medio Ambiente), 4 líderes de 
diferentes Juntas de Acción Comunal de Fontibón, 2 miembros de la Policía, 1 
representante del sector de transporte público y 2 participantes de otras 
organizaciones. 
 
4.1.3.1 Taller de introducción 
 
Durante el taller de introducción, luego de una dinámica y reflexión sobre la 
discapacidad y su relación con el territorio, se abordaron dos preguntas centrales 
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(Véase anexo 1.1 Guía Taller de Introducción) buscando generar un dialogo: 
¿Cuáles son los problemas de accesibilidad que ustedes (población con 
discapacidad y cuidadores) enfrentan en el día a día? Y ¿Qué les dificulta y qué 
les facilita en el día a día para enfrentar las problemáticas mencionadas? 
 
Luego de una discusión general, por grupos se escribieron tarjetas con palabras o 
frases concisas que hacen alusión a las problemáticas de accesibilidad 
identificadas en su cotidianidad. Al socializar todas las tarjetas, entre todo el grupo 
y se propuso una organización de las tarjetas por categorías, para observar el tipo 
de clasificación que realizaba cada grupo como reflejo de la perspectiva y 
entendimiento que tenían del tema.  
 
4.1.3.2 Taller de profundización 
 
H.% ,+18:-(% */..+)% 5(:%+.% uF)8'(%9(I8:4*/)4(v% ,+% )+/.4@A%Y84:5+%-3/,%-+,'8>,%-+.%
')4I+)("%H:%+.%5/,(%-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(v%,(.( transcurrieron 2 días 
entre el primer y segundo taller. El taller de profundización inició con una dinámica 
-+:(I4:/-/% 09(:,*)8L+:-(% 8:% I/'/% ;4;(% -+% 7(:*4<A:6% L% )+2.+g4(:/</% ,(<)+% +.%
territorio y las diferentes formas de vivirlo de acuerdo a las capacidades de cada 
persona (Véase anexo 1.2 Guía Taller de Profundización).  
 
Luego se trabajó como actividad central del taller, sobre imágenes satelitales de la 
parte central de Fontibón, retomando los resultados del primer taller y abordando 
dos preguntas. La primera pregunta se relacionaba con lo desarrollado en el 
primer taller, pero además de identificar las problemáticas, se ubicaban en la 
imagen satelital, indagando sobre ¿Qué elementos del territorio pueden 
considerarse barreras o facilitadores? La segunda pregunta se centraba en la 
caracterización de los elementos identificados y ubicados, estableciendo ¿Por qué 
estos elementos son barreras o facilitadores? 
 
La actividad en que se utilizaron las imágenes satelitales se realizó en mesas de 
trabajo conformadas por máximo 6 participantes y con el apoyo de uno o dos 
talleristas. Los dos grupos (Comunitario y de Agentes de Cambio) se dividieron en 
tres mesas, en total fueron seis mesas de trabajo y en cada una de ellas se 
construyó un mapa. Paralelo a la construcción de los mapas en cada mesa, un 
tallerista recopilaba información sobre los elementos identificados y caracterizados 
en un formato diseñado para este propósito (Véase anexo 2.2 Registro de 
información espacial). En cada mesa de trabajo se utilizó una grabadora de voz 
para la posterior labor de completar los formatos de recolección de información 
con la trascripción de los comentarios referentes a la caracterización de cada uno 
de los elementos identificados.  
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4.1.3.3 Taller con personas ajenas al tema de discapacidad 
 
N8+1(% -+% *+)I4:/)% .(,% */..+)+,% -+% 4:*)(-8554A:% L% ')(28:-4@/54A:% 5(:% +.% uF)8'(%
9(I8:4*/)4(v% L% +.% uF)8'(% -+%&1+:*+,%-+%9/I<4(vD% ,+%K4@(%8:% `:45(% */..+)% 5(:%8:%
grupo de personas que no estaban relacionadas directamente con el tema de 
discapacidad pero que sin embargo, eran actores importantes y conocedores del 
territorio. Durante el taller, como en los otros grupos, se recrearon las dinámicas 
de sensibilización y reflexión frente al tema de discapacidad, accesibilidad y 
territorio. De igual manera se replicó el ejercicio con las imágenes satelitales, 
dónde los participantes construyeron mapas colectivos identificando y 
caracterizando las barreras y facilitadores, que desde su perspectiva, consideraron 
que las personas con discapacidad enfrentan en la cotidianidad (Véase anexo 1.3 
Taller con Otros Actores).  
 
El alcance del trabajo con este grupo no llegó a un nivel de organización y análisis 
de la información como se desarrolló con los otros dos grupos. Sin embargo esta 
experiencia permitió reafirmar ciertos hallazgos y diferenciar como algunos 
aspectos sobre la accesibilidad son comunes y reconocidos por todas las 
personas (con o sin discapacidad), a diferencia de otros aspectos identificados 
específicamente por las personas con discapacidad y cuidadores.  
 
4.1.3.4 Sistematización y análisis de la información  
 
Como resultado de los talleres, se obtuvieron insumos como grabaciones de voz, 
formatos de asistencia, lluvias de ideas organizadas por categorías, mapas 
participativos y matrices de recolección de información sobre las barreras y 
facilitadores plasmados en los mapas. En estos insumos se baso la organización y 
sistematización de la información, sin embargo hubo otros insumos como fotos y 
videos cortos que si bien no fueron trabajados en detalle, sirvieron de apoyo a la 
hora de analizar la información.  
 
Al reunir los insumos mencionados, empezó una fase de organización de la 
4:2()I/54A:%Y8+% 4:454A%5(:% ./%5(:,(.4-/54A:%-+%8:/% 0*/<./%-+%/*)4<8*(,6109 basada 
en los formatos de recolección de información utilizados en campo y la trascripción 
parcial de las grabaciones tomadas durante la elaboración de los mapas en cada 
mesa de trabajo. Esta tabla de atributos la componen diferentes campos como se 
describen en la Tabla 11. 
 
                                                 
109 Éste término técnico es usado en los Sistemas de Información Geográfica y consiste en una 
tabla donde en las filas están consignados los elementos espaciales (que son representados 
gráficamente a manera de puntos, líneas o polígonos) y en las columnas una serie de atributos que 
cualifican y cuantifican las propiedades de cada elemento. 
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Partiendo de la tabla de atributos se desarrolló el análisis en dos niveles, por un 
lado, se trabajó sobre las barreras y facilitadores identificados en el territorio, y por 
otro lado, se trabajó sobre la caracterización y significado de esas barreras y 
facilitadores.  
 
Tabla 11 . Descripción de los campos de la tabla de atributos. 
 
Nombre del campo Descripción 
ID 
Consecutivo numérico que identifica cada uno de los elemento 
representados por los participantes en los mapas construidos. 
Símbolo 
Se registra si el elemento es representado gráficamente como 
punto, línea o polígono. 
Nombre 
Se registra el nombre del elemento representado respetando en lo 
posible la denominación dada por los participantes. 
Frecuencia facilitador 
Número de mesas donde se identificó y caracterizó el elemento 
como un facilitador. 
Frecuencia barrera 
Número de mesas donde se identificó y caracterizó el elemento 
como una barrera. 
Frecuencia mixto 
Número de mesas donde se identificó y caracterizó el elemento 
como mixto. 
Frecuencia total 
Número total de mesas donde fue identificado el elemento 
(independientemente si fue caracterizado como facilitador, barrera o 
mixto). 
¿Por qué es un 
facilitador? 
Incluye la trascripción parcial de los comentarios referentes a la 
caracterización del elemento como un facilitador, identificando 
también la mesa de trabajo donde se genero cada comentario 
(Fuente: grabación de voz). 
¿Por qué es una barrera? 
Incluye la trascripción parcial de los comentarios referentes a la 
caracterización del elemento como una barrera, identificando 
también la mesa de trabajo donde se genero cada comentario 
(Fuente: grabación de voz). 
¿Por qué es mixto? 
Incluye la trascripción parcial de los comentarios referentes a la 
caracterización del elemento como mixto, identificando también la 
mesa de trabajo donde se genero cada comentario (Fuente: 
grabación de voz). 
 
 
Para el primer nivel se organizó la información agrupando los elementos 
identificados en 4 categorías generales, las cuales a su vez se dividieron en 
subcategorías más específicas como se presenta en el capítulo de resultados. 
Este nivel de análisis da cuenta del tipo de elementos que se identificaron como 
facilitadores, barreras y mixtos, al igual que permite diferenciar elementos que 
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fueron reconocidos en muchas o en pocas mesas de trabajo, dando una idea de 
su importancia y reconocimiento en el territorio por parte de los participantes.  
 
En el caso del segundo nivel, se revisaron las trascripciones de los comentarios y 
explicaciones que los participantes manifestaron respecto al por qué los elementos 
reconocidos en el territorio se comportaban como barreras o facilitadores, siendo 
necesario desglosar las caracterizaciones de elementos como mixtos en los 
aspectos positivos y negativos. Partiendo del universo de significados que 
exteriorizaron los participantes durante los talleres, se realizó una codificación de 
los mismos agrupando la información en 12 códigos que se describen y 
ejemplifican en el capítulo de resultados. El proceso de organización de la 
información siempre partió de lo observado y captado durante el trabajo de campo, 
evitando la utilización categorías preconcebidas o provenientes del marco teórico. 
 
También se articuló la información generada en los talleres sobre la ubicación y 
caracterización de las barreras y facilitadores a un Sistema de Información 
Geográfica (SIG). Esto permitió almacenar los resultados del trabajo de campo, 
elaborar mapas temáticos por categoría y por códigos, contrastar los resultados 
con otras fuente,% -+% 4:2()I/54A:% L% 1+:+)/)% ')(-85*(,% EI/'/,D% */<./,Dcd% +:% .(%
posible con un diseño y lenguaje accesible a los participantes del proceso. Como 
parte fundamental de la articulación de la información espacial al SIG, se 
desarrolló un proceso de verificación en campo para así mejorar la precisión de la 
ubicación de los elementos en las imágenes satelitales.  
 
4.1.3.5 Taller de retroalimentación de los resultados  
 
Por último, se realizó un taller de retroalimentación de los resultados preliminares, 
convocando a todos los participantes del proceso para discutir los productos 
consolidados. Durante el taller se dispusieron cuatro mesas donde en cada una se 
presentaba un mapa con las categorías que reunían los aportes de las personas 
que participaron en los talleres. En cada mesa, un facilitador presentaba el mapa y 
se generaba una discusión con los participantes sobre su contenido y la 
representación de la información. Una vez que todos los asistentes observaron y 
discutieron los mapas, se convocó a una plenaria para concluir la sesión y hacer 
un cierre del proceso (Véase anexo 1.4 Guía Taller de Retroalimentación). 
 
La intensión de este taller fue la construcción del análisis e interpretación de los 
resultados con los participantes del proceso, al igual que recoger las 
observaciones sobre los productos (mapas) presentados para su mejora. Sin 
embargo, debido a que no concurrieron todos los participantes del proceso, fue 
necesario complementar este taller con conversaciones con algunos de los 
participantes. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
5.1 IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BARRERAS 
Y FACILITADORES RECONOCIDOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
CUIDADORES 
En esta sección se presentan los resultados de la sistematización de los talleres 
realizados durante el proceso metodológico antes expuesto. Primero se analiza el 
tipo de barreras y facilitadores identificados por los participantes durante la lluvia 
de ideas, para luego considerar la ubicación y caracterización de los mismos. 
 
A continuación se presentan dos niveles de análisis. Por un lado se hace un 
conteo y clasificación del tipo de barreras y facilitadores ubicados y 
caracterizados, teniendo en cuenta que así se presenten algunas frecuencias, la 
escénica del dato es cualitativa y no pretende expresar ningún tipo de significancia 
estadística. Por otro lado, se presenta el resultado de la codificación110 de los 
comentarios de los participantes respecto al por qué los elementos identificados se 
comportan como barrera o facilitador. Esta última busca rescatar el significado y lo 
que representa para los participantes el enfrentar en la cotidianidad un territorio 
inmerso en barreras y facilitadores.   
 
5.1.1 ¿Qué son barreras y facilitadores? 
H,*+% +b+)5454(% ,+% )+/.4@A% 5(:% +.% uF)8'(% 9(I8:4*/)4(v% L% +.% uF)8'(% -+% &1+:*+,%de 
9/I<4(v%..+1/:-(%/%5./,4245/54(:+,%-42+)+:*+,%L%')(<.+IJ*45/,%,4I4./)+," 
 
_()% 8:/% '/)*+D% .(,% '/)*454'/:*+,% -+.% uF)8'(% 9(I8:4*/)4(v% 4-+:*4245/)(:% $f%
problemáticas agrupadas por ellos  mismos en 5 categorías. Los participantes 
identificaron aspectos muy generales basados en su vivencia cotidiana, 
presentando algunas dificultades durante el ejercicio de categorización debido a 
que no lograban establecer divisiones claras entre las categorías que sugirieron. 
 
En la Tabla 12 se muestra el resultado de la lluvia de ideas, donde se evidencia 
que la mayoría de comentarios son negativos y hacen referencia a la carencia o 
falta de algo. Algunos participantes mencionaron en varias ocasiones que esas 
situaciones negativas se deben en parte a la ignorancia sobre los derechos de las 
'+),(:/,D%5(I(%.(%I+:54(:/%8:/%584-/-()/G%0S1:()/:54/%-+%./,%'+),(:/,D%*/:*(%-+%
uno en condición de discapacidad como de las personas, porque si uno sabe sus 
-+)+5K(,c6"% H,*+% '8:*(% */I<4>:% .(% )+,/.*/% 8:% K(I<)+% +:% 5ondición de 
                                                 
110 N/%5(-4245/54A:%(%5/*+1()4@/54A:%4:-85*4;/%05(:,4,*+%<J,45/I+:*+%+:%2)/554(:/)%./%4:2()I/54A:%+:%
subconb8:*(,%L%/,41:/).+,%8:%:(I<)+%(%5A-41(6D%5(I(%,+%4.8,*)/%+:G%H.,,L%Q(:4../%9/,*)(%L%
_+:>.('+%C+KkD%09/'4*8.(%e"%B/:+b(%-+%-/*(,%58/.4*/*4;(,D6%+:%Más allá del dilema de los métodos: 
la investigación en ciencias sociales (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2007), 251. 
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país bastante ignorante por eso vivimos como vivimos nosotros, por la ignorancia 
Ecd%8:%+b+I'.(%L(%*)/</b(%'()%I4%I/:(%4@Y84+)-/D%:(%'8+-(%8*4.4@/)% ./%(*)/%I/:(D%
me defiendo con la mano izquierda no me dan trabajo en ninguna parte por la 
41:()/:54/%Y8+%*+:+I(,%:(,(*)(,%I4,I(,%'/)/%./%K8I/:4-/-6"% 
 
Se identificó además, que los participantes consideraron que la solución a las 
carencias y problemáticas de accesibilidad está en manos de las instituciones, 
poniendo como ejemplo el mejoramiento de los servicios, la adecuación del 
espacio público y la creación de programas entre otros. 
 
Tabla 12. Resultados lluvia de ideas Grupo Comunitario. 
 
 
Problemáticas identificadas y organizadas por categorías por los participantes a partir de las 
siguientes preguntas orientadoras: 
 
1- ¿Cuáles son los problemas de accesibilidad que ustedes (personas con discapacidad y 
cuidadores) enfrentan en el día a día? 
 
2- ¿Qué les dificulta o les facilita en el día a día para enfrentar las problemáticas 
mencionadas? 
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Por otra '/)*+%+.%+b+)5454(%5(:%+.%uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(v%28+%-42+)+:*+%+:%+.%
sentido que se identificó un mayor número de problemáticas en la lluvia de ideas 
(39) y la clasificación de los mismos resultó en categorías muy diferentes a las del 
grupo anterior. Así mismo la construcción de las tarjetas fue más completa y 
descriptiva pero a su vez, se identificaron problemáticas generales y similares a 
./,%-+.%uF)8'(%9(I8:4*/)4(vD%'/)*4+:-(%-+,-+%,8,%;4;+:54/,%'+)(%*/I<4>:%-+,-+%,8%
rol y experiencia como Agentes de Cambio ya formados o en proceso de 
formación (Véase Tabla 13). 
 
Tabla 13. Resultados lluvia de ideas Grupo de Agentes de Cambio. 
 
 
U8)/:*+%+.%+b+)5454(%-+%5./,4245/54A:D%+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(v%,+'/)A%./,%
tarjetas en positivas y negativas, y se encontraron más aspectos negativos que 
positivos. Inicialmente se plantearon dos únicas categorías que separaban lo 
)+2+)+:*+%/%0.(%4:,*4*854(:/.6%L%0.(%,(54/.6D%'+)(%+:%+.%*)/:,58),(%-+.%ejercicio se dio 
Problemáticas identificadas y organizadas por categorías por los participantes a partir de las 
siguientes preguntas orientadoras: 
 
3- ¿Cuáles son los problemas de accesibilidad que ustedes (personas con discapacidad y 
cuidadores) enfrentan en el día a día? 
 
4- ¿Qué les dificulta o les facilita en el día a día para enfrentar las problemáticas 
mencionadas? 
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una discusión en tono a algunas tarjetas que no correspondían claramente a 
ninguna de las dos categorías. La solución fue abrir una categoría intermedia que 
agrupan aspectos institucionales y sociales, diferentes a los aspectos netamente 
institucionales y comunitarios. 
 
De los resultados de ambos grupos, se encontró una mayor frecuencia en 
')(<.+IJ*45/,% )+./54(:/-/,%5(:% 0+.%(*)(6D%Y8+)4+:-(%-+54)%5(:% ./,%(*)/,%'+),(:/,%
Y8+%K/5+:%'/)*+%-+.% *+))4*()4("%_)(<.+IJ*45/,%5(I(% ./%02/.*/%-+%,+:,4<4.4@/54A:6D% ./%
041:()/:54/% -+% ./% 1+:*+6D% 0I/)14:/.4@/54A:6D% 04I/14:/)4(,% +))A:+(,% K/54/% ./,%
'+),(:/,%5(:%-4,5/'/54-/-6%L%+.% 05(:(54I4+:*(%L%/5+'*/54A:%-+% ./,%5/'/54-/-+,6%
evidencian la asociación de problemáticas con el otro. También sobresalieron las 
problemáticas relacionadas con la prestación de servicios de diferentes sectores 
E+-85/54A:D%,/.8-D%<4+:+,*/)%,(54/.Dcd%+:%+,'+54/.%)+,'+5*(%/%,8%(2+)*/D%5/.4-/-%L%
calidez.  
 
Otro tipo de problemáticas se relacionaron al espacio público y particularmente al 
tema del transporte. De hecho los problemas de movilidad se identificaron como 
8:(%-+% .(,%IJ,% 2)+58+:*+,G% 0&%I4%I+%'/)+5+%Y8+% .(% Y8+%IJ,%:(,%-42458.*/% +,%+.%
hecho físico en si, de estas dificultades por ejemplo para movilizarnos tiene uno 
(<,*J58.(,6%E&-8.*(%+n condición de discapacidad). 
 
Un elemento central para los dos grupos fue la diversidad de problemáticas 
relacionadas con la accesibilidad. Esto refleja un entendimiento de la misma como 
algo integral y estrechamente relacionada con múltiples dimensiones de la vida 
humana. En este sentido se manifestó la accesibilidad como una expresión de las 
condiciones de inclusión/exclusión a las que están expuestas las personas con 
discapacidad en Fontibón.  
 
También se identificaron elementos que potencian y/o dificultan la accesibilidad. 
Estos elementos pueden ser tangibles como los andenes, buses o instituciones, o 
4:*/:14<.+,% 5(I(% ./,% /5*4*8-+,% -+% ./,% '+),(:/,D% ./% 41:()/:54/% (% 0')(1)/I/,% L%
')(L+5*(,%I/.%+:2(5/-(,6"%P:/%5/)/5*+)3,*45/%Y8+%5(I'/)*+:%+,*/,%')(<.+IJ*45as, 
es que hacen parte intrínseca del territorio donde se han acumulado las vivencias 
y experiencias de los participantes de este estudio.  
 
5.1.2 Localización y caracterización de barreras y facilitadores 
En términos generales, en las seis mesas de trabajo, los participantes 
identificaron, ubicaron y caracterizaron 82 elementos reconocidos como barreras o 
facilitadores de acuerdo a su experiencia cotidiana en el territorio. También se 
mencionaron 7 elementos que no se representaron en los mapas por ubicarse 
fuera del área cubierta por la imagen satelital utilizada en los talleres. Por último se 
identificaron 4 elementos que los participantes mencionaron pero no representaron 
en los mapas, argumentando que están presentes de manera generalizada en 
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todo el te))4*()4(D% 5(I(% +.% uO)/:,'()*+vD% .(,% 05/b+)(,% /8*(IJ*45(,6D% 0/:-+:+,6% +%
04:-8,*)4/,6" 
 
De los 82 elementos identificados, 19 se ubicaron y caracterizaron en al menos 
tres de las seis mesas de trabajo, como se muestra en la Tabla 14. Estos 
elementos mostraron un nivel importante de saturación al ser reconocidos por más 
de la mitad de los participantes, teniendo en cuenta que en cada mesa, por medio 
del consenso, se caracterizaron como barreras o facilitadores según la vivencia y 
experiencias en el territorio. 
 
Tabla 14. Eventos más comunes según el número de mesas de trabajo en que fueron 
identificados. 
 
 
 
 
Como resultado de la organización de la información reunida en las seis mesas de 
trabajo, se establecieron 4 categorías que agrupan las barreras y facilitadores 
ubicados y caracterizados por la personas con discapacidad y cuidadores que 
participaron. En la Tabla 15 se muestran las categorías con sus respectivas 
subcategorías y los eventos que agrupan. De manera similar, en la Tabla 16, se 
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muestran los 11 elementos que no se pudieron representar en el mapa por alguna 
de las causas anteriormente expuestas.  
 
Tabla 15. Elementos representados en los mapas agrupados en categorías y subcategorías. 
 
 
 
 
N/% 5/*+1()3/% IJ,% 1)/:-+% ,+% -+:(I4:A% uS:2)/+,*)85*8)/% 8)</:/v% L% /1)8'/% #\%
elementos en 4 subcategorías (peatonal, recreación y deporte, transporte y vías). 
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N/% ,418+% ./% 5/*+1()3/% uS:,*4*854A:v% -(:-+% ,+% /1)8'/)(:% $e% +.+I+:*(,% +:% ^%
subcategorías: administración pública, bienestar familiar, culto, cultura, educación, 
integración social y salud. 
 
Las otras categorías restantes no fueron tan recurrentes como las primeras. Bajo 
+.% :(I<)+% -+% u&5*4;4-/-% +5(:AI45/% (% 24:/:54+)/v% ,+% /1)8'/)(:% !$% +.+I+:*(,% +:%
cuatro subcategorías (comercio, ente financiero, entretenimiento e industria). La 
5/*+1()3/% u?*)/,% '+)5+'54(:+,% -+.% +:*():(vD% /1)8'A% !W% +.+I+:*(,% +:% ,+4,%
subcategorías: centralidad urbana, inseguridad, propuesta, recreación, renovación 
urbana y riesgo ambiental. Los elementos identificados en esta categoría tienen en 
común que son apreciaciones del entorno y a diferencia de las otras categorías, 
cada uno de los elementos fue ubicado y caracterizado en solo una mesa de 
trabajo. 
 
Los elementos mencionados en las mesas de trabajo que no se representaron en 
los mapas (Véase Tabla 16dD% *(-(,% /%+g5+'54A:% -+% 0B/.(k/6% ,+% 4-+ntificaron en 
solo una mesa de trabajo. 
 
Tabla 16. Elementos sin representación en los mapas agrupados en categorías y subcategorías. 
 
 
 
 
En el Mapa general (Véase el anexo 3.1), se representan los elementos ubicados 
y caracterizados en las seis mesas de trabajo por categorías. Cada color 
representa una de las cuatro categorías. Se puede observar que hay una 
concentración de elementos en el centro del mapa que coincide con las 
inmediaciones del parque central de Fontibón. El resto de eventos se distribuyen 
-+% 8:/%I/:+)/% -4,'+),/% K/54/% +.% :()*+% L% (*)(,% +.+I+:*(,% 5(I(% ./% 0;/)4/:*+6D% ./%
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0545.()8*/% 4:,+18)/6D% 0@(:/%-+% 4:8:-/54A:6D% +.% 0tg4*(6% L% ./,%-(,% @(:/,% 4:-8,*)4/.+,%
entre otros, se ubican aisladamente hacia la periferia del mapa.  
 
Al observar el tipo de elementos que se concentran en el centro de la imagen y los 
que se ubican en la periferia, se evidencia una dinámica de centralidad donde hay 
funciones urbanas de interés general que se concentran en el espacio, como la 
administración pública, los servicios especializados de salud, ejes viales 
importantes y actividades financieras y comerciales. Por el otro lado, funciones 
urbanas más específicas se ubican de manera dispersa hacia la periferia, como 
los colegios, parques y algunas superficies comerciales (Éxito y Carrefour), al igual 
que actividades que tienden a generar aglomeraciones como las zonas 
industriales y la zona franca. 
 
Ejes como la carrilera, la cicloruta, la carrera 100 y 99 atraviesan una parte 
importante del mapa. En los talleres de profundización se resaltaron estos mismos 
ejes como estructurantes del territorio, siendo puntos de referencia para ubicarse y 
moverse dentro del mismo. 
 
En el mapa también se evidencia un vacío de información en la parte inferior, al 
igual que en la áreas cubiertas por nubosidad. Es importante aclarar que 
posiblemente la condición de nubosidad haya afectado la identificación y ubicación 
de elementos en esa parte de la imagen.   
 
Cada uno de los elementos que se muestran en el mapa general, fue identificado, 
ubicado y caracterizado en las mesas de trabajo. En cada mesa, como producto 
del dialogo y el compartir de experiencias, se decidió en consenso si el elemento 
identificado era barrera, facilitador o mixto111. Cada decisión fue acompañada de 
su correspondiente argumentación.  
 
En las seis mesas de trabajo, 153 elementos fueron identificados y representados 
en los mapas. Algunos de ellos se repitieron, resultando en un total de 82 
elementos diferentes. En la Tabla 17, se muestra cómo se definieron en las mesas 
los 153 elementos en términos de barrera, facilitador y mixto por cada categoría. 
C+%(<,+);/%Y8+%+:%./%5/*+1()3/%-+%uS:2)/+,*)85*8)/%8)</:/v%./%1)/:%I/L()3/%-+%.(,%
elementos se identificaron como barreras (44), mientras que en la categoría 
uS:,*4*854A:v% ./% I/L()3/% -+% +.+I+:*(,% ,+% 4-+:*4245/)(:% 5(I(% 2/54.4*/-()+,% E$!d% L%
mixtos (28). En las otras categorías el número de elementos identificados fue 
I+:()D%L%,+%IJ,%2/54.4*/-()+,%+:%./,%u&5*4;4-/-+,%+5(:AI45/,%(%24:/:54+)/,v%L%IJ,%
</))+)/,% +:% ./,% u?*)/,% '+)5+'54(:+,% -+.% +:*():(v"% H:% *(*/.D% '/)/% ./,% 58/*)(%
                                                 
111 Debido a que en algunas ocasiones se reconocen simultáneamente características de barrera y 
facilitador para un mismo elemento, se estableció la opción de caracterizar dichos elementos como 
0I4g*(6" 
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categorías se identificaron 60 barreras, 48 facilitadores y 45 elementos con 
comportamiento mixto. 
 
 
Tabla 17. Clasificación de elementos como barrera, facilitador y mixto por categoría. 
 
 
 
 
Hasta el momento se ha mencionado un nivel de análisis que comprende la 
categorización de los elementos identificados y ubicados en los ejercicios de 
cartografía sobre imágenes satelitales, considerando que cada elemento se 
identificó como barrera, facilitador o mixto por parte de los participantes de cada 
mesa. El segundo nivel de análisis, como se detalla a continuación, abarca la 
caracterización de los elementos identificados, considerando por qué los 
participantes atribuyeron características positivas o negativas en función de la 
accesibilidad a los elementos plasmados en los mapas. 
 
Para la caracterización de los elementos según los aspectos positivos y negativos 
que mencionaron los participantes, se realizó la codificación de todos los 
comentarios y observaciones realizadas en cada mesa de trabajo sobre cada uno 
de los elementos identificados y ubicados. En este ejercicio la atención se centró 
en agrupar los comentarios de los participantes en temas transversales (códigos) 
en torno a la accesibilidad para poder analizar las vivencias que llevan a que se 
reconozcan elementos como barreras y/o facilitadores dentro del territorio. 
 
Partiendo del universo de comentarios de los participantes, se establecieron 12 
códigos diferentes que caracterizan a los elementos ubicados como barreras o 
facilitadores. Para el caso de los comentarios que caracterizaban elementos 
identificados como mixtos, se asumieron los aspectos negativos como barrera y 
los aspectos positivos como facilitador. Las denominaciones de los códigos 
pretenden reflejar de la forma más fiel la información que agrupan. Sin embargo, 
se presenta en la Tabla 18 la descripción de cada código al igual que varios 
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ejemplos tomando algunos comentarios de los participantes para hacer explícito el 
contenido y significado de los códigos. 
 
Tabla 18. Descripción de los códigos que caracterizan la accesibilidad. 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJEMPLO 
Acceso físico 
Se refiere las propiedades físicas 
de un lugar para facilitar o 
dificultar la movilidad o ingreso de 
personas, significando que son 
espacios adecuados, o 
inadecuados para el uso y 
disfrute todas las personas 
considerando la diversidad de 
capacidades para moverse y 
desplazarse. Se abarcaron 
elementos del espacio público y 
establecimientos. 
Carrilera: 
0H,%8:%(<,*J58.(%*+))4<.+%Ecd%+.%,+'/)/-()%-+%
la línea férrea es muy alto con respecto a la 
5/..+D%'/)/%*(-/,%./,%'+),(:/,6%E984-/-()/D%
Grupo Comunitario) 
Funcionamiento 
(programas y 
servicios) 
Se refiere a la manera positiva o 
negativa como operan programas 
y servicios (públicos y privados) 
de acuerdo a características 
como la calidad, cobertura, 
eficiencia, pertinencia e impacto 
que generan.   
Alcaldía: 
0U+%')(:*(%K/L%')(1)/I/,%'+)(%+:%)+/.4-/-%:(%
+,*J:%+:2(5/-(,%/%:8+,*)/,%:+5+,4-/-+,%Ecd"%
Un ejemplo (...) para la población en condición 
de discapacidad solamente van a dar sillas de 
ruedas, cuando se necesitan bastones, 
audífonos, se necesitan ot)/,%5(,/,%Ecd%
entonces es de acuerdo a las necesidades de 
./%'(<./54A:6%E984-/-()/D%F)8'(%&1+:*+,%-+%
Cambio). 
Lectura del 
entorno 
Se refiere a la percepción positiva 
o negativa sobre un lugar, si es 
agradable o desagradable de 
acuerdo a sus condiciones de 
infraestructura o paisajísticas, al 
uso o función que tiene, quién lo 
usa, cómo lo usa y lo que 
representa.  
Zona verde: 
0H,%8:%,4*4(%<(:4*(D%5(I(%-+%-+,5/:,(D%+,*/%
/)<()4@/-(%Ecd%-41/I(,%Y8+%+,%5(I(%+.%
'8.IA:%Y8+%*4+:+%2(:*4<A:6%EV(I<)+%5(:%
discapacidad, Grupo Comunitario). 
Actitud de las 
personas 
Se refiere a la actitud de las 
personas que se caracteriza por 
obstaculizar o potenciar el 
desarrollo de actividades, el 
bienestar e inclusión en general 
en un lugar específico.  
Banco BBVA: 
0B+%-+b/)(:%I+-4/%Kora en la silla de ruedas 
hasta que abrieron la puerta de seguridad 
w'/)/%'(-+)%+:*)/)x%Ecd%.(,%28:54(:/)4(,%,(:%
5(I(%I8L%2)3(,6%EB8b+)%5(:%-4,5/'/54-/-D%
Grupo Comunitario). 
Opiniones, 
propuestas y 
otros 
comentarios 
Se refiere a opiniones o 
propuestas de acuerdo a una 
experiencia concreta o situación 
vivida en algún lugar y que no es 
afín a los otros códigos. 
Colegio Villamar: 
0E"""d%.+%K/<.+%/.%1)8'4*(%-+%'/-)+,%-+%2/I4.4/%
que son los delegados de los otros cursos 
(...), me que de con el agua en los ojos de ver 
las expresiones, no las palabras porque nadie 
abrió la boca, cuando yo dije apenas mi 
nombre, y [me presente como] delegado de 
los niños especiales. La gente que estaba ahí 
sentada no sabía que sus hijos estaban 
estudiando donde había niños especial+,%Ecd%
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJEMPLO 
[es] muy necesario que ellos como delegados 
(...) tengan la necesidad de aprender sobre 
las discapacidades, para que sus hijos no 
tengan el problema  de chocarse con los niños 
L%)+5K/@/).(,6%E984-/-()/D%F)8'(%&1+:*+,%-+%
Cambio). 
Inseguridad / 
seguridad 
Se refiere a lugares que se 
perciben como peligrosos o 
seguros ante eventos como 
atracos o delincuencia en 
general.  
Zona insegura 1:  
0Ecd%*(-(%-+%:(5K+%+,%'+.41)(,(D%+.%,+5*()%-+%
la plaza, mire, nosotros tenemos celaduría 
(...), tenemos que la policía pasa cada media 
hora y sin embargo no hay noche que no haya 
algo" (Cuidadora, Grupo Agentes de Cambio). 
Transporte 
Se refiere a la presencia o 
ausencia de transporte público o 
medios para poder desplazarse, 
al igual que si el transporte es 
accesible o no. 
Cicloruta:  
0=4+:+%./%545.()8*/D%<8+:(%'/)/%.(,%Y8+%8,/:%
silla de ruedas pues ahí se salva la gente, es 
2/54.4*/-()%Ecd%-(:-+%K/L/%545.()8*/%+,*J%<4+:6"%
(Cuidadora, Grupo Comunitario). 
Zonas de 
congestión 
Se refiere a lugares que se 
caracterizan por ser muy 
congestionados por exceso de 
flujo de personas y/o vehículos, 
dificultando el transito peatonal. 
Para este código solo se 
reportaron aspectos negativos 
(barreras).  
Cruce KR 100 con AV Ferrocarril:  
0yPLz%/K3%+,%,`'+)%'+.41)(,(%L(%')+24+)(%
siempre pasar por una cuadra más allá y bajar 
L%;(.*+/)%'()Y8+%'/)/%'/,/)%+,%8:/%(-4,+/6%
(Cuidadora, Grupo Agentes de Cambio). 
Acceso según 
capacidades 
Se refiere a las dificultades para 
transitar por lugares de acuerdo a 
las capacidades de cada persona, 
estableciendo si es barrera para 
todos o solo para algunos. Para 
este código solo se reportaron 
aspectos negativos (barreras). 
Cruce KR 100 con AV Ferrocarril:  
0C4%+,%-42354.%'/)/%./,%'+),(:/,%,4:%
discapacidad, aún más para las personas con 
-4,5/'/54-/-%Ecd"%&K3%:(%+g4,*4I(,6%EV(I<)+%
con discapacidad, Grupo Comunitario). 
Punto de 
referencia 
Se refiere a elementos del 
territorio que se reconocen 
ampliamente y son referencia 
para ubicar otros lugares. Para 
este código solo se reportaron 
aspectos positivos (facilitadores). 
Carrilera: 
0wH,%8:%'8:*(%-+%)+2+)+:54/x%-+%./%5/))4.+)/%'/%
/..JD%(%-+%./%5/))4.+)/%'/%/5J6%E984-/-()D%F)8'(%
Comunitario) 
Acceso 
económico 
Se refiere a la facilidad o 
dificultad para el acceso a bienes 
o servicios por su costo o por la 
disponibilidad de los recursos 
necesarios.  
Hospital fontibón CAMI I: 
0Ecd%+,5/)<+%I4%5/)*+)/%'()%*(-/,%'/)*+,%L%
+:5(:*)>D%I+%2/.*/</:%]WW%'+,(,"%Ecd%w+.%
5/b+)(x%I+%-4(%.(,%'/'+.+,%L%-4b(G%0+.%,4184+:*+6%
y_()%]WW%'+,(,z6%E984-/-()/D%F)8'(%&1+:*+,%
de Cambio). 
Obras del 
acueducto 
Se refiere específicamente a las 
problemáticas generadas por las 
obras del sistema de recolección 
de aguas lluvia que desarrolla el 
acueducto. Para este código solo 
se reportaron aspectos negativos 
(barreras). 
KR 100: 
0Ecd%L%.(%-+.%/58+-85*(%K+%empeorado 
I85K3,4I/,%5(,/,6D%0'()Y8+%K/:%-/R/-(%./,%
5/..+,%L%.(,%,/)-4:+.+,6%E984-/-()/,D%F)8'(%
Agentes de Cambio) 
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En este nivel de análisis, se busca resaltar la voz de las personas con 
discapacidad y cuidadores que dan sentido al listado de elementos identificados, 
no solo para saber si son reconocidos como barreras o facilitadores, sino también 
para acercarnos desde la vivencia cotidiana a los procesos capacitantes y 
discapacitantes que configuran el territorio. En este sentido, los mapas 
participativos construidos, no son un simple inventario de elementos sino una 
representación de los consensos y disensos que dialécticamente construyen el 
territorio. También representan la vivencia de las personas que son parte 
indisoluble del territorio y por ende su contenido está lleno de significado. 
 
En este sentido, los dos niveles de análisis planteados buscan responder a la 
preocupación central de la investigación, indagando sobre la accesibilidad desde 
una perspectiva territorial. Esto significa que simultáneamente se está mirando 
qué se identificó y el porqué un elemento se identifica como barrera o facilitador, lo 
que resulta en una descripción del territorio desde las vivencias de las personas 
con discapacidad y cuidadores. Operativamente, el primer nivel de análisis aporta 
cuatro categorías según el tipo de elemento que se identificó y por el otro lado, el 
segundo nivel de análisis aporta doce códigos que caracterizan las barreras y 
facilitadores según como se viven en el territorio.  
 
Reconociendo que estos dos niveles (qué se identificó y porqué) están 
estrechamente relacionados, en la Figura 7 se resumen los hallazgos de cada 
nivel y cómo se relacionan. En el centro de la figura se encuentran las cuatro 
categorías definidas según el tipo de elemento, cada una resaltada con un color 
diferente. Alrededor se encuentran los 12 códigos que caracterizan la 
accesibilidad, resaltados en diferentes colores, según si agrupan comentarios 
sobre elementos de todas las categorías (verde claro), o si agrupan comentarios 
,(<)+% +.+I+:*(,% +g5.8,4;/I+:*+% -+% ./% 5/*+1()3/% uS:2)/+,*)85*8)/% 8)</:/v% E5(.()%
fucsia) o si agrupan comentarios de 2 o 3 de las categorías definidas. El número 
de comentarios asociados a cada código se representa con el tamaño del 
recuadro, por ejemplo, hubo más comentarios sobre los elementos identificados 
Y8+% ,+% /,(54/:% /.% u&55+,(% 23,45(v% Y8+% 5(I+:*/)4(,% /,(54/-(,% /.% uO)/:,'()*+v%
(Véase Figura 7).  
 
Llama la atención que los 5A-41(,% ,(<)+% u&55+,(% 23,45(vD% uN+5*8)/% -+.% +:*():(vD%
u78:54(:/I4+:*(vD% u?'4:4(:+,D% ')('8+,*/,% L% (*)(,% 5(I+:*/)4(,vD% /.% 418/.% Y8+%
uS:,+18)4-/-[,+18)4-/-vD% )+`:+:% 8:% :`I+)(% 4I'()*/:*+% -+% 5(I+:*/)4(,% Y8+%
además se encontraron en las cuatro categorías (resaltados en verde claro). Los 
58/*)(% 5A-41(,% )+,/.*/-(,% +:% 5(.()% 285,4/% Euj(:/,% -+% 5(:1+,*4A:vD% uO)/:,'()*+vD%
u&55+,(% ,+1`:% 5/'/54-/-+,v% L% u?<)/,% -+.% /58+-85*(vdD% ,+% 4-+:*4245/)(:%
exclusivamente dentro de los comentarios asociados a elementos de la categoría 
-+%uS:2)/+,*)85*8)/%8)</:/v"  
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Figura 7. Códigos que caracterizan la accesibilidad y su relación con las cuatro categorías 
definidas según el tipo de elementos identificados y ubicados por los participantes en los mapas. 
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El 5A-41(%u&5*4*8-%-+%./,%'+),(:/,v%)+8:4A%</,*/:*+,%5(I+:*/)4(,%L%+,*8;(%')+,+:*+%
en los comentarios de tres de las cuatro categorías. Comentarios sobre los 
u_8:*(,% -+% )+2+)+:54/v% L% +.% u&55+,(% +5(:AI45(v% :(% 28+)(:% I8L% 5(I8:+,% L% ,+%
encontraron dentro de dos de las cuatro categorías como se muestra en la Figura 
7.  
 
A continuación se presentan los resultados para cada categoría, teniendo como 
insumos los mapas elaborados que se encuentran en los anexos. 
 
 
5.1.2.1 Infraestructura urbana 
 
H.% I/'/% -+% ./% 5/*+1()3/% uS:2)/+,*)85*8)/% 8)</:/v% E=>/,+% +.% /:+g(% #"$d% I8+,*)/%
elementos como parques y zonas de transporte (Aeropuerto) representados como 
áreas, así como cruces peatonales representados con círculos y vías vehiculares y 
peatonales representadas con líneas. En la leyenda del mapa, se muestran unas 
convenciones de color simulando un semáforo, dónde el rojo representa las 
barreras, el amarillo lo mixto y el verde los facilitadores112. A primera vista se 
puede observar que se identificaron más barreras que facilitadores y elementos 
mixtos.  
 
Además de los colores, hay otra convención que muestra por medio del tamaño el 
número de mesas donde se identificó cada elemento. Por ejemplo, en el centro del 
mapa hay un círculo grande que representa el cruce peatonal de la carrera 100 
con la avenida del ferrocarril, que fue identificado en 4 mesas de trabajo como 
barrera (color rojo). Otro ejemplo es la carrilera entre la carrera 111A y la carrera 
96, que se representa con una línea gruesa compuesta de dos colores (rojo y 
amarillo), lo que representa que en 3 mesas de trabajo este trayecto de la carrilera 
se caracterizó como barrera y en 2 mesas de trabajo se caracterizó como mixto, 
sumando en total 5 mesas de trabajo dónde se identificó y caracterizó. En el caso 
de las áreas (ejemplo parque Atahualpa), el numero de mesas donde se 
caracterizó el evento se representa con una barra de un solo color o dividida en 
varios colores dependiendo de como se haya caracterizado el elemento en las 
diferentes mesas.  
 
Se observa que en el mapa hay ejes transversales: La carrera 100, la carrera 99, 
la cicloruta y perpendicular a estos está la carrilera, que atraviesa todo el mapa en 
sentido diagonal (sureste-norocidente). A diferencia de los entornos rurales, en la 
ciudad este tipo de ejes se constituyen como elementos de referencia que 
estructuran los mapas mentales de las personas que habitan las urbes. En el caso 
                                                 
112 Esta convención de semáforo se utilizó durante la creación de los mapas en cada mesa de 
trabajo, con la diferencia que se reemplazó el color amarillo por el color azul, debido a que los 
marcadores amarillos no son muy visibles sobre el acetato.    
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-+% .(,% '/)*454'/:*+,D% -8)/:*+% ./% 5(:,*)8554A:% -+.% 0I/'/% ;4;(% -+% 7(:*4<A:6% +:% +.%
taller de profundización, se evidenció cómo estos ejes, al igual que los lugares 
históricos como el parque central de Fontibón, estructuran el territorio y son 
referencias reconocidas por todos. 
 
Abordando los códigos que se identificaron como ejes centrales en la 
caracterización de la accesibilidad, resalta que para 29 de los 34 elementos 
identificados dentro de esta categoría, se comentaron aspectos relacionados al 
u&55+,(% 23,45(v"% HI'+@/:-(% '()% ./% ,8<5/*+1()3/% -+% 0=3/,6D% ,+% 5/)/5*+)4@/)(:% ./,%
carreras 100, 99 y 116, y se hicieron comentarios sobre las dificultades que 
representan sus andenes estrechos e irregulares, con obstáculos como las tapas 
del alcantarillado, donde además los carros pasan muy cerca de las personas y no 
hay suficiente semaforización para cruces peatonales. Se mencionaron aspectos 
específicos como la barrera que representa la carrera 116 al interrumpir el paso 
entre los barrios que quedan a un lado y el otro de la avenida. También se 
comentó que la carrera 99 actúa como barrera ya que aunque hay guías (texturas 
+:%+.%'4,(d%'/)/%'+),(:/,%5(:%-+2454+:54/%;4,8/.D%/5./)/:%Y8+%0/K3%+,*J%+.%/:-+:54*(%
'/)/% +..(,D% '+)(% /K3% w/*)/;+,/)(:x% +.% '(,*+% -+% ./% .8@6% E984-/-()/D% F)8'(%
Comunitario). Solo se mencionó un aspecto positivo, específicamente sobre los 
andenes de la carrera 100 entre el parque central y la carrilera, mencionando que 
son anchos y altos y que tienen rampas que facilitan la movilidad en silla de 
ruedas.  
 
Para la calle 18 y las vías alrededor del parque Atahualpa, que solo se 
identificaron en una mesa, se hizo énfasis en sus malas condiciones de 
mantenimiento y la falta de señalización respectivamente.   
 
Por otro lado, la vía férrea o carrilera como la denominaron los participantes, se 
identificó como barrera desde la carrera 96 hacia el sureste y desde la carrera 
111A hacia el noroeste. Se identificó un tramo simultáneamente como barrera y 
I4g*(%+:*)+%./%5/))+)/%fe%L%!!!&%E=>/,+%I/'/%5/*+1()3/%uS:2)/+,*)85*8)/%8)</:/vd"%
Se caracterizó como barrera al considerar que dificulta el acceso físico por la 
altura del separador y de los andenes de la avenida, al igual que los pocos cruces 
(vehiculares) que existen para pasar de un lado al otro, además que los cruces 
son muy empinados. También se mencionó que en los andenes hay postes de la 
.8@% 8<45/-(,% +:% 0-+,()-+:6% Y8+% -42458.*/:% +.% *)/:,4*(% -+% '+),(:/,% 4:;4-+:*+,"% H:%
8:/%I+,/%-+.%uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(vD%,+%I+:54(:A%5(I(%/,'+5*(%'(,4*4;(%
que existen algunos cruces vehiculares que permiten ir de un lado al otro de la 
carrilera (Carreras 103, 106, 111A y 116), sorteando la barrera que impone el 
separador. 
 
La cicloruta se dividió en dos tramos: El primero entre la calle 26 y la variante 
(Avenida Centenario), identificado en dos mesas como facilitador. Este tramo se 
caracteriza por que la cicloruta está a nivel de la calle y no sobre el andén, por lo 
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que no hay que bajar a la calle y subir al andén todo el tiempo como la mayoría de 
ciclorutas de la ciudad. El segundo tramo se identificó como mixto y en cuanto al 
u&55+,(% 23,45(v% ,+%I+:54(:A% Y8+% K/L% 8:% '8+:*e muy empinado que cruza el río 
Fucha y dificulta el paso. Como se observa en el mapa, la cicloruta se interrumpe 
en la variante antes de continuar varias cuadras más al sur, significando que las 
personas deben transitar por la variante, que además de no tener anden, pasan 
muchos carros incluyendo camiones de tráfico pesado.  
 
En la subcategoría de recreación y deporte, se identificó que el parque central de 
Fontibón y el parque Atahualpa presentan buenas condiciones de accesibilidad 
física, hay rampas y buena infraestructura aunque algunas rampas son muy 
empinadas. En cuanto al parque Atahualpa se hizo la anotación que los baños no 
son accesibles y permanecen cerrados la mayoría del tiempo. 
 
H:%58/:*(%/.%5A-41(%u78:54(:/I4+:*(v%-+%,+);454(,%L%')(1)/I/,D%+.%parque central 
de Fontibón se presenta como un facilitador, ya que fomenta la cultura con 
frecuentes eventos que allí se realizan. También se mencionó el apoyo a las 
'+),(:/,%5(:%-4,5/'/54-/-%/.%1+:+)/)%+;+:*(,%-(:-+%0*4+:+:%*)/</b(%'/)/%./%1+:*+%
que trabab/:%,8,%/)*+,/:3/,6D%0./%1+:*+%;4+:+%/%;+:-+)%Ecd%.+,%-/:%5/,+*45/,%'/)/%
;+:-+)% ,8,% ')(-85*(,6% E584-/-()+,% -+.% F)8'(% &1+:*+,% -+% 9/I<4(d"% H.% '/)Y8+%
Atahualpa se caracterizó de manera positiva por tener muy buenos programas de 
recreación y deporte para las personas con discapacidad, auque se amplió 
diciendo que las mismas personas con discapacidad no se enteran y tampoco los 
aprovechan. Como aspecto negativo se mencionó que son necesarios tramites 
previos para poder acceder a las canchas.  
 
H.%5A-41(%-+% uN+5*8)/%-+.% +:*():(vD% )+,/.*/%(*)/,%5/)/5*+)3,*45/,%-+% .(,%+.+I+:*(,%
identificados, empezando por los parques, reconocidos como facilitadores al ser 
lugares agradables, de esparcimiento donde se pueden desarrollar actividades de 
recreación y deporte. Otra cara5*+)3,*45/% '(,4*4;/% +,% Y8+% ,+% '+)54<+:% 05(I(%
'8.I(:+,6% /-+IJ,% -+% +,*/)% 0/-+58/-(,% '/)/% *(-(,6% 5(I(% .(% I+:54(:/)(:%
584-/-()/,%-+.%uF)8'(%9(I8:4*/)4(v" 
 
El aeropuerto se identificó en tres mesas de trabajo y la caracterización de los 
participantes giró en torno al impacto ambiental que tiene este equipamiento 
urbano. Se enunció que el ruido y contaminación auditiva que genera se extiende 
hacia el oriente de la segunda pista, afectando a las personas que allí habitan. 
Algunos participantes aseguran que la segunda pista del aeropuerto no se supone 
que se utilizaría de noche, pero la administración del Aeropuerto no ha cumplido 
este acuerdo.  
 
H:% +.% 5/,(% -+% ./% 5/))4.+)/D% 4-+:*4245/-/% +:% +.% I/'/% +:% *)+,% ,+554(:+,% E05/))4.+)/%
</))+)/%!6D%05/))4.+)/%I4g*(-</))+)/6%L 05/))4.+)/%</))+)/%$6dD%.(,%5A-41(,%uN+5*8)/%-+.%
+:*():(v%+%%uS:,+18)4-/-[,+18)4-/-v%+,*J:%+,*)+5K/I+:*+%)+./54(:/-(,"%H:%1+:+)/.%
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se reportó que en el separador (dónde pasa la carrilera) hay mucha basura e 
incluso en algunas partes se inunda cuando llueve. También se reportó la 
')+,+:54/% -+% 04:-41+:*+,6D% 5(I+:*/:-(% Y8+% K/5+% 8:% *4+I'(% K/<3/% 8:% 05/)*85K(%
5(:%5/I<85K+,6%+:%8:/%'/)*+%-+%./%5/))4.+)/"%T+,'+5*(%/%+,*+%'8:*(%+,%4I'()*/:*+%
mencionar que a los costados de la carrilera hay algunos centros de acopio de 
chatarra y reciclaje, por lo que es frecuente la presencia de personas dedicadas a 
la recolección de material reciclable.  
 
Estás percepciones del entorno coinciden con características de inseguridad como 
la ocurrencia de atracos debido a que son lugares muy solos y peligrosos ya que 
./% 5/))4.+)/% '/,/% '()% 0</))4(,% 5/.4+:*+,6% (% 4:,+18)(,"% 9(I(% /,'+5*(% '(,4*4;(D%
mencionan que al margen de la carrilera hay árboles y en algunas partes zona 
verde. También se rescata que de día, el tramo de la carrilera entre la carrera 96 y 
la carrera 111A no es tan peligroso e inseguro como otras partes.         
 
Otros comentarios asociados a la inseguridad, surgieron al caracterizar unas vías 
identificadas en torno al parque Atahualpa, mencionando que en las 
inmediaciones haL%8:/%@(:/%Y8+%;/)4(,%'/)*454'/:*+,%.(%../I/:%0&*)/5/K8/.'/6%'()%
su inseguridad. El tramo de la cicloruta al sur de la variante (Avenida Centenario) 
se identificó como mixta, es considerada como insegura debido a la falta de luz y a 
que es muy sola y poco transitada. 
 
H.%5A-41(%-+%u&5*4*8-%-+% ./,%'+),(:/,v%,+%+:5(:*)A%+:%.(,%5(I+:*/)4(,%,(<)+%;3/,%
5(I(% ./% 5/))+)/% !WW% L% ./,% 0;3/,% &*/K8/.'/6% /.% 418/.% Y8+% +:% /.18:(,% 5)85+,%
peatonales como a la salida del parqueadero del CAFAM y algunos cruces 
identificados sob)+% ./% 5/))+)/% ff"% H,*(,% .81/)+,% ,+% 5/)/5*+)4@/)(:% '()% 0./% I/./%
/5*4*8-%-+%.(,%*)/:,'()*/-()+,%K/54/%./,%'+),(:/,%5(:%-4,5/'/54-/-6%E'/)*454'/:*+,%
Grupo Agentes de Cambio), especificando que los conductores manejan mal, no 
dan paso a los peatones y en el caso de los buses no ofrecen un servicio 
adecuado a las personas con discapacidad. En el caso del parque Atahualpa, se 
comentó que a un joven con discapacidad que utiliza su bicicleta para facilitar su 
movilidad (así como otras personas usan una silla de ruedas), no le permiten 
entrar porque está prohibido el ingreso de bicicletas.   
 
P:% 5A-41(% I8L% 4:*+)+,/:*+% 28+% +.% -+% u_8:*(,% -+% )+2+)+:54/vD% 5(:% +.% Y8+% ,+%
caracterizaron la carrilera y el parque central de Fontibón. Estos elementos, que 
estructuran el territ()4(D%:(%,(.(%'+)I4*+:%-/)%-4)+554(:+,%E0-+%./%5/))4.+)/%'/%/..JD%(%
-+%./%5/))4.+)/%'/%/5J6dD%'+)(%*/I<4>:%,(:%)+5(:(54-(,%/I'.4/I+:*+%'()%*(-/,%./,%
personas que viven el territorio. Esto también se evidenció durante la actividad de 
0I/'/%;4;(6%')+;4(%/.%+jercicio sobre las imágenes satelitales. En un video del taller 
-+%')(28:-4@/54A:% 5(:%+.% uF)8'(%9(I8:4*/)4(vD% ,+%I8+,*)/% +.%I/'/% ;4;(% 2()I/-(%
por los participantes, donde cada persona representa un elemento del territorio. 
Luego de establecer una ruta dentro de ese mapa vivo, una persona invidente y un 
tallerísta actuando como guía, empezaron a seguir la ruta definida. Durante este 
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recorrido, la persona invidente describió con mucho detalle cada calle y lugar por 
donde se transitaba, a tal punto, que el guía terminó siendo guiado por la persona 
invidente. Para ir de un lugar a otro, a diferencia de las personas videntes que 
buscan la ruta más directa, la persona invidente busca lugares de referencia 
desde los cuales se ubica y se orienta para dirigirse a su destino. Así, para ir de la 
Zona Franca a la carrera 100 con carrilera, primero fue necesario pasar por el 
parque central de Fontibón para luego orientarse y seguir a la carrilera con carrera 
100.  
 
Otros códigos se identificaron exclusivamente para esta categoría. Un tema 
5+:*)/.% 28+%+.% uO)/:,'()*+vD%5/)/5*+)4@/-(%'()% ./%/I'.4/%(2+)*/%-+%<8,+,%'+)(%/%,8%
vez por su inaccesibilidad debido a ser inadecuado para personas con 
discapacidad, por pasar muy llenos o en algunos casos por las demoras debido a 
0*)/:5(:+,6%L%/.%+g5+,(%-+%)8*/,"%&.%)+,'+5*(%/.18:/,%584-/-()/,%5(:5.8L+)(:%Y8+%
0+,% IJ,% )J'4-(% 4)% /% '4+6"% T+,'+5*(% /% +,*+% '8:*(D% 8:/% I8b+)% +:% 5(:-454A:% -+%
-4,5/'/54-/-% E8,8/)4/% -+%,4../%-+% )8+-/,d%I+:54(:A%Y8+% 0C3% K/L%<8+:% *)/:,'()*+%
Ecd% w'+)(x% '/)/%I4D% '8+,% +:% taxi, pero tengo que tener los 30,000 pesos, si no 
*+:1(% .(,% #WDWWW% '+,(,% :(% ,+"""6"% C(.(% +:% +.% 5/,(% -+% ./% &;+:4-/% H,'+)/:@/D%
'+),(:/,% 5(:%-4,5/'/54-/-%-+.% uF)8'(%9(I8:4*/)4(v% )+'()*/)(:% Y8+% K/L%+,5/,+@%
de buses y se dificulta la movilidad en el sector. 
 
E.% 5A-41(% uj(:/,% -+% 5(:1+,*4A:v% ,+% )+24+)+% ')4:54'/.I+:*+% /% ;3/,% L% 5)85+,"% C+%
caracterizan como espacios agresivos que imponen barreras para las personas 
con discapacidad, debido a su alto flujo de vehículos y personas. Se hizo énfasis 
en vías como la carrera 116 y la avenida La Esperanza por el tránsito de camiones 
L%0I8./,6D%/-+IJ,%Y8+%.(,%5/))(,%'/,/:%I8L%)J'4-("%H:%(*)/,%;3/,%5(I(%./%5/))+)/%
99 y calle 18 se reportó que el desorden y parqueo inadecuado de carros a los 
costados de la vía, dificultan el paso de peatones. En el caso de las vías alrededor 
de la plaza de mercado, debido a la descarga de mercancía, los carros se 
parquean bloqueando la cicloruta que se suma al alto flujo de personas, siendo 
una zona de mucha congestión y difícil de transitar.  
 
Otros elementos centrales asociados a este código fueron los cruces peatonales, 
específicamente sobre la avenida del ferrocarril con carreras 99 y 100, al igual que 
el cruce de la carrera 100 con calle 18 (esquina del parque central de Fontibón), la 
carrera 99 con 19 y el cruce de la Variante al frente del Éxito de Zona Franca. 
Estos cruces, a excepción del último, no tienen semaforización y se caracterizaron 
por el abundante flujo de carros, el desorden del tráfico, además que los carros 
0;4+:+:% +:% *(-(,% .(,% ,+:*4-(,6% 58/:-(% 5(:2.8L+:% ;/)4/,% ;3/,"% H,*(,% '8:*(,% ,(:%
neurálgicos y afectan la movilidad de las personas e incluso se reportaron por 
representar un riesgo para transeúntes frecuentes como los estudiantes de los 
colegios.    
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Otro código que surgió du)/:*+% ./% ,4,*+I/*4@/54A:D% 28+% +.% -+% u&55+,(% ,+1`:% ./,%
5/'/54-/-+,v"% H:% ./,% -4,58,4(:+,% ,(<)+% ./,% </))+)/,% Y8+% ,+% ')+,+:*/:% +:% ./%
uS:2)/+,*)85*8)/%8)</:/vD% ./,%'+),(:/,%5(:%-4,5/'/54-/-%L%584-/-()+,%5(I+:*/</:%
cómo un elemento puede ser barrera para unas personas pero no para otras. Al 
)+,'+5*(% ,+% ')+,+:*/)(:% 5(I+:*/)4(,% 5(I(G% 0'/)/% :(,(*)(,% w'+),(:/,% 5(:%
-4,5/'/54-/-x%*)/:,4*/)%./%/;+:4-/%N/%H,'+)/:@/%+,%4I'(,4<.+6D%(%0,4%+,%-42354.%'/)/%
las personas sin discapacidad, aún más para las personas con discapaci-/-%Ecd%
&K3%:(%+g4,*4I(,6D%%5(I+:*/%8:%K(I<)+%5(:%-4,5/'/54-/-%-+.%F)8'(%9(I8:4*/)4(%/.%
referirse al cruce de la carrera 100 con carrilera. En el caso de la carrilera se 
mencionó que representaba una barrera para todas las personas, evidenciando 
que alguno,% +,'/54(,% '8+-+:% ,+)% 0/1)+,4;(,6% -+% /58+)-(% /% ./,% 5/'/54-/-+,% L%
habilidades de cada cual para movilizarse por la ciudad.  
 
El último código utilizado para caracterizar los elementos de esta categoría se 
)+2+)3/% /% ./,% u?<)/,% -+.% /58+-85*(v"% H,'+53245/I+:*+ se hicieron este tipo de 
comentarios al caracterizar la carrera 100, debido a que al momento del los 
talleres, se estaban realizando sobre esta vía obras del sistema de recolección de 
aguas lluvias. Por la magnitud de la obra, que inició en el 2004, de forma gradual 
se han cerrado las vías para hacer grandes perforaciones y poner la tubería de 
más de un metro de diámetro. Por más que la población en general reconoció la 
importancia de las obras debido a las inundaciones que se presentaban con 
regularidad, mencionaron que el acueducto no siempre deja la calle y los andenes 
en las mismas condiciones, deteriorando el espacio público y dejando obstáculos. 
 
 
 
Antes de continuar con las siguientes categorías, es importante resaltar dos 
aspectos centrales que se pueden recoger hasta el momento. Al mirar la categoría 
-+% uS:2)/+,*)85*8)/% 8)</:/v% L% .(,% +.+I+:*(,% Y8+% ./% 5(:,*4*8L+:% /% ./% .8@% -+% .(,%
códigos de caracterización establecidos, se puede ver más allá de la realidad 
física o distribución de los elementos en el mapa. Sobresalen las particularidades 
sobre cómo viven el territorio las personas con discapacidad y cuidadores, lo que 
evidencia su permanente interacción con las barreras y facilitadores identificadas. 
 
Se evidencia además que la interacción entre las personas con discapacidad y el 
territorio está mediada por las diferentes capacidades de cada persona. Cuando 
se establece que un elemento es una barrera para algunas personas pero no para 
otras, el espacio público y la infraestructura urbana se presenta como relativa a 
quién la usa y cómo se usa. Esto implica, o mejor, ha llevado a que las personas 
(sin importar sus capacidades o deficiencias) establezcan estrategias o formas de 
interactuar en el territorio, basadas en la utilización del conocimiento que tienen 
sobre un lugar para apropiarlo o utilizarlo de acuerdo a sus habilidades y 
capacidades. En el caso de las personas con discapacidad, conocer dónde están 
las vías que permiten pasar de una lado al otro de la carrilera, qué anden es mejor 
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que otro, utilizar puntos de referencia para orientarse, buscar rutas alternativas 
para evitar zonas congestionadas o lugares desagradables o inseguros, son 
apenas algunos ejemplos cotidianos de las estrategias asumidas para interactuar 
en el territorio. 
 
Otro aspecto interesante, en estrecha relación al punto anterior, son los criterios 
de los participantes para la definición de barreras y facilitadores. Llama la atención 
que ante la adversidad y los retos que impone la infraestructura urbana, las 
personas con discapacidad y cuidadores identifican algunos lugares como 
facilitadores, así no cumplan con mínimos que aseguren su bienestar. Como 
ejemplo está el tramo de la carrilera caracterizado positivamente porque en el día 
no atracan tanto como en otros tramos de la carrilera. De igual forma, la carrilera 
que por diferentes razones se presenta como un obstáculo transversal a toda la 
localidad, por el hecho de que existan unas vías estrechas, sin andén y empinadas 
que permiten cruzar la carrilera, se reconocen como algo positivo que les 
posibilita, así sea con ayuda, pasar de un barrio al otro o poder transitar libremente 
y acceder al centro de Fontibón. 
 
 
5.1.2.2 Institución 
 
H:% ./% 5/*+1()3/% uS:,*4*854A:v% ,+% /1)8'/)(:% $e% +.+I+:*(,D% Y8+% /% ,8% ;+@% +,*J:%
distribuidos en las su<5/*+1()3/,%-+% u&-I4:4,*)/54A:%'`<.45/vD% uQ4+:+,*/)% 2/I4.4/)vD%
u98.*(vD% u98.*8)/vD% uH-85/54A:vD% uS:*+1)/54A:% ,(54/.v% L% uC/.8-v"% N/,% 4:,*4*854(:+,%
identificadas en las seis mesas de trabajo, se representaron como puntos, como 
se puede observar en el mapa de la categoría (Véase el anexo 3.3). Siguiendo la 
clave de semáforo, las instituciones pueden ser de un solo color o de varios, de 
acuerdo a los consensos establecidos en cada mesa de trabajo (el rojo representa 
las barreras, el amarillo lo mixto y el verde los facilitadores). Además del los 
colores, el tamaño del circulo que está representando a cada institución, depende 
del número de mesas de trabajo donde se identificó y caracterizó (Véase leyenda 
del mapa, anexo 3.3). 
 
Llama la atención que 10 de las 26 instituciones identificadas, se reconocieron en 
tres o más mesas de trabajo y en cuanto a la distribución se observa que hay una 
concentración en torno al parque central de Fontibón y las demás están dispersas 
principalmente hacia la parte superior del mapa. En general las instituciones se 
caracterizaron como mixtas y facilitadores, hay solo cinco elementos identificados 
parcialmente como barrera: dos sedes del Hospital Fontibón (CAMI II y UPA 
Internacional), el Centro Crecer, la Alcaldía y el SENA. El Centro Día, que es una 
sede del Hospital Fontibón, se identificó en una sola mesa y se caracterizó como 
</))+)/"% H,*+% I/'/% 5(:*)/,*/% 5(:% +.% -+% uS:2)/+,*)85*8)/% 8)</:/v% -A:-+% ,+%
identificaron más barreras que facilitadores y mixtos. 
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Haciendo la lectura desde los códigos que caracterizan la accesibilidad en las 
instituciones identificadas, se encontró que a diferencia de la categoría de 
uS:2)/+,*)85*8)/%8)</:/vD%-(:-+%./%I/L()3/%-+%5(I+:*/)4(,%,+%/,(54/)(:%/.%u&55+,(%
23,45(vD%'/)/%+.%5/,(%-+%./,%4:,*4*854(:+,%.(s comentarios se concentraron sobre su 
u78:54(:/I4+:*(v%E=>/,+%Tabla 18 sobre la descripción de códigos). Otros códigos 
4I'()*/:*+,%'/)/%+,*/%5/*+1()3/%,(:%+.%-+%u&55+,(%23,45(vD%u&5*4*8-%-+%./,%'+),(:/,vD%
uN+5*8)/ -+.% +:*():(v% /.% 418/.% Y8+% u?'4:4(:+,D% ')('8+,*/,% L% (*)(,% 5(I+:*/)4(,v"%
&.18:(,% 5(I+:*/)4(,% /4,./-(,% ,+% )+24+)+:% /% uS:,+18)4-/-[,+18)4-/-vD% u_8:*(% -+%
)+2+)+:54/v% L% u&55+,(% +5(:AI45(vD% ,8I/:-(% +:% *(*/.% X% 5A-41(,% /,(54/-(,% /% +,*/%
categoría.  
 
H.% 5A-41(% u78:54(:/I4+:*(v% ,+% +:5(:*)A% +:% .(,% 5(I+:*/)4(,% ,(<)+% $\% -+% ./,% $e%
instituciones identificadas. En cuanto a la subcategoría de salud, dónde de 
caracterizaron 5 sedes del Hospital Fontibón, se identificaron aspectos positivos al 
referirse al CAMI I, mencionando que hay apoyo constante a personas con 
discapacidad, además que ahí se encuentra al equipo de discapacidad 
(profesionales y agentes de cambio) y la atención es buena. También se reconoció 
en las cinco mesas donde se caracterizó el CAMI I, que en esa sede funciona la 
parte administrativa del Hospital, el área se Salud Pública y algunos servicios 
como fisioterapia y terapia respiratoria. Otros comentarios positivos se hicieron 
respecto a las Unidades Primarias de Atención (UPA) Internacional y UPA San 
Pablo, mencionando que hay buena atención en los servicios.  
 
Como aspectos negativos, se resaltó que en el CAMI II la atención es demorada 
en urgencias y que hacen falta especialistas. En cuanto a lo administrativo se 
5(I+:*A%Y8+%0.(%*(I/:%5(I(%8:/%'+.(*/D%;/L/%pa acá, lleve pa allá y haga tal y por 
una pendejada que tiene que hacer entonces lo mandan a hacer tanta cantidad de 
;8+.*/,6% EV(I<)+% 5(:% -4,5/'/54-/-D% F)8'(% 9(I8:4*/)4(d"% ?*)/% '+),(:/%
5(I'.+I+:*(%-454+:-(%Y8+%0.(%/-I4:4,*)/*4;(%:(%+,*J%<4+:%Ecd%8:/,%'/,*as que yo 
)+5./I(%Ecd%I4.%'+,(,%;/.+%+.%'/Y8+*45(D%I+%I/:-/:%-+%/5J%/%/5JD%/%Y8+%'(:1/:%
8:% ,+..(% Ecd% L% -+,'8>,% -+.% ,+..(% .(%I/:-/:% /% 8:(% /%9/2/I% Y8+% +,% '()% /5J% w./%
participante señala en la imagen satelital]. En CAFAM cualquier cosa anda mal y 
vuelve y lo -+;8+.;+:% /..JD% K/L% 8:/% 2/.*/% -+% 5(I8:45/54A:% *+:/@6% E984-/-()/D%
Grupo Comunitario).  
 
Respecto al CAMI I, más que los servicios, se refirieron a los programas, teniendo 
en cuenta que en esta sede funciona el Área de Salud Pública y se coordinan 
acciones de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad. En este 
sentido surgieron comentarios sobre deficiencia en algunos compromisos, como: 
0I+%')(I+*4+)(:%8:%k4*% w'/)/%I4%K4b/x%'+)(%+,% ./%K()/%+:%Y8+%:(%I+%K/:% ../I/-(%
'/)/%./%')4I+)/%)+8:4A:6%E984-/-()/D Grupo Comunitario) 
 
En cuanto a la UPA Internacional y el Centro Día, se centraron los comentarios en 
la atención al usuario debido a largas filas para obtener citas, la interrupción de los 
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,+);454(,%58/:-(%0:(%K/L%,4,*+I/6%L%/%./%K()/%-+.%/.I8+)@("%N./I/ la atención que 
el Centro Día fue creado inicialmente para los adultos mayores y por esa razón se 
encuentran hoy en día algunos servicios especiales para las personas con 
discapacidad, como odontología para personas que requieren un manejo especial. 
 
Otra subcategoría se refiere a las instituciones relacionadas o dependientes de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, como la Subdirección Local de 
Integración Social de Fontibón (SLIS), el Centro Crecer y los dos comedores 
comunitarios identificados. Al caracterizar el funcionamiento de estas instituciones, 
se mencionaron aspectos positivos sobre el SLIS como las diferentes 
posibilidades que ofrece, ya que en sus instalaciones funciona la comisaría de 
familia, una biblioteca y diversos programas que incluso algunos son específicos 
para personas con discapacidad, como la Canasta complementaria de alimentos 
para personas con discapacidad. También reconocieron que en esta institución se 
ayuda a las personas con discapacidad e incluso se canalizan a otras instituciones 
como colegios, comedores comunitarios, el Hospital Fontibón entre otras. Una 
I8b+)%5(:%-4,5/'/54-/-%-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(vD%)+,8I+%-454+:-(%Y8+%
0H.% 9?N113 es como una red de apoyo, y como ya es una parte del Distrito, 
entonces tiene mJ,%5(:;+:4(,%L%<+:+2454(,%'/)/%./%'+),(:/,%5(:%-4,5/'/54-/-6"% 
 
H.%9+:*)(%9)+5+)%,+%5/)/5*+)4@A%'(,4*4;/I+:*+%'()%/5+'*/)%/%0*(-(,%.(,%:4R(,6D%,4:%
importar si su deficiencia cognitiva o mental es severa, moderada, leve o limítrofe. 
Se mencionó también que brindan terapia física, asesoría individual y en grupo, 
recreación y refrigerio. También se caracterizaron comedores comunitarios como 
el del barrio La Giralda, no solo por prestar un servicio adecuado a los 
beneficiarios sino también por incluir a jóvenes con discapacidad como en el caso 
del Comedor Comunitario Manos Unidas.  
 
N/%,8<5/*+1()3/%Y8+%/1)8'A%+.%I/L()%:`I+)(%-+%+.+I+:*(,%28+%./%-+%uH-85/54A:vD%
con 10 colegios (todos públicos) y la sede del SENA en Fontibón. Para varios 
colegios se mencionaron aspectos positivos muy puntuales, como la educación 
especial en aulas exclusivas que se brinda a niños y niñas con deficiencias 
cognitivas en el Colegio Villamar El Carmen. En este colegio también se reportó 
que hay integración de estudiantes con dificultades de aprendizaje en primaria y 
bachillerato. El colegio Costa Rica (Sede A) se caracterizó por ofrecer cursos de 
validación para personas con discapacidad en edad no escolar, como comenta 
8:/%584-/-()/%-+.%uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(vG%0H,*J:%+,*8-4/:-(%'+rsonas con 
-4,5/'/54-/-%'()%./%:(5K+D%+,*J:%;/.4-/:-(6" 
 
                                                 
113 Esta institución, antes de una reforma en el año 2007, hacia parte del antiguo Departamento 
Administrativo de Bienestar Social y la sede en Fontibón se llamaba el Centro Operativo Local 
(COL) de la Giralda. En la actualidad, la mayoría de las personas del Grupo Comunitario y del 
Grupo de Agentes de Cambio, aú:%,+%)+24+)+:%/%+,*/%4:,*4*854A:%5(I(%+.%09?N%-+%./%F4)/.-/6"%%% 
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Otro colegio (Luís Ángel Arango), se identificó como un facilitador para las 
personas con deficiencia visual, donde integran en aulas regulares a todos los 
estudiantes y cuentan con el apoyo de una tiflóloga dentro del cuerpo docente. El 
Centro Educativo Distrital Instituto Técnico Internacional (CEDITI), se reconoció 
por integrar personas con deficiencia auditiva al igual que personas con deficiencia 
cognitiva leve. Se mencionaron otros colegios pero su caracterización respecto a 
su funcionamiento fue muy general, coincidiendo en la buena calidad de sus 
servicios y docentes. En el caso del SENA, representó para los participantes 
buenas oportunidades para las personas con discapacidad por los servicios que 
ofrece. 
 
9(I+:*/)4(,% :+1/*4;(,% +:% *():(% /.% 5A-41(% -+% u78:54(:/I4+:*(vD% ,(.(% ,+%
presentaron para el Colegio Villamar El Carmen y el SENA. En el caso del colegio, 
se enfatizó en que no hay una sensibilización a los padres ni a los estudiantes 
sobre el trato de personas con deficiencia cognitiva, siendo que el plantel busca la 
inclusión de niños y niñas con dificultades de aprendizaje y con diferentes 
condiciones cognitivas. También se cuestiona la función del colegio como 
04:*+1)/-()6% -+<4-(% /% Y8+% ./% I/Loría de los estudiantes que presentan una 
condición de discapacidad están en aulas exclusivas. Al respecto una cuidadora 
-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(v%-45+%Y8+G%0+:%58/:*(%Ecd% ./%/55+,4<4.4-/-%/%./%
educación me he dado cuenta de pronto que... el niño esta estudiando y como 
que, o sea como que esa aula tan exclusiva por allá a un lado, como que no es 
integrador sino que tienen a los niños allá, sí, entonces como que no es muy 
4:*+1)/-()%Y8+%-41/I(,6"%_()%`.*4I(%,+%5(I'.+I+:*/%/5./)/:-(%Y8+%0./%58+:*/%Ecd%
son 28, si, 28 niños integrados. Y los niños que están en aulas exclusivas son 45 
en la mañana y 45 en la tarde (...) la diferencia es muchísima, ¿para ser un colegio 
4:*+1)/-()o6%E984-/-()%-+.%F)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(d" 
 
En cuanto al SENA, se mencionó que los cupos de los programas son limitados y 
que los horarios no son flexibles. Se habló que el perfil de los cursos cambió, 
quitando los cursos pequeños que eran muy buenos para muchas personas y 
ahora solo hay programas de formación técnica. También se puntualizó sobre la 
falta de capacitaciones para personas con discapacidad y cuidadores, en especial 
cuando las personas terminan el colegio para tener más oportunidades.  
 
?*)(,% +.+I+:*(,% ,+% 5./,4245/)(:% +:% ./% ,8<5/*+1()3/% -+% 0&-I4:4,*)/54A:% '`<.45/6D%
agrupando a instituciones como la Alcaldía, la Notaría 55 y la sede de la 
T+14,*)/-8)3/%+:%7(:*4<A:"%_/)/%+.%5A-41(%-+% u78:54(:/I4+:*(vD%,+%5/)/5*+)4@/)(:%
estas instituciones principalmente con comentarios negativos. Se resaltó la mala 
atención que han recibido en la Alcaldía, donde los mandan de un lado a otro y los 
28:54(:/)4(,% 0,+% '/,/:% ./% '+.(*/6% 5(I(% I+:54(:/)(:% '/)*454'/:*+,% -+.% uF)8'(%
9(I8:4*/)4(v"% H,'+53245/I+:*+% ,+% )+24+)+:% /% Y8+% .(,% ')(1)/I/,% L% ')(L+5*(,% :(%
siempre están bien enfocados, como lo ilust)/% 8:/% 584-/-()/% -+.% uF)8'(% -+%
&1+:*+,%-+%9/I<4(vG 
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0U+% ')(:*(% K/L% ')(1)/I/,% '+)(% +:% )+/.4-/-% :(% +,*J:% +:2(5/-(,% /% :8+,*)/,%
necesidades (...) no hay programas específicos que sí abarquen el proceso de 
nosotros. Por ejemplo, hay gratuidad para personas en condición de 
discapacidad, pero menores de 5 años, mayores de 65 o con discapacidad 
severa, pero la constatación de esta discapacidad severa es muy ehh como se 
dice, engorrosa muy difícil, entonces igual se pierde porque las personas no 
tienen la manera de comprobar, ¿sí?. (...) Un ejemplo (...) para la población en 
condición de discapacidad solamente van a dar sillas de ruedas, cuando se 
necesitan bastones, audífonos, se necesitan otras cosas por lo menos algo que 
no nos han aprobado son las barras por ejemplo para los baños, una persona 
que no se puede levantar, eso no lo dan, entonces es de acuerdo a las 
:+5+,4-/-+,%-+%./%'(<./54A:6 
 
La Notaría 55 se caracterizó por presentar fallas en la atención, se reportó que 
,(.(% K/L% -(,% '+),(:/,% Y8+% /*4+:-+:G% 0V/L% +, que estar al pie de la taquilla pa 
58/:-(% .(% ../I+:% '()Y8+% ,4% ../I/:% '/,4*(% L% 8:(% :(% (L+D% /K3% '4+)-+% w+.% *8):(x6%
(Persona mayor y cuidadora del Grupo de Agentes de Cambio). Para la 
Registraduría se mencionó que las filas son muy largas, y que por más que hay 
fila prioritaria, no la respetan. 
 
Lo positivo se concentró en que la información a veces es buena en la Alcaldía, 
además que en la Notaría 55 se emiten los registros de supervivencia que tienen 
que tramitar con cierta regularidad las personas beneficiarias de algunos 
programas. Hay que resaltar que lo que se encontró como positivo de instituciones 
como la Notaría y la Registraduría, es la ubicación en el centro de Fontibón, pues 
de lo contrario tendrían que salir de la localidad para acceder a muchos servicios.    
 
H:%)+./54A:%/%./% u98.*8)/vD%,(.(%,+%4-+:*4245A%+:%8:/% 4:,*4*854A:D%/8:Y8+%,+%8<45A%L%
caracterizó en tres de las seis mesas de trabajo. El funcionamiento de la Casa de 
la Cultura se percibió como positivo por la buena atención y el gran numero de 
actividades que en ella se desarrollan, donde las personas con discapacidad se 
pueden involucrar en diferentes cursos, elaboración y venta de artesanías y otras 
actividades. Solo se mostró inconformidad por el servicio de los baños, porque no 
los facilitan con regularidad y además no están bien mantenidos. 
 
Se hicieron otros comentarios aislados sobre la Iglesia Belén por sus cómodas 
instalaciones, incluyendo baños y parqueadero. De la sede del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar de Fontibón, se resaltaron fallas en la atención 
por la dificultad para adquirir información, como lo menciona una cuidadora del 
uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(vG%0&%I3%:(%I+%K/%18,*/-(%'()Y8+%:(,(*)(,%'4-4+:-(%
8:/% Ecd% 4:2()I/54A:% L% -41/% ./% 28:54(:/)4/% Y8+% '()Y8+% :(% *4+:+:% /8torización no 
'8+-+%-/)%8:/%4:2()I/54A:6" 
 
H.%5A-41(%,(<)+%u&55+,(%23,45(v%28+%+.%,+18:-(%IJ,%2)+58+:*+%-+,'8>,%-+.%5A-41(%
-+% u78:54(:/I4+:*(v% /.% 5/)/5*+)4@/)% ./,% 4:,*4*854(:+,"% &% -42+)+:54/% -+% .(,%
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comentarios sobre el funcionamiento de las instituciones, la mayoría de los 
comentarios respecto al acceso físico son negativos. En general se refirieron a la 
falta de rampas o que no son adecuadas, al igual que otros aspectos de 
infraestructura para asegurar el acceso a los servicios de las diferentes entidades. 
 
Para cuatro de las cinco instalaciones del Hospital Fontibón identificadas, se 
evidenció la presencia de barreras de acceso físico. Se reportó la falta de rampas 
adecuadas para poder ingresar a la UPA Internacional y la UPA San Pablo. En el 
caso del CAMI I se reconoce que hay ascensor para acceder al servicio de 
fisioterapia, pero se manifestó que siendo el único servicio de terapia física no 
debería estar en un segundo piso. Para el caso del CAMI II, también se mencionó 
que cuenta con rampas apropiadas a la entrada y ascensor, sin embargo, se 
discutió en cuatro mesas de trabajo que los consultorios de especialistas se 
+:58+:*)/:%+:%./%'/)*+%0;4+b/6%-+.%V(,'4*/.D%-A:-+%:(%,(:%/55+,4<.+,%'()%+,*/)%+:%
un segundo piso y no haber ascensor. En una mesa de trabab(% -+.% uF)8'(% -+%
&1+:*+,% -+% 9/I<4(vD% 8:/% 584-/-()/% ,+% )+24+)+% /.% 9&BS% SS% -454+:-(% Y8+G% 0_()%
ejemplo las terapias físicas las hay en un segundo piso y no hay ascensor ni nada, 
y se supone que una persona necesita una terapia física es porque no tiene buena 
I(;4.4-/-6D% L% 5(I'.+I+:*/% 8:% K(I<)+% 5(:% -4,5/'/54-/-% -+% ./% I4,I/% I+,/%
/5./)/:-(% Y8+% 0*(-(,% .(,% +,'+54/.4,*/,% Y8+-/:% +:% 8:% ,+18:-(% '4,(D% *(5/% Y8+%
,8<4)6" 
 
De seis colegios se comentó acerca de las barreras de acceso físico, por ejemplo 
el Villemar El Carmen, que por más que la infraestructura es nueva no cuenta con 
<8+:/%/55+,4<4.4-/-D%5(I(%4:-45/%8:%584-/-()%-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(vG%
0,+%../I/%4:*+1)/-()D%'+)(%./%4:2)/+,*)85*8)/%+:%,3%:(%+,%Y8+%,+/%4:*+1)/-()/%E"""d%./%
última vez que vi los planos de esa aula, no tenían rampas (...) y además la 
<4<.4(*+5/%-+.%5(.+14(%:(%*4+:+%)/I'/6"%U+%2()I/%,4I4./)%,+%K/<.A%-+.%9(.+14(%9(,*/%
Rica, Luís Ángel Arango, CEDITI y Pablo Neruda, especificando sobre la falta de 
rampas para mejorar su accesibilidad. Para el Colegio Integrado de Fontibón 
(Sede A) se resaltó como positivo que por más que las instalaciones son antiguas, 
tiene solo una planta y no hay que subir escaleras. De igual forma para el Colegio 
Carlos Federichi se reconoció la buena accesibilidad de sus modernas 
instalaciones. 
 
Como parte también de la subcategoría de educación, el SENA se caracterizó en 
8:/%I+,/%-+.%uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(v%'()%*+:+)%')(<.+I/,%-+%/55+,4<4.4-/-%
al no haber una rampa para acceder al edificio, considerando que la entrada 
queda casi en un segundo piso y también se mencionó que algunos salones son 
poco accesibles. 
  
_/)/% ./% ,8<5/*+1()3/% -+% u&-I4:4,*)/54A:% '`<.45/vD% ,(.(% ,+% '8:*8/.4@(% +:% Y8+% ./%
Alcaldía no tiene ascensor lo que dificulta el acceso al las oficinas del segundo 
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'4,(%L%,+1`:%'/)*454'/:*+,%-+.%uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(v%./%/55+,4<4.4-/-%-+%./%
T+14,*)/-8)3/%+,%0K())4<.+6"% 
 
En tres mesas de trabajo se discutió el acceso físico de la Casa de la Cultura, y 
coincidieron que le hace falta una rampa para poder entrar, por más que a las 
personas que están en silla de ruedas o que lo requieren se les abre la puerta del 
'/)Y8+/-+)(% '/)/% +:*)/)"% &.% )+,'+5*(% 8:/% 584-/-()/% -+.% uF)8'(% -+% &1+:*+,% -+%
9/I<4(vD%I+:54(:A% Y8+% ,4% ./% '+),(:/% ;/% ,(./% /% ./%9/,/% -+% ./%98.*8)/% L% :(% K/L%
quien le ayude al menos para buscar el portero para que abra el parqueadero, no 
puede entrar. Por último, se reconoció la Subdirección de Integración Social de 
7(:*4<A:%'()%+.% 2J54.%/55+,(%/%,8,%4:,*/./54(:+,%+:%I+,/,%-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%
-+%9/I<4(v%L%-+. uF)8'(%9(I8:4*/)4(v"% 
 
9(:% )+,'+5*(%/.%5A-41(%-+% u&5*4*8-%-+% ./,%'+),(:/,v%,+% 4-+:*4245/)(:%5(I+:*/)4(,%
sobre tres sedes del Hospital, y opiniones divididas respecto al CAMI II, ya que fue 
5/)/5*+)4@/-(%+:%-(,%I+,/,%-+% *)/</b(%-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(v%5(I(%
</))+)/% L% 5(I(% 2/54.4*/-()% +:% 8:/%I+,/%-+.% uF)8'(%9(I8:4*/)4(v"% N(%:+1/*4;(% ,+%
centra en la mala actitud de los porteros y otras personas que atienden a los 
8,8/)4(,D% 5(I(%I+:54(:/% 8:/% 584-/-()/% -+.% uF)8'(% -+%&1+:*+,%-+%9/I<4(vD% 0./%
atención desd+% +.% '()*+)(D% Ecd% *(-(% +.% I8:-(% +,% '>,4I/6% .(% Y8+% 28+%
5(I'.+I+:*/-(%'()%8:%b(;+:%5(:%-4,5/'/54-/-%-+.%I4,I(%1)8'(%-454+:-(%Y8+%0K/L%
8:(,% '()*+)(,% )+1)(5+)(,6"% M(% (<,*/:*+D% +:% 8:/% I+,/% -+% *)/</b(% -+.% uF)8'(%
9(I8:4*/)4(vD% ,+% )+5(:(54A% Y8+% +:% 1+:+)/.% ./% /*+:5ión se hacía con una buena 
actitud por parte de los funcionarios y médicos. 
 
En el caso de la UPA Internacional y el Centro Día, los comentarios sobre este 
5A-41(% ,(.(% )+2.+b/)(:% /,'+5*(,% :+1/*4;(,"% P:% 584-/-()% -+.% uF)8'(% 9(I8:4*/)4(v%
I+:54(:A%Y8+%0K/L%.(, servicios pero la gente es como muy tosca, muy fuerte, yo 
K+% )+54<4-(% Y8+b/,% -8)/,% -+% /..36D% 8:/%I8b+)% 5(:% -4,5/'/54-/-% 5(I+:*A% Y8+% 0+:%
+,/%wP_&x%.(%/*4+:-+:%/%8:(%8:%'(5(%IJ,c%I8L%*(,5(D%I8L%2)3(6"%U+.%9+:*)(%U3/%
se especificó que las filas de las cajas son muy largas y los cajeros muy 
4:+2454+:*+,D% 5(I(% .(% I+:54(:A% 8:/% 584-/-()/% -+.% uF)8'(% 9(I8:4*/)4(vG% 0H,%
K())4<.+D%+,(,%5/b+)(,%,(:%8:(,%1)(,+)(,D%Ecd%8:(%5(:%+-85/54A:D%'()%2/;()%,+R()%
mire y hay unos abuelitos que van a pedir cita aaay, uno le provoca coger esos 
5/b+)(,%L%,/58-4).(,6"% 
 
H.% 5A-41(% ,(<)+% ./% u&5*4*8-% -+% ./,% '+),(:/,v% */I<4>:% ,+% +:5(:*)A% +:% .(,%
comentarios de tres colegios. El Centro Educativo Distrital Instituto Técnico 
Internacional se caracterizó por incluir estudiantes con deficiencias auditivas y 
5(1:4*4;/,% .+;+,D% 5(I(% .(% /24)I/% 8:/% +g/.8I:/% Y8+% '/)*454'A% +:% +.% uF)8'(% -+%
&1+:*+,%-+%9/I<4(v"%Una cuidadora del mismo grupo complementa diciendo que 
0+,*+%9(.+14(%-45+%,+)% 4:*+1)/-()D%'+)(%-+% 418/.%I/:+)/%K/L%'+),(:/,%5(:%->2454*%
auditivo y no personas sordas (...) Hablando así con personas que estudian allá, lo 
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que dicen es: sí hay una persona que no escucha bien y no habla pero hmm nadie 
.+%'(:+%584-/-(%+:%5./,+"%?%,+/%:(%,+%Y8+%*/:%<8+:/%+,%./%'/)*+%+-85/*4;/6" 
 
Para el Colegio Villamar EL Carmen se comentó que es integrador porque ofrece 
educación a personas con deficiencia cognitiva y dificultades de aprendizaje, pero 
Y8+%')+,+:*/%2/../,%/%:4;+.%/5*4*8-4:/."%H:%./,%*)+,%I+,/,%-+%*)/</b(%-+.%uF)8'(%-+%
&1+:*+,% -+% 9/I<4(vD% ,+% 5(I+:*A% Y8+% K/<3a indiferencia de los que integran el 
colegio frente a los estudiantes de educación especial y una cuidadora compartió 
con el grupo una situación que vivió: 
 
0M(%K/L%8:/%4:2()I/54A:%'/)/%.(,%'/-)+,%-+%2/I4.4/%L%'/)/%.(,%/.8I:(,%E"""d%L(%
como delegada de los niños especiales, le hable al grupito de padres de familia 
que son los delegados de los otros cursos (...), me quede con el agua en los 
ojos de ver las expresiones -no las palabras- porque nadie abrió la boca, 
cuando yo dije apenas mi nombre, y soy delegado de los niños especiales. La 
gente que estaba ahí sentada no sabía que sus hijos estaban estudiando donde 
había niños especiales, unos abrieron los ojos como vacas asustadas y otros se 
agacharon, de que como que no es posible que nosotros hayamos traído los 
niños. Entonces como yo sentí eso (...) les aclare que los niños estaban 
independientes de los otros niños y que incluso los descansos salían a diferente 
hora, pero que sí era muy necesario que ellos como delegados (...) tengan la 
necesidad de aprender sobre las discapacidades, para que sus hijos no tengan 
+.%')(<.+I/%-+%5K(5/),+%5(:%.(,%:4R(,%L%)+5K/@/).(,%E"""d6 
 
Contrastando con los comentarios de los colegios anteriores, un joven con 
-4,5/'/54-/-% -+.% uF)8'(% -+% &1+:*+,% -+% 9/I<4(v% ,+% )+24+)+% /.% 5(.+1io donde se 
graduó (Integrado Fontibón - Sede A) de manera positiva, compartiendo con el 
grupo que siempre lo hicieron sentir como igual y se esperaba que estudiara como 
.(,% -+IJ,"% &.% )+,'+5*(% 5(I+:*/G% 098/:-(% L(% +:*)>D% 5(I(% +:% ,>'*4I(D% .(,%
profesores no s/<3/:%-+%I4%-4,5/'/54-/-D%Ecd%+)/%)/)(%'/)/%+..(,D%'+)(%418/.%5(:%+.%
*4+I'(%./%1+:*+%E"""dD%/..J%:(%+,%I/.(D%Ecd%./,%'+),(:/,%:(%,(:%I/./,%5(:%./%1+:*+%
con discapacidad, (...) igual uno no siente mucha diferencia (...) lo único es que 
*(5/%Y8+%/')+:-/:6" 
 
Las instituciones de la subcategoría de administración pública también se 
5/)/5*+)4@/)(:% :+1/*4;/I+:*+% +:% 8:/% -+% ./,% I+,/,% uF)8'(% -+% &1+:*+,% -+%
9/I<4(vD%5(:,4-+)/:-(%Y8+% ./,%'+),(:/,%Y8+%/*4+:-+:%:(%*4+:+:%8:/%/5*4*8-%I8L%
buena, dificultando las actividades que las personas desarrollan en esos lugares. 
En términos generales, se caracterizaron de esta forma la Notaría y la 
Registraduría, pero en el caso de la Alcaldía, una joven con discapacidad 
5(I'/)*4A%,8%+g'+)4+:54/%-454+:-(G%0C(./I+:*+%284%8:/%;+@%L%:(%me gustó (...) fui a 
algo que estaban dando dizque unas becas para estudiar, pues como yo quiero 
estudiar psicología, entonces fui y una señora me dijo que yo pa que quería 
+,*8-4/)%+,(%,4%L(%5(I(%:(%;+3/%<4+:D%+:*(:5+,%:("""6" 
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La Subdirección Local de Integración Social, fue la única institución de la 
subcategoría de Integración social caracterizada con este código. Se mencionaron 
/,'+5*(,% ')4:54'/.I+:*+% '(,4*4;(,% +:% +.% uF)8'(% -+% &1+:*+,% -+% 9/I<4(v% L% +:% +.%
uF)8'(%9(I8:4*/)4(vD%5(I(%Y8+% ./%1+:*+%/*4+:-+%<4en, incluyendo a los celadores 
que son atentos y ayudan a las personas, es un lugar donde pueden hablar y los 
+,585K/:"%9(I(%/.1(%:+1/*4;(D% '/)*454'/:*+,%-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(v%
mencionaron que algunos funcionarios de los programas para personas mayores 
no tenían muy buena actitud, y una cuidadora comentó que en una ocasión 
+,*/</:% +,'+)/:-(% '/)/% /.1(% L% ..+1(% 8:/% 28:54(:/)4/% -454+:-(% 0Ecd% )+*3)+:,+D%
)+*3)+:,+%'()Y8+%K8+.+:%I8L%/%2+(%.(,%;4+b4*(,6" 
 
H.% 5A-41(% -+% uN+5*8)/% -+.% +:*():(v% ,+% +:5(:*)A% +:% la caracterización de dos 
4:,*4*854(:+,% -+% ./% ,8<5/*+1()3/% 0S:*+1)/54A:% C(54/.6"% N/% C8<-4)+554A:% N(5/.% -+%
S:*+1)/54A:%C(54/.%,+%4-+:*4245A%+:%8:/%-+%./,%I+,/,%-+.%uF)8'(%9(I8:4*/)4(v%5(I(%
un lugar amable donde todos pueden ir, pues es un punto de encuentro para las 
'+),(:/,%+:%5(:-454A:%-+%-4,5/'/54-/-"%H:%8:/%I+,/%-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%
9/I<4(vD% +.% 9+:*)(% 9)+5+)% ,+% 5/)/5*+)4@A% 5(I(% 0*+))4<.+6D% -+<4-(% /% ,8%
infraestructura, y describieron que la casa donde opera no es muy accesible por a 
las escaleras que tiene y que además es muy húmeda, lo que genera un ambiente 
que a juicio de los participantes no es adecuado para personas con discapacidad.   
 
Sobre éste código también se hicieron observaciones al caracterizar algunos 
colegios y el SENA. Del Colegio Villemar El Carmen se identificó como negativo 
8:/%@(:/%;+)-+%5(:*418/%/%./,%4:,*/./54(:+,%-+.%5(.+14(D%-+<4-(%/%Y8+%0'()%./%)+b/%
.+% '/,/:% -)(1/% /% .(,% I85K/5K(,6D% 5(I(% 5(I+:*/:% '/)*454'/:*+,% -+.% uF)8'(% -+%
&1+:*+,% -+% 9/I<4(v"% U+.% 9(.+14(% S:*+1)/-(% C+-+% &% ,+% )+,alta que sus 
instalaciones son bonitas al ser una casona colonial pero que esta en mal estado 
pero que pronto la van a restaurar. Del mismo colegio pero la Sede C se hace una 
.+5*8)/%-+.%+:*():(%'(,4*4;/%/.%K/<+)%8:%'/)Y8+%5+)5/%L%0'(5/%;+:*/%-+%-)(1/6%+:%el 
sector, contrastando con la lectura del entorno de la Sede D, donde se mencionó 
Y8+%+,*J%+:%8:% .81/)% 0I8L%+,5(:-4-(6%/-+IJ,%-+%Y8+%0./%@(:/%+,%I8L%I/.85/6D%
)+24)4>:-(,+% /% ./% 4:,+18)4-/-"% _()% `.*4I(D% '/)*454'/:*+,% -+.% uF)8'(% 9(I8:4*/)4(v%
consideraron que el hecho que el SENA tuviera una sede en Fontibón era algo 
positivo del entorno por las oportunidades que ofrece para el sector.  
 
Otro código que surgió en los comentarios sobre las instituciones fue el de 
u?'4:4(:+,D% ')('8+,*/,% L% (*)(,% 5(I+:*/)4(,v"% H,*os comentarios fueron muy 
+,'+53245(,D%5(I(%+.%5/,(%-+%./%('4:4A:%-+%8:/%584-/-()/%-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%
-+% 9/I<4(v% )+,'+5*(% /.% 9+:*)(% 9)+5+)D% Y8+% 5(I+:*A% Y8+% 0,+% :+5+,4*/% 8:% .81/)%
para los mayores de 18 [años] pero que sea aparte, no es bueno revolverlos, los 
/-8.*(,%K/5+:%5(,/,%Y8+% .(%:4R(,%:(%-+<+:%;+)6"%H,*+% *+I/%+,%I8L%'(.>I45(%+:%
dos sentidos, el primero porque no existe una opción para las personas que 
asisten a este Centro una vez cumplen los 18 años, y por el otro lado, en la 
inclusión educativa de personas con deficiencias cognitivas y mentales no se ha 
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manejado abiertamente el tema de discapacidad y sexualidad, y es un tabú para 
profesores y padres de familia.  
 
También se habló de la buena imagen del Colegio Integrado de Fontibón (Sede C) 
por el buen acompañamiento de los padres y se generó una polémica sobre la 
Sede D, debido a que algunas personas están a favor de que saquen el colegio de 
la zona peligrosa y deprimida donde se encuentra, frente a otras personas que 
argumentan que si sacan al colegio de la zona sería peor debido a que según 
algunos participantes esos barrios necesitan la presencia del colegio. 
 
 
 
Para terminar, se pueden resaltar algunos temas centrales de la categoría 
uS:,*4*854A:v"% H:% 1+:+)/.D% +.% K+5K(% -+% K/<+)% 4-+:*4245/-(% IJ,% facilitadores que 
barreras, muestra como las personas con discapacidad y cuidadores recurren a 
las instituciones con diversos propósitos y se convierten en elementos importantes 
del territorio en términos de accesibilidad a servicios y programas. La relación 
entre los participantes y las instituciones hace parte de la cotidianidad, es así 
como se acumulan las experiencias de las personas al interactuar con 
instituciones en busca de solucionar sus necesidades y exigir sus derechos. En 
este sentido la experiencia de cada persona es diferente, de acuerdo al éxito 
logrado al recurrir a las instituciones o incluso a la habilidad desarrollada por cada 
persona para relacionarse y aprovechar lo que ofrecen.  
 
H:%+.%I/'/%-+%./%5/*+1()3/%uS:,*4*854A:v%E=>/,+%+:%.(,%/:exos) se observa que en 
las seis mesas de trabajo algunas instituciones fueron identificadas 
simultáneamente como barreras, facilitadores y/o mixtas, lo que denota opiniones 
encontradas frente a un mismo elemento. Instituciones como la Alcaldía, el 
Hospital Fontibón (CAMI I y CAMI II) y la Subdirección Local de Integración Social, 
son reconocidas por las personas con discapacidad y cuidadores por los servicios 
L%')(1)/I/,%Y8+%-+,/))(../:D%/-+IJ,%Y8+%+:%,8% 0.85K/6%'()%+.% )+5(:(54I4+:*(% L%
garantía de sus derechos estas instituciones forman parte importante de su 
cotidianidad. Otra institución reconocida y que generó muchas discusiones fue el 
Colegio Villemar El Carmen. El tema de inclusión educativa de personas con 
deficiencias cognitivas generó allí mucha polémica entre los y las cuidadoras que 
participaron.  
 
H.%5A-41(%-+%u&55+,(%23,45(v%:(%28+%+.%IJ,%2)+58+:*+D%/%-42+)+:54/%-+%.(%(<,+);/-(%
+:%./%5/*+1()3/%-+%uS:2)/+,*)85*8)/%8)</:/v"%N./I/%./%/*+:54A:%Y8+%/.%)+2+)4),+%/%./%
accesibilidad de las plantas físicas de las instituciones, se mencionaron 
únicamente las rampas y ascensores, sin reparar en otros aspectos 
fundamentales como la señalización, la claridad de la  información (lenguaje claro 
y sencillo), las barandas, el ancho de los marcos de las puertas y corredores para 
el fácil acceso, las salidas de emergencia, entre otros. Este vacío en la 
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caracterización de la accesibilidad física puede esta relacionado con imaginaros 
que plantean que la accesibilidad en discapacidad se refiere al uso de sillas de 
ruedas y que las edificaciones accesibles son aquellas que tienen rampas.  
 
 
5.1.2.3 Actividades económicas y financieras 
 
N/,% `.*4I/,% -(,% 5/*+1()3/,D% u&5*4;4-/-+,% +5(:AI45/,% L% 24:/:54+)/,v% L% u?*)/,%
'+)5+'54(:+,% -+.% +:*():(vD% ,+% )+')+,+:*/:% +:% +.% I4,I(% I/'/% E=>ase el anexo 
3.4). A diferencia de las categorías anteriores, solo 1 de los 12 elementos de la 
5/*+1()3/% -+% u&5*4;4-/-+,% +5(:AI45/,% L% 24:/:54+)/,v% 28+% )+5(:(54-(% +:% ./,% ,+4,%
mesas de trabajo (Plaza de mercado Fontibón). Otro elemento se identificó en dos 
mesas (Carrefour) y el resto de los elementos identificados fueron reconocidos en 
alguna de las seis mesas de trabajo. 
 
En el mapa de esta categoría se pueden observar establecimientos 
(representados con círculos) y áreas relacionadas a actividades económicas o 
financieras, agrupadas en cuatro subcategorías: Comercio, Entidad financiera, 
Entretenimiento e Industria (Véase Tabla 15). También se puede observar que la 
mitad de los elementos de esta categoría se concentran en torno al parque central 
de Fontibón y el resto hacia la periferia como las zonas industriales, el Carrefour y 
el Éxito de Zona Franca. En general se reconocieron los elementos como 
facilitadores o mixtos y se caracterizaron en términos de su accesibilidad por su 
u&55+,(% 23,45(vD% u78:54(:/I4+:*(vD% uN+5*8)/%-+.%+:*():(v%L%+:%I+:()%I+-4-/%'()% ./%
u&5*4*8-%-+% ./,%'+),(:/,vD% uS:,+18)4-/-[,+18)4-/-vD% u?'4:4(:+,D%')('8+,*/,% L% (*)(,%
5(I+:*/)4(,v%L%u&55+,(%+5(:AI45(v" 
 
Un tercio de los comentarios sobre los elementos de esta categoría se refirieron al 
acceso físico. En cuanto a establecimientos comerciales se identificaron aspectos 
principalmente positivos, como la presencia de rampas, fácil acceso o 
infraestructura adecuada, como el Carrefour, el Éxito y la Plaza de mercado 
central. En cuanto a esta última, se reconocieron las ventajas de su infraestructura 
pero también se mencionó en dos mesas de trabajo que las rampas para acceder 
al segundo piso son muy empinadas. En el caso de la Plaza de mercado Fruver, 
se encontró como positivo que las personas que habitan cerca, pueden acceder a 
esta Plaza ya que 0:(%+,%2J54.%4)%/%./%'./@/%-+.%5+:*)(%'()%.(,%K8+5(,%-+%./%;3/6"% 
 
Un establecimiento financiero y una de las áreas industriales, se caracterizaron 
por sus aspectos negativos frente a la accesibilidad física. Una mujer en condición 
de discapacidad que utiliza silla de ruedas, comentó que en general los cajeros 
automáticos de la localidad no son accesibles, además de mencionar que el 
Banco BBVA presentaba fallas para poder acceder en silla de ruedas. También se 
5(I+:*A% Y8+% +:% ./% 0j(:/% 4:-8,*)4/.% $6% K/L% I85K/,% ;3/,% ,4:% '/;4I+:*/)% .(% Y8+%
dificulta el paso y movilidad de las personas.   
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También se comentó acerca de las zonas de entretenimiento. Se identificaron dos 
zonas de tabernas, una sobre la carrera 99 y otra sobre la calle 17, ambas 
caracterizadas por que no hay rampas además de que la gente parquea los carros 
encima de los andenes y no se puede pasar sin tropezarse.  
 
También hubo caracterizaciones sobre los elementos en torno a su 
u78:54(:/I4+:*(v"%H:%58/*)(%I+,/,%-+% *)/</b(%,+%K/<.A%I8L%<4+:%-+% ./%_./@/%-+%
I+)5/-(% 5+:*)/.% -+% 7(:*4<A:D% )+,/.*/:-(% Y8+% +,% 8:/% % 0+g5+.+:*+% './@/% -+%
I+)5/-(D%+,%./%I+b()%-+%Q(1(*J%'()%,8%K414+:+D%./%1+:*+%Y8+%/*4+:-+6D%/-+IJ,%-+%
reconocer que genera trabajo y que se consigue de todo e incluso que ofrece el 
servicio de restaurante. En cuanto al Carrefour y el CAFAM, se comentó que 
emplean personas con discapacidad (deficiencia auditiva) y les brindan 
capacitación. También se habló en una I+,/%-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(v%
sobre el servicio descentralizado que ofrece la Plaza de mercado Fruver, donde 
./,% '+),(:/,% '8+-+:% 05(I')/)% ./,% 5(,/,% Y8+% Y8+)+I(,% ,4:% ;+:4)% /% ./% './@/%
5+:*)/.6"% 
 
De las industrias se hicieron comentarios generales, 5(I(%'()%+b+I'.(G%0+,*J:%'()%
*(-(% 7(:*4<A:% L% *(-/,% 5(:*/I4:/:D% */I<4>:% 1+:+)/:% </,8)/% L% )84-(6% 5(I(% ,+%
)+14,*)A% +:% 8:/% I+,/% -+.% uF)8'(% -+% &1+:*+,% -+% 9/I<4(v"% H,'+53245/I+:*+% ,+%
4-+:*4245A% ./% 0j(:/% 4:-8,*)4/.% !6% -454+:-(% Y8+% ./,% +I')+,/,% ')+,+:*/:% 2/../,% /%la 
hora de contratar personas con discapacidad, limitándose a un cumplimiento de la 
responsabilidad social pero que no desarrollan una inclusión laboral de manera 
integral.  
 
Otro código presente en la caracterización de los establecimientos y áreas de 
act4;4-/-+,%+5(:AI45/,%L%24:/:54+)/,D%28+%+.%-+%uN+5*8)/%-+.%+:*():(v"%H,*+%5A-41(%
fue asociado, en el caso del Carrefour y el Éxito, al impacto que genera el 
emplazamiento de este tipo de establecimientos para la zona, llevando a un 
0I+b()/I4+:*(%-+.%</))4(6 por los servicios que ofrecen y la adecuación de vías y 
andenes que se desarrolla en su entorno. Otros lugares como la Plaza de 
mercado central y el centro comercial Fontibón Fiesta se reconocieron como 
0'8:*(,% '(,4*4;(,6% -+.% *+))4*()4(% '()% +.% 5(I+)54(% Y8e ofrecen y en el caso de la 
Plaza por su accesibilidad al estar cerca de la cicloruta. 
 
U+:*)(% -+.% 5A-41(% uN+5*8)/% -+.% +:*():(vD% 8:% /,'+5*(% 4:*+)+,/:*+% +,% 5(I(% ,+%
5/)/5*+)4@A% ./% 0j(:/% 4:-8,*)4/.% $6% E=>/,+%I/'/% +:% .(,% /:+g(,d"%U+% /58+)-(% /% .(%
percibido por personas con deficiencia visual, esta zona se asoció a sus calles sin 
'/;4I+:*/)% Y8+G% 0I+% -(.4A% ./% 5/<+@/D% 5./)(% 5(I(% L(% *+:1(% ./% ;4<)/54A:% IJ,%
-+,/))(../-/% +:% .(,% '4+,% +:*(:5+,%I+%I(.+,*/%I85K(6% EB8b+)% 5(:% -4,5/'/54-/-D%
Grupo de Agentes de Cambio). También se manifestó como negativo que en la 
zona hay mucha contaminación y basura. 
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Se identificaron otros códigos menos frecuentes en la caracterización de los 
+.+I+:*(,%-+%+,*/%5/*+1()3/D%5(I(%./%u&5*4*8-%-+%./,%'+),(:/,vD%Y8+%+:%(5/,4(:+,%
se presentan como un facilitador y en otras como barrera. En las zonas de 
tabernas ya mencionadas, frente a la congestión y carros mal parqueados, se 
resaltó la buena actitud de los transeúntes y de los porteros de las tabernas para 
ayudar a las personas con discapacidad que pasan por ahí. En otras ocasiones, 
las personas se comportan como barrera, como en el Banco BBVA, según 
5(I+:*/%8:/%I8b+)%+:%5(:-454A:%-+%-4,5/'/54-/-%-+.%F)8'(%-+%9(I8:4*/)4(G%0B+%
dejaron media hora en la silla de ruedas hasta que abrieron la puerta de seguridad 
w'/)/%'(-+)%+:*)/)x%Ecd%.(,%28:54(:/)4(,%,(:%5(I(%I8L%2)3(,6"% 
 
O/I<4>:% +:% *>)I4:(,% -+% ./% uS:,+18)4-/-[,+18)4-/-v% ,+% 5(I+:*A% Y8+% ./% _./@/% -+%
mercado central representa algo positivo porque en general es un lugar seguro, a 
pesar de que se encuentra en una zona insegura. En el caso de las zonas de 
tabernas identificadas, se comentó que tienen problemas de seguridad. Para 
terminar, se encontraron otras opiniones aisladas que no hacían parte de los otros 
5A-41(,D% 5/*/.(1/-(,% 5(I(% u?'4:4(:+,D% ')('8+,*/,% L% (*)(,% 5(I+:*/)4(,v"% 9(I(%
+b+I'.(% +,*J% ./% /')+54/54A:% ,(<)+% ./% 0j(:/% 4:-8,*)4/.% !6D% K/54+:-(% /.8,4A:%/%Y8+%
0'8+-+% ,+)% 8:% 2/54.4*/-()% '+)(% *(-/;3/%:(% .(% +,6D% +:% +.% ,+:*4-(%Y8+% ./% .+14,./54A:%
está y es clara que el trabajo es para todos, pero hace falta de concientización de 
la gente (Participantes del Grupo de Agentes de Cambio). 
 
 
 
En esta categoría los participantes mostraron un conocimiento importante, pero no 
tan amplio y generalizado como en las categorías anteriores. Estos vacíos de 
información se pueden interpretar como vacíos en el territorio, como aspectos que 
no tienen una presencia tan fuerte en ese espacio vivido por los participantes. La 
participación o acceso a actividades laborales (formales e informales), así como la 
utilización de establecimientos financieros y comerciales no mostró la misma 
importancia que se evidenció respecto a la movilidad e interacción con el espacio 
público al igual que con las instituciones por parte de los participantes. 
 
En este sentido, al no asegurar unos mínimos de movilidad y adecuado acceso a 
programas y servicios de las instituciones como se discutió en las categorías 
anteriores, los participantes no llegaron a identificar el acceso a actividades 
laborales y financieras con el mismo interés. Esto puede significar que la 
participación de las personas con discapacidad y cuidadores todavía se centra en 
aspectos muy básicos, lo cual refleja una mayor exclusión en otros aspectos como 
por ejemplo el laboral, el que incluso puede ser percibido tan lejano que no se 
logra visualizar en el territorio con la misma facilidad que otros aspectos.  
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5.1.2.4 Otras percepciones del entorno 
 
Esta categoría se caracteriza por ser la que reúne menos elementos en 
comparación con las otras categorías. Además que los 10 elementos que agrupa 
son apreciaciones del entorno y cada uno fue ubicado y caracterizado en solo una 
de las seis mesas de trabajo. Por el tipo de elementos que conforman la categoría, 
+.% 5A-41(% IJ,% )+'()*/-(% 28+% +.% -+% uN+5*8)/% -+.% +:*():(vD% ,+184-(% -+%
uS:,+18)4-/-[,+18)4-/-vD%u&55+,(%23,45(vD%u78:54(:/I4+:*(v%L%u?'4:4(:+,D%')('8+,*/,%
L%(*)(,%5(I+:*/)4(,v" 
 
En el mapa (Véase el anexo 3.4) se observa que todos los elementos de esta 
categoría fueron representados por los participantes con áreas, a excepción de un 
callejón que se representó como una línea pero que de hecho al escuchar la 
caracterización, representa una zona donde hay calles estrechas y callejones. En 
./% '/)*+% 5+:*)/.% -+.% I/'/% ,+% 4-+:*4245/% 8:/% 0I/:5K/6% 5(:2()I/-/% '()% ./%
superposición de las áreas identificadas por los participantes en las diferentes 
mesas de trabajo, al igual que otra mancha en la esquina sur occidental del mapa 
(Véase leyenda del mapa). 
 
H.% 5A-41(% IJ,% 4-+:*4245/-(% +:% +,*/% 5/*+1()3/% 28+% +.% -+% uN+5*8)/% -+.% +:*():(vD%
caracterizando los lugares según sus características positivas o negativas, si son 
lugares agradables o desagradables por sus condiciones físicas, o lo que 
)+')+,+:*/:% '/)/% .(,% '/)*454'/:*+,"% 9(I(% +b+I'.(% +,*J% +.% 09/..+bA:6D% 8<45/-(% /.%
lado de la carrilera en la parte norte del mapa, el cual representa, según 
'/)*454'/:*+,% -+.% uF)8'(% -+% &1+:*+,% -+% 9/I<4(vD% 8:(,% ')+-4(,% Y8+% :(% *4+:+:%
mucho espacio entre ellos y que forman calles muy estrechas y callejones, siendo 
una zona complicada para transitar. Los mismos participantes también ubicaron el 
05+:*)(% -+% 7(:*4<A:6% 5(I(% 8:/% </))+)/D% +:% +.% ,+:*4-(% Y8+% +,% 8:% .81/)% I8L%
congestionado que agrupa muchas actividades y que tiene mucha contaminación 
auditiva y visual.  
 
Otras áreas identificadas se caracterizaron por ser lugares que es mejor evitar 
5(I(%./%0?../6D%)+24)4>:-(,+%/%8:/%@(:/%-+%+g'+:-4(%-+%-)(1/D%I+:54(:/:-(%Y8+%
es una problemática generalizada pero que se presenta en mayor medida en 
4:I+-4/54(:+,%-+.% </))4(% N/%_/.+,*4:/"%H:%-(,%I+,/,%-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%
9/I<4(v%,+%)+')+,+:*/)(: -(,%0j(:/,%4:,+18)/,6D%./%')4I+)/%,+%5/)/5*+)4@A%'()% ./%
')+,+:54/%-+%0,4*4(,%-+-45/-(,%/.%b8+1(D%I85K(%5/..+bA:D%'()%./%5/))4.+)/%K/L%I85K(%
05K/*/))+)(6% w)+545./-()+,x%Y8+%<8,5/:%,8%,8,*+:*(%'+)(% *4+:+:%Y8+%5(./<()/)%5(:%
la delincuencia porque de lo contr/)4(%:(%'8+-+%*)/</b/)6"%O/I<4>:%I+:54(:/:%Y8+%
K/L%;+:*/%-+%-)(1/,%/%:4R(,"%N/%0j(:/%4:,+18)/%$6D%,+%5/)/5*+)4@A%'()%./%')+,+:54/%
-+%0?../,6D%;+:*/%-+%0;454(6%L%./%5(:5+:*)/54A:%-+%0@())+)(,6%E'+),(:/,%-+-45/-/,%/.%
reciclaje o recolección de chatarra), concluyendo que la población y la zona son 
-42354.+,"%P:/%584-/-()/%-+.%1)8'(%I+:54(:/%/.%)+,'+5*(%Y8+G%0P:(%;+%/%./,%I/IJ,%
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hacer reclamos a las profesoras (Colegio Integrado Sede C) con un vocabulario y 
grosería que ¿Cómo se le puede exigir a los niños si la,%I/IJ,%;4+:+:%'+()o6" 
 
Otras lecturas positivas del entorno se centraron en la parte sur-occidental del 
mapa, donde se encuentra una zona verde, la Zona Franca y la Variante o 
&;+:4-/%9+:*+:/)4("%N/%@(:/%;+)-+%,+%5/)/5*+)4@A%'()%,+)%8:%0,4*4(%<(:4*(D%5(I( de 
-+,5/:,(D% +,*J% /)<()4@/-(% Ecd% -41/I(,% Y8+% +,% 5(I(% +.% '8.IA:% Y8+% *4+:+%
7(:*4<A:6% EV(I<)+% 5(:% -4,5/'/54-/-D% F)8'(% 9(I8:4*/)4(d"% N/% j(:/% 7)/:5/% L% ./%
Avenida Centenario se asocian a procesos de renovación del espacio público, 
como el mejoramiento de los barrios, de las zonas verdes, o como lo resume una 
584-/-()/%-+.% uF)8'(%9(I8:4*/)4(vG%0I+%'/)+5+%,8'+)%<8+:/%Ecd%+:%+,*/%/;+:4-/%
cuando no existía la Zona Franca la avenida era super difícil para cruzarla, ahora 
'8+,%.(,%/:-+:+,D%-41/I(,%K/L%)/I'/,6"%_()%`.*imo se caracterizó una zona a los 
costados del río Fucha donde se reportó que ocurren inundaciones y hay mucha 
contaminación. 
 
H.% 5A-41(% -+% uS:,+18)4-/-[,+18)4-/-v% +,%IJ,% +,'+53245(% +:% ./% 5/)/5*+)4@/54A:% -+%
.81/)+,% 5(I(% +.% 05/..+bA:6D% +,'+54245/:-(% Y8+% +,% una zona peligrosa y muy 
4:,+18)/D%/1)+1/:-(%Y8+%+:%+,/%'/)*+% 0K/L%8:%</))4(% Y8+% .+%-45+:%</))4(% Y84+*(D%
+:*)/% 8:(% L% Y8+-/% Y84+*(6D% )+24)4>:-(,+% /.% )4+,1(% Y8+% 5())+:% ./,% '+),(:/,% Y8+%
pasan por ahí (Cuidadora del Grupo de Agentes de Cambio). También se 
espe54245A% ,(<)+% ./% 0j(:/% 4:,+18)/% !6% -(:-+% ./% ')(<.+IJ*45/% ,+% 5(:5+:*)/% +:%
</))4(,% 5(I(%&*/K8/.'/D% +.% 58/.% ./% 1+:*+% .(% 5(:(5+% 5(I(% 0&*)/5/K8/.'/6% '()% ,8%
4:,+18)4-/-"% O/I<4>:% ,+% /,(54A% ./% 4:,+18)4-/-% /% ./% ')+,+:54/% -+% 01/..+)/,6% +%
04:-41+:*+,6D%I+:54(:/:-(%Y8+ 07(:*4<A:%*(-(%-+%:(5K+%+,%'+.41)(,(D%+.%,+5*()%-+%
la plaza, mire nosotros tenemos celaduría (...), tenemos que la policía pasa cada 
I+-4/%K()/%L%,4:%+I</)1(%:(%K/L%:(5K+%Y8+%:(%K/L/%/.1(6"%E984-/-()/%-+%F)8'(%
-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(d"%&.%5/)/5*+)4@/)%./%0j(:/%4:,+18)/%$6%,+%8*4.4@/)(:%'/./<)/,%
5(I(%0I/.85/6%'/)/%+g')+,/)%Y8+%*(-/%./%@(:/%+,%4:,+18)/%L%Y8+%./%'(<./54A:%,+%
,+5*()%+,%-42354."%?*)(,%'/)*454'/:*+,%K454+)(:%5(I+:*/)4(,%5(I(G%0{(%-+,-+%Y8+%I+%
/58+)-(%+,+%</))4(%+,%8:/%'()Y8+)3/6D%(%0/%I4%'+),(:/.I+nte no me gusta pasar 
'()%/K36%E_/)*454'/:*+,%F)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(d" 
 
H.% u&55+,(% 23,45(v% /% -42+)+:54/% -+% ./,% (*)/,% 5/*+1()3/,D% ,+% I+:54(:A% '(5("%
T+24)4>:-(,+% /.% 5/..+bA:D% 8:/% I8b+)% 5(:% -4,5/'/54-/-% -+.% uF)8'(% -+% &1+:*+,% -+%
9/I<4(vD%I+:54(:A%Y8+%./,%5alles son estrechas y sin pavimentar haciendo difícil 
+.%'/,(%'()Y8+%08:(%/%;+5+,%+,*/%5/I4:/:-(%L%'/,/:%5/))(,%L%+,%I8L%/:1(,*(%L%
+,%'+.41)(,(%'()Y8+%8:(%:(%,/<+%5(I(%/5(I(-/),+6"%%%% 
 
&.%5/)/5*+)4@/)% ./%j(:/%7)/:5/%+:%8:/%I+,/%-+.% uF)8'(%-+%&1+:*+,%-+%9/I<4(vD%
28+%+.%`:45(% .81/)%-(:-+%,+%K4@(% )+2+)+:54/%/%,8% u78:54(:/I4+:*(vD%I+:54(:/:-(%
como negativo que no hay posibilidades laborales para personas con 
discapacidad. Como positivo se comentó que tiene muchos servicios como el 
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CADE, empresas de transporte y comercio (Centro Comercial Portal de la 
Sabana).  
 
Para terminar también hubo comentarios que se agruparon dentro del código 
u?'4:4(:+,D%')('8+,*/,%L%(*)(,%5(I+:*/)4(,v"%P:(%28+%,(<)+%./%0?../6D%-(:-+%'/)*+%
de su caracterización giró en torno a que por más que se puede ubicar y decir 
-(:-+%,+%')+,+:*/%./%')(<.+IJ*45/D%08:(%.+%-45+%/%./%'(.453/%'+)(%:(%K/5+:%:/-/6%
(Participantes del Grupo de Agentes de Cambio). Por otro lado, un comentario 
positivo surgió durante la discusión en una mesa de Agentes de Cambio, 
identificando que había muchas capacidades y talento entre las personas con 
discapacidad y sería pertinente ubicar un local comercial sobre la Carrera 100 
-(:-+% '8-4+)/:% ;+:-+)% .(% Y8+%')(-85+:% E=>/,+%+:%+.%I/'/% ./% 0j(:/%')('8+,*/%
_9U6d" 
 
 
 
Esta categoría muestra una relación importante entre la accesibilidad y el territorio. 
Durante algunas discusiones en las mesas de trabajo, se llegó a identificar las 
zonas o áreas de esta categoría al reflexionar sobre el contexto en que están 
inmersos elementos puntuales del territorio. Como ejemplo se puede retomar la 
discusión de una mesa de trabajo sobre el Colegio Integrado Sede D en el barrio 
La Palestina, ya que terminó centrándose en la relación entre el colegio y el barrio, 
debido al contexto de inseguridad y 0/1)+,4;4-/-6%/.%58/.%+,*J%+g'8+,*(%+.%5(.+14("%
La discusión terminó en que había que diferenciar las características del barrio, 
'./,I/:-(% ./% 0j(:/% 4:,+18)/% $6% +:% +.% I/'/D% L% /'/)*+% ./,% 5/)/5*+)3,*45/,% -+.%
colegio en sí frente a la discapacidad y la accesibilidad.  
 
En este sentido se expresaron en el mapa diferentes territorialidades ejercidas por 
-42+)+:*+,% /5*()+,% 5(I(% 1)8'(,% -+.4:58+:54/.+,% E0?../,6dD% 1)8'(,% -+-45/-(,% /.%
)+545./b+%E05K/*/))+)(,6%L% 0@())+)(,6dD%1)8'(,%+5(:AI45(,%Y8+%1+:+)/:%)+:(;/54A:%
u)</:/% E0j(:/% 7)/:5/6d"% H,*/,% *+))4*()4/.4-/-+,% :(% ,+% '8+-+:% -+,.41/)% -+% ./,%
condiciones de accesibilidad de elementos puntuales como un colegio, el servicio 
de una institución o el simple hecho de poder transitar por el lugar sin encontrar 
barreras físicas o por el contrario encontrar facilitadores que potencian la 
movilidad, al igual que sentirse vulnerable e inseguro o sentirse bien y protegido. 
 
A continuación se presenta un ejercicio de síntesis para reflexionar de manera 
global sobre las condiciones capacitantes y discapacitantes del territorio, partiendo 
de que la accesibilidad se puede expresar a manera de territorialidades que 
facilitan y dificultan los procesos de inclusión social.  
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5.2 CONDICIONES CAPACITANTES Y DISCAPACITANTES DEL TERRITORIO 
EN TÉRMINOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
Al centrar la atención en las dinámicas territoriales relacionadas con los procesos 
de inclusión/exclusión social, se puede decir que el espacio geográfico se 
estructura a partir de la coexistencia de las territorialidades ejercidas por diferentes 
actores. La capacidad de influencia, transformación o control que tiene un actor 
sobre el espacio a través del tiempo, delimita un territorio que lejos de ser inerte, 
está en constante interacción con otros territorios. Las territorialidades de los 
diferentes actotes se cruzan entre si, por lo que el conflicto y la solidaridad son 
aspectos indisolubles de la concepción de territorio.  
 
Según la experiencia y conocimiento de los participantes del estudio, las 
territorialidades se pueden leer en dos sentidos. Por un lado se puede mirar la 
4:2.8+:54/% Y8+% *4+:+:% .(,% 0(*)(,6% ,(<)+% ./,% '+),(:/,% 5(:% -4,5/'/54-/-% L%
cuidadores, ejerciendo territorialidades incluyentes y excluyentes, construyendo 
territorios que simultáneamente pueden reconocer y desconocer a las personas 
con discapacidad como sujetos activos dentro del conjunto social. Por otro lado las 
expresiones de resistencia y adaptación que demostraron los participantes, se 
pueden leer como territorialidades que se hacen necesarias para coexistir y 
'/)*454'/)%+:%.(,%*+))4*()4(,%-+.%0(*)(6"%H,*/,%+g')+,4(:+,%,+%'8+-+:%+:*+:-+)%5(I(%
el conjunto de estrategias, que basadas en la experiencia, crean las personas con 
discapacidad a partir de potenciar sus recursos y capacidades para interactuar en 
territorios donde están expuestos a no ser escuchados, no ser vistos, ni ser 
entendidos o reconocidos. 
 
Los procesos de inclusión/exclusión se distribuyen de manera desigual en el 
espacio al responder a las dinámicas territoriales. De esta manera se generan 
espacios físicos y sociales que favorecen o potencian la autonomía y participación 
de quienes habitan el territorio, dependiendo también de las diferentes maneras de 
funcionar de cada persona. En otras palabras, las personas de acuerdo a sus 
capacidades se enfrentan y son afectadas por los procesos de inclusión/exclusión 
del territorio de una manera particular.  
 
De acuerdo a las consideraciones anteriores, se elaboraron mapas con el ánimo 
de representar expresiones territoriales a partir de los códigos identificados, ya 
que éstos caracterizan la accesibilidad de acuerdo a los argumentos de los 
participantes durante los talleres de cartografía participativa114. Se elaboró un 
mapa por cada código donde se muestran los lugares caracterizados por la 
percepción de barreras y facilitadores que median en la accesibilidad (Véase 
anexos).  
                                                 
114 En dos pliegos se plasmaron los mapas correspondientes a los 12 códigos identificados. Véase 
anexo 3.5 Mapas por códigos I y anexo 3.6 Mapas por códigos II. 
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Para interpretar las diferentes expresiones territoriales de acuerdo a los códigos 
identificados, es necesario entender que la influencia o control que ejercen los 
diferentes actores opera a diferentes escalas geográficas. Hay actores o procesos 
que impactan los espacios más íntimos de las personas y otros que condicionan la 
inclusión/exclusión en porciones del espacio más amplias, como el barrio, la 
localidad o incluso la ciudad. 
 
En la Tabla 19 se interpretan los mapas realizados por cada código, con las 
características incluyentes y excluyentes del territorio, los actores y procesos 
involucrados, además de las adaptaciones que asumen las personas con 
-4,5/'/54-/-%2)+:*+%/%./,%*+))4*()4/.4-/-+,%-+.%0(*)(6" 
 
Esta tabla (Véase Tabla 19) busca resaltar que para entender la discapacidad 
desde una mirada territorial se debe considerar la interdependencia entre 
diferentes escalas. Si bien las escalas generales contienen a otras más detalladas, 
no significa que las transformaciones territoriales estén condicionadas únicamente 
por las escalas más generales o estructurales. Es un proceso dialéctico entre las 
diversas escalas, donde el reconocimiento de las estrategias que las personas 
asumen en su cotidianidad es tan importante como dimensionar las dinámicas 
sociales más amplias que condicionan las formas del territorio.    
 
Al contrastar las formas de adaptación de las personas con discapacidad y las 
territorialidades o el vacío de las mismas por parte de otros actores, se refleja una 
asimetría en el sentido que se encuentra más efectividad e incluso creatividad en 
las personas que sortean y aprovechan en la cotidianidad las características del 
territorio, que la ineficiencia y dificultades que presentan actores y procesos 
institucionales para ejercer una territorialidad acorde a lo planteado en la 
legislación e incluso en el Plan de Desarrollo de la localidad. Hay que considerar 
que el área de estudio no es una zona alejada o periférica que se pudiera 
caracterizar por el vacío de poder estatal, sino es la zona central de la localidad, 
donde hay una abundante presencia del Estado. 
  
En el taller de retroalimentación, un participante del Grupo de Agentes de Cambio 
comentó que: 
 
0&Y83%+:%7(:*4<A:D%/:*+,%-+%./%/.5/.-+,/%Y8+%K8<(D%K/<3/%8:%/.5/.-+%b(;+:%Ecd%
¿Hizo algo?, no, solo dijo estoy luchando pero no lo hizo. La alcaldesa de 
ahorita ha salido por el noticiero por televisión [y dijo] yo estoy luchando por los 
derechos de las personas con discapacidad, textualmente lo dijo, no lo está 
haciendo. Usted va a un colegio de acá de Fontibón, hasta varios profesores 
salieron en los distintos noticieros y dijeron: Es que no -y hasta en los 
periódicos, yo tengo el periódico todavía, dijeron los profes- es que no 
atendemos a personas con discapacidad por que nos da miedo enseñarles. 
Entonces que se va a hacer con esto, igual que la política pública de 
-4,5/'/54-/-% Ecd% 8,*+- puede existir en una ley y ahí está, pero si no la 
5(:(5+:D%:(%+g4,*+6" 
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En términos de los procesos de planeación y configuración territorial, existe una 
5(:*)/'(,454A:%+:*)+%.(,%')(5+,(,%-+%0/))4</%K/54/%/</b(6%L%.(,%')(5+,(,%-+%0/</b(%
K/54/%/))4</6"%H: términos de inclusión social no se pueden desconocer procesos 
estructurantes como el ordenamiento territorial y procesos en torno a la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, como la 
inclusión laboral, educativa, acceso a la salud, al espacio público y privado entre 
otros. La formulación de directrices generales que orienten un proyecto de ciudad 
es necesaria. Sin embargo en estos procesos macro, se pierde la especificad y 
diversidad de aquellos para los que se está planeando y diseñando políticas 
públicas, y se corre el riesgo de entender el conjunto social como homogéneo. Así 
:/5+:% ./,%'+),'+5*4;/,%-+%'./:+/54A:%-+%0/</b(%K/54/%/))4</6D%Y8+%')+*+:-+:%'()%
medio de procesos participativos efectivos, lograr una transferencia de poder y 
generar la posibilidad de autodeterminación de aquellos que viven y conocen el 
territorio a la hora de planear su espacio. 
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Tabla 19. Territorialidades según los códigos identificados. 
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Características del territorio que impactan a las personas con 
discapacidad. 
 
Estrategias de 
adaptación y 
resistencia de las 
personas con 
discapacidad 
según la 
experiencia de los 
participantes 
Actores y/o 
procesos 
involucrados 
según la escalas a 
la que operan 
A
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 f
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o
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Se evidenciaron más elementos caracterizados como barreras que como 
facilitadores y mixtos. 
 
Resaltan como barreras los ejes viales principales y los cruces peatonales 
por no contar con la infraestructura necesaria como semáforos, rampas y 
andenes adecuados. También se identificaron instituciones ubicadas 
entorno al parque central y otras hacia el Este del mapa como el SENA, el 
ICBF y los colegios Villemar, Costa Rica y Luis Ángel Arango. En la periferia 
,+%8<45A%+.%5+:*)(%-+%,/.8-%0P_&%\X6"%H,*/,%4:,*4*854(:+,%:(%58+:*/:%5(:%
rampas o ascensores para poder acceder a todos los pisos. Por ultimo se 
I+:54(:A%./%0j(:/%4:-8,*)4/.%$6D%)+5(:(54-/%'()%Y8+%,8,%;3/,%:(%+,*án 
pavimentadas y dificultan la movilidad. 
 
Como facilitadores se representaron algunas instituciones y 
establecimientos comerciales hacia la periferia, donde los participantes 
manifestaron que pueden acceder fácilmente. Se identificaron tres cruces 
viales sobre la carrilera, que por más que no son adecuados, son de los 
pocos cruces que permiten ir de un lado a otro. 
 
Los elementos caracterizados como mixtos se concentran en la parte 
central, incluyendo algunas instituciones, el cruce de la cicloruta con la 
carrilera, ejes viales como la avenida del ferrocarril, la carrera 100 además 
del parque central. En la periferia se encuentra el parque Atahualpa y el 
5+:*)(%-+%,/.8-%0P_&%\f6"%_/)/%*(-(,%+,*(,%+.+I+:*(,%,+%4-+:*4245/)(:%
aspectos positivos y negativos respecto a su acceso físico en las diferentes 
mesas de trabajo.   
 
Identificación de 
rutas con menos 
obstáculos o con 
obstáculos que 
pueden solventar. 
 
Asistir 
acompañados o 
acudir a otras 
personas en los 
espacios donde 
requieren ayuda 
para entrar o 
movilizarse. 
 
Evitar ciertos 
lugares por no ser 
posible su acceso.   
Escala general o 
estructural: 
Ordenamiento 
territorial, legislación 
sobre accesibilidad 
en el espacio 
público y en los 
equipamientos 
urbanos (Decreto 
1538 de 2005). 
 
Escala particular o 
local: 
Plan de Desarrollo 
de Fontibón 2009 - 
2012 respecto a los 
principios de 
0HY84-/-6D%
0_+),'+5*4;/%-+%
-+)+5K(,6%L%
09+)5/:3/6D%/.%418/.%
que el articulo 14 
E0_)(1)/I/%+,'/54(%
público para la 
4:5.8,4A:6d 
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Características del territorio que impactan a las personas con 
discapacidad. 
 
Estrategias de 
adaptación y 
resistencia de las 
personas con 
discapacidad 
según la 
experiencia de los 
participantes 
Actores y/o 
procesos 
involucrados 
según la escalas a 
la que operan 
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Se identificaron más facilitadores que elementos mixtos y tan solo se 
identificaron 4 elementos como barrera. 
 
N/%0j(:/%4:-8,*)4/.%!6%L%*)+,%4:,*4*854(:+,%+:*():(%/.%'/)Y8+%5+:*)/.%E./%
registraduría y los centros de salud CAMI II y Centro Día) se identificaron 
como barreras, debido a problemas de ineficiencia en la atención a los 
usuarios y la falta de procesos realmente integradores de responsabilidad 
social.  
 
Como facilitadores se identifican principalmente instituciones y 
establecimientos comerciales ubicados de manera dispersa hacia la parte 
Norte del mapa. Se reconocen por la buena atención o buen desarrollo de 
programas, en ocasiones representan una alternativa a otras instituciones o 
establecimientos. También son lugares donde potencian sus capacidades y 
donde encuentran redes de apoyo para desarrollar actividades. De diversas 
maneras, son espacios que promueven la inclusión. También se representó 
el parque central como facilitador, al mencionar los programas para la venta 
de artesanías y otras cosas donde son incluidas las personas con 
discapacidad. 
 
Los elementos mixtos también son instituciones y establecimientos 
5(I+)54/.+,%-4,*)4<84-(,%-+%I/:+)/%-4,'+),/%/.%418/.%Y8+%./%0j(:/%7)/:5/6%L%
el parque Atahualpa. Estos elementos se caracterizaron por presentar 
simultáneamente las barreras y facilitadores ya mencionados. 
Aprovechar los 
lugares que facilitan 
el desarrollo de 
actividades y 
acceso a servicios y 
programas.  
 
Recurrir al apoyo de 
la personería local 
cuando consideran 
que sus derechos 
están siendo 
vulnerados. 
 
Resignación ante 
barreras de acceso 
como el nivel del 
SISBEN, régimen 
de aseguramiento 
en salud o la falta 
de cupos. 
 
Utilización de 
medidas legales 
como derechos de 
petición y tutelas 
para el acceso a 
programas y 
servicios. 
Escala general o 
estructural: 
Sistema General de 
Seguridad Social y 
Salud, procesos de 
focalización 
(SISBEN), procesos 
de responsabilidad 
social empresarial y 
acceso a la justicia.  
 
Escala particular o 
local: 
Procesos de calidad 
y acreditación de las 
instituciones, 
cobertura 
insuficiente de 
programas y 
servicios 
(Focalización).  
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Características del territorio que impactan a las personas con 
discapacidad. 
 
Estrategias de 
adaptación y 
resistencia de las 
personas con 
discapacidad 
según la 
experiencia de los 
participantes 
Actores y/o 
procesos 
involucrados 
según la escalas a 
la que operan 
L
e
ct
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e
l e
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1
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 b
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rr
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=
 3
3 
el
em
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to
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en
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l Se identificó un número similar de facilitadores y barreras, y 5 elementos 
mixtos.  
 
Como barrera se identificaron elementos que se concentran en la parte 
central del mapa y la carrilera que se extiende hacia el norte. Estos 
elementos son el centro de Fontibón, dos zonas inseguras, los andenes a 
los costados de la carrilera y algunas instituciones que se caracterizan por 
un entorno poco amigable, lugares que en lo posible se evitan debido a sus 
condiciones paisajísticas, presencia de contaminación (auditiva y ambiental), 
problemas de infraestructura y por la presencia de personas que frecuentan 
o utilizan esos espacios para actividades que representan un riesgo o que 
incluso son ilegales. Con características similares se identificaron elementos 
K/54/%./%'+)42+)4/%5(I(%+.%/+)('8+)*(D%./%0j(:/%4:-8,*)4/.%$6D%./%0j(:/%-+%
inun-/54A:6%L%8:%*)/I(%-+%./%5/))+)/%!WW" 
 
Los mayoría de los facilitadores se encuentran dispersos en el mapa, como 
4:,*4*854(:+,D%+,*/<.+54I4+:*(,%5(I+)54/.+,%L%'/)Y8+,"%N/%;/)4/:*+D%./%0j(:/%
7)/:5/6%L%./%0j(:/%;+)-+6%5(:2()I/:%8:/%5(:5+:*)/54A:%+:%./%'/)*+%inferior 
del mapa. Se caracterizan por recientes mejoras en términos de 
infraestructura, sus condiciones ambientales y paisajísticas, siendo lugares 
agradables para frecuenta o estar.   
 
El parque Atahualpa, la carrilera y el Colegio Integrado (Sede A) se 
identificaron como mixtos al reunir características de barreras y facilitadores 
según los consensos a los que llegaron los participantes en las mesas de 
trabajo.    
No transitar por 
ciertos lugares en 
ciertos horarios para 
evitar riesgos. 
 
Aprovechar los 
lugares agradables 
para recreación y 
esparcimiento. 
 
 
 
Escala general o 
estructural: 
Ordenamiento 
Territorial, 
inseguridad 
asociada a la 
delincuencia. 
 
Escala particular o 
local: 
Bandas de ladrones, 
pandillas, deterioro 
del espacio público, 
contaminación, 
mejoras 
urbanísticas 
asociadas al 
emplazamiento de 
actividades 
económicas. 
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Características del territorio que impactan a las personas con 
discapacidad. 
 
Estrategias de 
adaptación y 
resistencia de las 
personas con 
discapacidad 
según la 
experiencia de los 
participantes 
Actores y/o 
procesos 
involucrados 
según la escalas a 
la que operan 
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l La mayoría de elementos identificados se caracterizaron como barreras, 4 
como facilitadores y otros 2 elementos como mixtos. 
 
Las barreras respecto a la actitud de las personas se concentran en dos 
focos, el primero agrupa instituciones (salud, educativas y de administración 
pública), establecimientos financieros  (Banco BBVA) y cruces viales en la 
parte central de Fontibón. También se identificó la carrera 100 desde el 
parque central hacia el Este.  
El segundo foco agrupa el parque Atahualpa, un colegio (CEDITI), un centro 
de salud (UPA 49) y unas vías aledañas. Todos estos elementos se 
caracterizaron por ser lugares donde se experimentaron actitudes negativas 
de otras personas y funcionarios, en ocasiones respondiendo a imaginarios 
sobre las personas con discapacidad excluyentes, como que deben estar 
aislados, que no son capaces o simplemente que no son reconocidos como 
parte del conjunto social. 
 
Los pocos facilitadores identificados se distribuyen de manera dispersa, dos 
zonas de tabernas, un colegio (Integrado Sede A) y la Iglesia Belén. Se 
caracterizaron por encontrar personas con buena actitud, dispuestos a 
ayudar y por no generar distinciones por su condición de discapacidad. 
 
Solo la Subdirección de Integración Social y el CAMI II se caracterizaron 
simultáneamente como barreras y facilitadores respecto a la actitud de las 
personas.  
  
Aprovechar los 
lugares donde son 
tratados con buena 
actitud. 
 
Asumir una actitud 
de tolerancia al 
asistir a lugares 
donde no se sienten 
conformes, debido a 
que usualmente son 
lugares que tienen 
obligatoriamente 
que frecuentar para 
diferentes 
actividades  o 
diligencias. 
 
 
Escala general o 
estructural: 
Imaginarios 
colectivos sobre la 
discapacidad y 
cultura de la 
indiferencia.  
 
Escala particular o 
local: 
Procesos de 
concientización y 
capacitación a 
funcionarios sobre 
el tema de 
discapacidad y 
calidad en la 
atención al usuario, 
procesos de 
educación inclusiva, 
procesos de 
concientización al 
público general. 
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Características del territorio que impactan a las personas con 
discapacidad. 
 
Estrategias de 
adaptación y 
resistencia de las 
personas con 
discapacidad 
según la 
experiencia de los 
participantes 
Actores y/o 
procesos 
involucrados 
según la escalas a 
la que operan 
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Para este código se identificaron principalmente barreras, además de un 
facilitador y un elemento mixto. 
 
Las barreras forman un corredor que atraviesa toda el área de estudio, 
5(I'8+,*(%'()%./%5/))4.+)/D%-(,%@(:/,%4:,+18)/,%L%./%0?../6"%O/I<4>:%K/L%
elementos dispersos como un tramo de la cicloruta en la parte inferior del 
mapa, dos zonas de tabernas y las vías alrededor del parque Atahualpa. Se 
caracterizan estos elementos por el riesgo de atracos, por ser lugares muy 
solos a ciertas horas poco iluminados. 
 
Como facilitador se identifico la Plaza de mercado central, al ser un lugar 
seguro por más que se encuentra en una zona peligrosa. 
 
De forma similar, se identificó un tramo de la carrilera como mixto al no ser 
tan peligroso de día como los otros tramos de la carrilera que son peligrosos 
a toda hora. 
Identificación de 
lugares inseguros 
para evitarlos. 
 
Identificación de 
lugares seguros.  
 
Evitar transitar por 
diferentes zonas en 
horas de la tarde y 
noche. 
Escala general o 
estructural: 
Control territorial por 
parte de los que 
ejercen la 
delincuencia, cultura 
de seguridad 
ciudadana. 
 
Escala particular o 
local: 
Control ciudadano y 
policial.  
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Características del territorio que impactan a las personas con 
discapacidad. 
 
Estrategias de 
adaptación y 
resistencia de las 
personas con 
discapacidad 
según la 
experiencia de los 
participantes 
Actores y/o 
procesos 
involucrados 
según la escalas a 
la que operan 
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Se identificaron un número similar de barreras y facilitadores, al igual que 2 
elementos mixtos. 
 
Las barreras identificadas abarcan 2 instituciones, una empresa, un 
+g'+:-4(%-+%-)(1/,%L%./%0j(:/%4:-8,*)4/.%!6"%C8%5/)/5*+)4@/54A:%/</)5(%
diferentes situaciones, como problemas de vinculación laboral, identificación 
de necesidades específicas como la de un centro que reciba personas con 
deficiencias cognitivas de más de 18 años, entre otros temas. 
 
Como facilitadores se identificaron un colegio, la registraduría, el SENA y 
8:/%0j(:/%-+%')('8+,*/6"%H,*/%`.*4I/%'./:*+A%Y8+%,+%-+<+)3/%4:,*/./)%8:%
local en la zona más comercial para la venta de lo que producen las 
personas con discapacidad (artesanías, productos de aseo, servicios, etc).  
 
En cuanto a los dos elementos mixtos, se identificó un colegio y un cruce 
peatonal.   
Capacidad y 
creatividad para 
proponer y opinar 
desde sus 
vivencias.  
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Características del territorio que impactan a las personas con 
discapacidad. 
 
Estrategias de 
adaptación y 
resistencia de las 
personas con 
discapacidad 
según la 
experiencia de los 
participantes 
Actores y/o 
procesos 
involucrados 
según la escalas a 
la que operan 
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Solo se identificaron barreras para este código. 
 
Se identificaron elementos con mucho flujo de personas y/o vehículos que 
dificultan el tránsito de personas con discapacidad, como algunas vías 
principales (KR 99, KR 116, CL 18 y AV La Esperanza), el andén occidental 
de la carrilera y las vías alrededor de la plaza de mercado. También se 
identificaron varios cruces viales (Variante con cicloruta, CL 18 con KR 100, 
KR 99 con CL 19, AV Ferrocarril con KR 100 y AV Ferrocarril con KR 99).    
Identificar y usar 
lugares alternos 
para cruzar ciertas 
avenidas. 
 
Evitar lugares de 
tanta congestión. 
 
Asistir 
acompañados a 
lugares 
congestionados. 
 
Escala general o 
estructural: 
Reglamentación de 
las UPZs.  
 
Escala particular o 
local: 
Definición de usos 
del suelo, 
descentralización de 
los programas y 
servicios, control de 
contaminación 
auditiva, visual y 
ambiental. 
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Características del territorio que impactan a las personas con 
discapacidad. 
 
Estrategias de 
adaptación y 
resistencia de las 
personas con 
discapacidad 
según la 
experiencia de los 
participantes 
Actores y/o 
procesos 
involucrados 
según la escalas a 
la que operan 
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Se identificó un número reducido de elementos, agrupando 4 barreras, 3 
facilitadores  y 1 elemento mixto. 
 
Las barreras identificadas fueron la carrera 100 y el cruce de esta vía al 
frente del parque central, al igual que la Avenida La Esperanza. Se 
caracterizaron por la dificultad para coger transporte, por que el transporte 
no es adecuado para personas con discapacidad, por que hay demasiadas 
rutas haciendo el transporte muy lento o en el caso de la Avenida La 
Esperanza por la ausencia de rutas. 
 
Dentro de los elementos caracterizados como facilitador, está un tramo de la 
avenida del ferrocarril por la presencia de buses y los dos tramos de la 
cicloruta que cruzan el área de estudio de Nororiente a Suroccidente, 
considerando que es de las pocas ciclorutas que van a nivel de la calle y no 
sobre el andén, lo que facilita la movilidad de personas en silla de ruedas y 
bicicleta. La cicloruta permite incluso salir de Fontibón hacia la localidad de 
Kennedy. 
 
La calle 18 se caracterizó por la abundancia de rutas de buses pero a su vez 
por la congestión y lentitud del tráfico. Por eso se identificó como un 
elemento mixto.  
Muchas personas 
con discapacidad 
requieren ir 
acompañados para 
poder utilizar los 
buses del transporte 
público. 
 
Utilización de 
medios alternativos 
pero más costosos 
como el taxi. 
 
En lo posible usar 
medios de movilidad 
diferentes como la 
cicloruta. 
 
Evitar el 
desplazamiento 
fuera de la 
localidad. 
 
Escala general o 
estructural: 
Legislación nacional 
sobre accesibilidad 
al transporte público 
(Decreto 1660 de 
2003) 
 
Escala particular o 
local: 
Plan de Desarrollo 
de Fontibón 2009 - 
$W!$G%0_)(1)/I/%
sistema integrado 
de transporte 
'`<.45(6 
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Características del territorio que impactan a las personas con 
discapacidad. 
 
Estrategias de 
adaptación y 
resistencia de las 
personas con 
discapacidad 
según la 
experiencia de los 
participantes 
Actores y/o 
procesos 
involucrados 
según la escalas a 
la que operan 
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Solo se identificaron barreras. 
 
La carrilera, al igual que los cruces viales sobre la Avenida del Ferrocarril 
con las carreras 99 y 100, se caracterizaron por ser una barrera para las 
personas con y sin discapacidad, por los diferentes riesgos que representan 
(inseguridad, demasiado tráfico, falta de semáforos, entre otros). 
 
Otros dos elementos se caracterizaron como barrera solo para algunas 
personas con discapacidad, específicamente para las personas que usan 
silla de ruedas. La Avenida La Esperanza es una barrera por el tráfico 
pesado que la transita, siendo muy riesgoso transitarla en silla de ruedas. 
Otro elemento identificado fue un tramo de la carrera 100, en el sentido que 
para una persona en silla de ruedas no hay alternativas de transporte 
público aparte del taxi que es muy costoso. 
Cada persona, 
especialmente las 
personas con 
discapacidad, 
potencian sus 
recursos y 
capacidades para 
poder desplazarse 
por el territorio. 
Escala general o 
estructural: 
Procesos de 
planeación 
incluyentes que 
consideren las 
diferentes formas de 
funcionar e 
interactuar de las 
personas en el 
territorio. 
 
Escala particular o 
local: 
Aplicación de 
principios de 
0U4,+R(%8:4;+),/.6%
en la adecuación del 
espacio público. 
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Características del territorio que impactan a las personas con 
discapacidad. 
 
Estrategias de 
adaptación y 
resistencia de las 
personas con 
discapacidad 
según la 
experiencia de los 
participantes 
Actores y/o 
procesos 
involucrados 
según la escalas a 
la que operan 
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Se identificaron solo tres facilitadores. 
 
Uno de los puntos de referencia que se identificaron fue un tramo de la 
carrilera, por ser un elemento que divide claramente la localidad en dos y 
permite orientarse y orientar a otros en el territorio. Otro elemento fue el 
parque central, por ser ampliamente reconocido por todas las personas e 
incluso por ser un punto de encuentro. El último elemento fue el colegio 
Integrado (Sede D), el cual es una referencia más particular de los 
habitantes de los barrios circundantes. 
 
Es importante mencionar que así se identificaran pocos elementos para este 
código, hubo 19 elementos que se identificaron en al menos tres de las 6 
mesas de trabajo y 10 que fueron identificados en al menos 4 de las 6 
mesas de trabajo (Véase Tabla 14 sobre los elementos más comunes). 
Para las personas 
con deficiencias 
visuales, los puntos 
de referencia son 
fundamentales para 
su orientación. 
 
Reconocimiento de 
estos puntos y su 
utilización como 
puntos de 
encuentro. 
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Según este código solo se identificaron 2 barreras y 1 facilitador. 
 
Basado en la experiencia de algunos participantes, se identificó el CAMI II 
como una barrera económica, al referirse una usuaria que por falta de 500 
pesos no la iban a atender. Otra persona se refirió al transporte por la 
carrera 100 como ejemplo que no es posible para las personas en silla de 
ruedas utilizar transporte público a no ser de contar con la plata suficiente 
para un taxi.  
 
9(I(%2/54.4*/-()%,+%4-+:*4245A%./%'./@/%-+%I+)5/-(%07)8;+)6%'()%,+)%8:/%
alternativa con precios muy bajos y sin necesidad de desplazarse hasta la 
plaza de mercado central. 
Búsqueda de 
maneras para poder 
vivir y movilizarse 
en el territorio de la 
manera más 
económica posible. 
 
Abstenerse del 
desarrollo de 
actividades o 
acceso a servicios 
por falta de recursos 
económicos. 
Escala general o 
estructural: 
Proceso de 
focalización para el 
acceso gratuito a 
servicios de salud y 
la ausencia de 
subsidios o tarifas 
diferenciales para el 
transporte público. 
  
Escala particular o 
local: 
Cobertura de 
proyectos de 
productividad de la 
Alcaldía Local. 
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Se identificaron los 2 tramos de la carrera 100 como barrera, debido a que 
durante el desarrollo del trabajo de campo, se estaban realizando las obras 
del sistema de recolección de aguas lluvias del acueducto a lo largo de este 
corredor vial. También se mencionó que luego de las obras, los andenes y 
vías no eran reconstruidos adecuadamente. Es de aclarar que las obras del 
acueducto se han desarrollado en los últimos 5 años por fases en toda la 
parte central de la localidad.  
Identificación de las 
obras para modificar 
sus rutas si es 
necesario.   
 
Sortear el espacio 
público deteriorado 
luego de las obras. 
Escala general o 
estructural: 
Planeación y 
ejecución de obras 
de la EAAB  
 
Escala particular o 
local: 
Vigilancia y control 
de las obras 
públicas 
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El tema de la participación social y su impacto en transformaciones territoriales es 
difícil en general y especialmente para las personas con discapacidad. Las 
personas con discapacidad que participaron en el estudio, unos más que otros, 
tienen itinerarios y rangos de movilidad más específicos y reducidos que el resto 
de la población. Esto se pudo observar no solo en las historias que compartían 
durante los talleres, sino también en el hecho de que fueron muy pocos los 
elementos del territorio identificados en la lluvia de ideas y mencionados al trabajar 
sobre las imágenes satelitales, fuera de la localidad o incluso fuera de la zona 
central de Fontibón.  
 
Las personas con discapacidad, como lo muestran resultado,%-+.%0T+14,*)(%'/)/%./%
.(5/.4@/54A:% L% 5/)/5*+)4@/54A:% -+% '+),(:/,% 5(:% -4,5/'/54-/-6% E=>/,+% ,+554A:%
3.1.2), en general no participan en ninguna actividad o su participación se centra 
en actividades con la familia y actividades religiosas. Son pocas las personas que 
son activas en procesos de participación ciudadana, culturales o de educación no 
formal. De la misma forma, la incidencia política en la localidad de esta minoría de 
personas, que en últimas, representan una minoría frente a la sociedad donde 
vivimos, no es la más efectiva.  
 
En ningún momento se puede culpar a los líderes que participan y generan 
movilización social en torno al tema de la baja incidencia que logran en los 
escenarios de decisión, este asunto es más bien un reflejo de las barreras a las 
que está expuesta la población. La reproducción de esta situación genera la 
invisibilidad de las personas con discapacidad y aleja la posibilidad de que puedan 
incidir en procesos que realmente lleven a la toma de decisiones. Su capacidad de 
ejercer territorialidad es bastante reducida por lo que se han centrado en buscar 
alternativas o estrategias individuales, que se han incorporado a sus modos y 
estilo de vida para interactuar en un territorio impuesto y definido por los demás.  
 
El interés por pl/:+/)% 05(:% ./%1+:*+6D%IJ,%Y8+%'./:+/)% 0'/)/% ./%1+:*+6D%:(%+,%8:%
tema sencillo. Si bien las instituciones están cada vez más abiertas a este tipo de 
procesos, las minorías poblacionales han aprendido que el reconocimiento de la 
diferencia puede ser, en ocasiones, una ventaja en la búsqueda de justicia social. 
Por otro lado, cuando a unos y otros conviene, se acude al reconocimiento en 
418/.-/-%'/)/%.(1)/)%./%4:5.8,4A:%,(54/."%H,*+%0-4.+I/%-+%./%-42+)+:54/6%,+%I/:424+,*/%
de muchas maneras en el mundo de la discapacidad y ha sido trabajado por 
muchos autores y es parte importante en la discusión actual115.  
 
Desde el reconocimiento de la relación inclusión - territorio, se puede decir que las 
soluciones siguen partiendo de la diferencia, buscando modificar o subsanar las 
características individuales para que las personas puedan interactuar en ese 
                                                 
115 Al respecto véase: Clemencia C8+);(%H5K+;+))4%+*%/."D%0B(-+.(%5(:5+'*8/.%9(.(I<4/:(%-+%
U4,5/'/54-/-%+%S:5.8,4A:%C(54/.D6%+:%Cuadernos de trabajo 1 (Bogotá: Maestría en Discapacidad e 
Inclusión Social, Universidad Nacional de Colombia, 2008). 
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espacio físico y social, por medio de programas especiales, ayudas técnicas y 
subsidios, entre otras. Cuando la solución se aborda desde una perspectiva de 
derechos, en términos de igualdad, es el territorio y sus habitantes los que deben 
transformarse y ser más flexibles para permitir que el conjunto social y toda su 
diversidad puedan participar plenamente en un espacio de todos y para todos. 
 
En términos de la planeación y organización del espacio, se evidencia que la 
inclusión no se visualiza como un horizonte claro hacia el cual orientar las 
acciones y esfuerzos. Los recursos solo se emplean desde una mirada a corto 
plazo o inmediatista, lo que hace perenne la idea que las soluciones se deben 
centrar únicamente en el individuo y no en las transformaciones territoriales que se 
requieren. 
 
 
Tabla 20. Ejemplo de construcción del mapa síntesis. 
Elemento 
Número de 
veces que el 
elemento se 
caracterizó 
como barrera 
Número de 
veces que el 
elemento se 
caracterizó 
como facilitador 
Operación 
Barrera l 
Facilitador 
Diferencia entre el 
número de 
caracterizaciones 
como barrera y 
facilitador 
Tramo de la 
KR 100 
5 0 5 l 0 = 5 5 
Registraduría 3 1 3 l 1 = 2 2 
Casa de la 
Cultura 
2 1 2 l 1 = 1 1 
Cruce AV 
FFCC y 
Cicloruta 
1 1 1 l 1 = 0 0 
Cicloruta 0 1 0 l 1 = -1 -1 
Parque 
Fontibón 
1 4 1 l 4 = -3 -3 
 
 
El Mapa síntesis (Véase en los anexos), muestra la superposición de los mapas 
realizados para cada uno de los 12 códigos. Este mapa permite ver de forma 
comparativa qué tan barrera o facilitador es cada elemento. Cada elemento se 
pudo haber caracterizado simultáneamente como barrera y/o facilitador respecto a 
diferentes códigos. La comparación se hizo restando del número de veces que un 
elemento se caracterizó como barrera, el número de veces que el mismo elemento 
se caracterizó como facilitador. Si la diferencia es poca, el elemento tiende a ser 
mixto, y si la diferencia es mucha (sea positiva o negativa), el elemento tiende a 
ser más barrera (valor positivo) o facilitador (valor negativo) (Véase Tabla 20). El 
resultado de la operación arrojó valores entre (-3) y (5), los cuales se clasificaron 
como se muestra en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Clasificación de los elementos según la diferencia entre el número de caracterizaciones 
como barrera y facilitador. 
Valor de la 
diferencia Clasificación 
Color en el 
mapa 
4 a 5 Muy muy barrera Rojo oscuro 
2 a 3 Muy barrera Rojo claro 
1 Barrera Rosado  
0 Mixto Amarillo 
-1 Facilitador Verde claro 
-2 a -3 Muy facilitador Verde oscuro 
 
 
La primera impresión al mirar el mapa síntesis, es que hay más barreras que 
facilitadores. Se observa una concentración de barreras en la parte central que se 
extiende hacia el Noroccidente, siguiendo el trazo de la carrilera. A mirar en detalle 
.(,% /.)+-+-()+,% -+.% u_/)Y8+% 7(:*4<A:vD% ,+% 4-+:*4245/:% 8:(,% 2/54.4*/-()+,% /4,./-(,%
dentro de la mancha de barreras. Estos facilitadores son el mismo parque, la zona 
propuesta para la ubicación de un local comercial para las personas con 
-4,5/'/54-/-D% +,*/<.+54I4+:*(,% 5(I+)54/.+,% 5(I(% ./% u_./@/% -+% I+)5/-(vD% +.%
u9+:*)(%5(I+)54/.%74+,*/vD%u9&7&BvD%4:,*4*854(:+,%5(I(%+.%u9(.+14(%N45+(%h/)-3:%-+%
B/)3/vD%/.%418/.%Y8+%./%u945.()8*/v%L%8:%*)/I(%-+%./%5/))4.+)/"% 
 
Mapa 3. Uso del suelo de la zona central de Fontibón. 
 
Fuente: Modificado de Alcaldía Mayor de Bogotá, Jardín Botánico José Celestino B8*4,D%0Plan Local 
-+%&)<()4@/54A:%P)</:/D%N(5/.4-/-%-+%7(:*4<A:6%E:(;4+I<)+%$WW^d"  
 
 
 
!"#"$%&'$"(&'#$)#*+,-.*$
Área de estudio 
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Esta concentración de barreras coincide con el centro de Fontibón, que como se 
ha mencionado antes, al ser una centralidad urbana concentra diferentes 
actividades que atraen a la población, como es el comercio, restaurantes, bares, 
servicios especializados de salud, de administración pública como la Alcaldía, la 
Notaría, Registraduría, entre otras (Véase Mapa 3 sobre el uso del suelo). El flujo 
de personas hacia este lugar, hace de éste un espacio congestionado e incluso 
agresivo, lleno de trancones, filas y ruido. Si bien es un espacio de intercambio y 
de encuentro para los fontibonenses, no es el espacio más accesible por sus 
condiciones de infraestructura e incluso por la actitud de los ciudadanos y 
funcionarios que allí se encuentran. No hay que desconocer que por más que se 
puede percibir como desventaja la concentración de actividades y servicios en el 
centro de Fontibón, al considerar el conjunto de Bogotá y su complejidad, es una 
ventaja que no sea necesario salir de la localidad para encontrar todos los 
servicios y actividades que en la cotidianidad se requieren. 
 
En cuanto a la extensión de barreras a lo largo de la carrilera, estas se 
caracterizan por ser lugares inseguros, de difícil movilidad por la barrera física que 
4I'(:+%+.%,+'/)/-()D% .81/)+,%0'(5(%/1)/-/<.+,6%'()%,8,%5(:-454(:+,%-+%-+*+)4()(%
paisajístico y de infraestructura. A diferencia del centro de Fontibón, donde se 
manifiestan territorialidades marcadas por la presencia del Estado, sus 
instituciones e hitos históricos como el parque central, en las inmediaciones de la 
carrilera se expresan como territorialidades de delincuencia, contaminación 
ambiental y deterioro del espacio público.  
 
En el mapa también se pueden observar otras barreras hacia la periferia, 
formando casi una herradura que envuelve el área de estudio. Al suroccidente se 
+:58+:*)/%./%uj(:/%-+%4:8:-/54A:v%L%K/54/%+.%:()*+%./%uj(:/%4:-8,*)4/.%$vD%./ carrera 
!!eD%+.% u_/)Y8+%&*/K8/.'/v%L%,8,%;3/,%54)58:-/:*+,D%+.% u&+)('8+)*(v%L%K/54/%+.%C8)%
+,*/%./%u&;+:4-/%N/%H,'+)/:@/v%Y8+%5)8@/%./%5/))+)/%!WWD%'/)/%*+)I4:/)%+:%./%uj(:/%
4:-8,*)4/.% !v"% H,*/% K+))/-8)/% 5(4:54-+% 5(:% 8,(,% -+.% ,8+.(% I`.*4'.+% (% I4g*(D%
residencial, dotacional y comercial (Véase Mapa síntesis en los anexos). 
 
La mayoría de los facilitadores se distribuyen de manera dispersa sin un patrón 
definido, donde resaltan instituciones de todo tipo, establecimientos comerciales, 
parques, la cicloruta que atraviesa el área de estudio de Nororiente a 
Suroccidente, además de un tramo de la carrilera con los puntos de cruce 
identificados. Los elementos mencionados se caracterizan por potenciar la 
accesibilidad de las personas con discapacidad a diferentes aspectos de la vida 
social, como es la educación, la movilidad, la recreación y esparcimiento, al igual 
que el acceso a programas de integración social e incluso actividades 
comerciales.  
 
Sin embargo, se puede observar una concentración de facilitadores en la esquina 
C8)(554-+:*/.%-+.%I/'/D%-(:-+%,+%/1)8'/:% ./% uj(:/%7)/:5/vD%+.% utg4*(vD%8:/%@(:/%
-+% )+:(;/54A:% 8)</:/% +:*():(% /% ./% ;/)4/:*+% L% 8:/% uj(:/% -+% ;+)-+v% 4-+:*4245/-/"%
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Llama la atención que esta concentración coincide con usos del suelo industriales, 
múltiples y comerciales (Véase Mapa 3 sobre uso del suelo), donde recientemente 
se han desarrollado procesos de renovación urbana jalonados por el 
emplazamiento de actividades económicas importantes como la Zona Franca, el 
centro comercial Portal de la Sabana, el Éxito y centros de servicios como el 
CADE Fontibón.  
 
Hay una tendencia a encontrar facilitadores asociados a actividades económicas 
que además de tener instalaciones modernas y accesibles, generan un impacto en 
su entorno inmediato, mejorando la infraestructura urbana como andenes, 
semaforización y atrayendo otro tipo de actividades como la oferta de servicios 
(públicos y privados). Se podría argumentar que al ser emplazamientos recientes, 
en su diseño se incorporaron las pautas de la legislación sobre accesibilidad en 
establecimientos abiertos al público general116, pero entonces habría que 
preguntarse por qué algunos participantes mencionaron que equipamientos 
urbanos recientes, como el Hospital Fontibón (CAMI II) y el colegio Villemar el 
Carmen entre otros, no cumplen todas las condiciones de accesibilidad. 
 
En este sentido, se sugiere que la capacidad de los emplazamientos económicos 
para transformar el espacio, o para ejercer una territorialidad, es más fuerte que la 
capacidad de las instituciones gubernamentales. En las mesas de trabajo se 
identificaron 5 establecimientos comerciales (Éxito, CAFAM, Carrefour, plaza de 
mercado Fruver y centro comercial Fiesta) y todos se caracterizaron como 
facilitadores para -42+)+:*+,%5A-41(,%Eu&55+,(%23,45(vD%u78:54(:/I4+:*(vD%uN+5*8)/%-+.%
+:*():(v%L%u&55+,(%+5(:AI45(vd"% 
 
Es importante diferenciar que el hecho que exista transformación territorial, no 
significa que se esté avanzando en inclusión social. Las transformaciones en el 
entorno físico y social que generan las actividades económicas fueron percibidas 
como facilitadores por las personas con discapacidad y cuidadores, ya que 
mejoran las condiciones paisajísticas del entorno, mejoran la infraestructura 
urbana, ofrecen trabajo a personas con discapacidad y potencian la movilidad y 
accesibilidad en la cotidianidad.  
 
Si vemos el mismo hecho a otras escalas espaciales y temporales, no 
necesariamente el emplazamiento de estas actividades genera procesos de 
inclusión para las personas con discapacidad. Estas actividades, con el tiempo 
pueden afectar las economías locales como las tiendas de barrio y pequeños 
supermercados donde hay mayor acceso económico. También hay que 
preguntarse quiénes se benefician de lo que ofrecen los establecimientos 
comerciales. Los participantes identificaron los procesos de renovación urbana y 
emplazamiento de actividades económicas como el Éxito a lo largo de la Variante, 
                                                 
116 Véase Decreto 1538 de mayo de 2005. 
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pero no mencionaron el centro comercial contiguo al Éxito y que cuenta con salas 
de Cine, a las cuales las personas con discapacidad seguramente no tienen fácil 
acceso físico ni económico. Dentro de las mejoras evidenciadas por los 
participantes, ¿Dónde queda el acceso económico, cultural y de recreación de las 
personas con discapacidad?  
 
Emergen soluciones o aspectos positivos que se generan de una manera poco 
planeada y que sin duda impactan positivamente la cotidianidad de las personas 
con discapacidad, pero que no están articuladas o no hacen parte de un proyecto 
macro donde se oriente la organización del espacio pensando en la accesibilidad 
de una manera integral ni en la inclusión social a largo plazo.  
 
De esta manera, el Mapa síntesis (Véase en los anexos) muestra las 
territorialidades identificadas por las personas con discapacidad y cuidadores que 
median en la accesibilidad. Sin duda hay elementos muy propios de las personas 
con discapacidad, de acuerdo a su experiencia al interactuar con el territorio, por 
otro lado, hay muchas expresiones que nos afectan a todos, con o sin 
discapacidad, lo que nos recuerda que no somos tan diferentes y que abogar por 
los derechos de algunos es reconocer los derechos de todos. En el mapa se 
dibujan en términos de inclusión/exclusión social las barreras y facilitadores que 
moldean el territorio, sin olvidar que este mapa como cualquier otro, tan solo 
muestra una parte de la historia, con la diferencia de que en este caso es la voz de 
personas que no siempre son reconocidas y escuchadas.  
 
 
 
En el análisis que se ha desarrollado en torno a las condiciones capacitantes y 
discapacitantes del territorio subyace un asunto fundamental para esta 
investigación: El aporte que ésta hace al estudio de la accesibilidad. 
 
La dimensión territorial abre nuevas formas de pensar, evaluar e investigar el tema 
de la accesibilidad en relación a la discapacidad. La posibilidad de acercarse a las 
particularidades del lugar, permite proponer otro tipo de acciones y políticas que 
en primer lugar mantengan coherencia y armonía con el marco socio-espacial 
donde se aplican, y en segundo lugar, abran el espectro de posibilidades y 
trasciendan acciones tradicionales, que en muchos casos ni siquiera se aplican, 
como la habilitación de rampas y andenes en el espacio público. El análisis 
cualitativo en esta investigación permitió identificar una diversidad de códigos 
asociados a la accesibilidad. Estos sugieren otro tipo de acciones considerando la 
experiencia y estrategias que asumen las personas para sortear las dificultades de 
accesibilidad en su cotidianidad. Como ejemplos está el fortalecimiento de 
políticas de calidad en atención al usuario en establecimientos públicos y privados; 
el manejo del tema de seguridad/inseguridad como potencial fuente de barreras y 
facilitadores para la población con discapacidad; la aplicación de criterios más 
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/I'.4(,%-+%/55+,4<4.4-/-%/.%'./:+/)%')(1)/I/,%L%')(L+5*(,a%(%+.%I/:+b(%-+%0@(:/,%
5(:1+,*4(:/-/,6%'/)/%*)/:,2()I/)./,%+:%+,'/54(,%-+%4:5.8,4A:"% 
 
El ingrediente participativo que se trabajó en este estudio hace un llamado a poner 
el tema de la accesibilidad fuera de un enfoque individual y asumirlo como un 
tema colectivo. Metodológica y operativamente se abre un camino para la 
administración de sistemas de información geográfica de manera que sean 
duraderos en el tiempo y permitan un monitoreo participativo de las condiciones de 
accesibilidad en un territorio definido. Monitorear la accesibilidad cobra 
importancia al entenderla como un medio para la garantía de derechos de las 
personas con discapacidad y cuidadores, facilitando procesos de control y 
veeduría ciudadana. En otras palabras, apoyar procesos participativos con este 
tipo de herramientas fortalece la capacidad de las personas para ejercer 
territorialidades que dialoguen o se enfrenten a las territorialidades impuestas por 
las políticas públicas, o mejor, por la ausencia de su ejecución.    
 
Partir de la participación ciudadana le da una connotación diferente a la 
accesibilidad, dotándola de un significado integral que desde las respuestas 
institucionales o incluso desde marcos teóricos formulados en otros contextos no 
,+%/.5/:@/%/%-+,542)/)"%N/%8*4.4@/54A:%-+%+:2(Y8+,%-+%0/</b(%K/54/%/))4</6%'+)I4*+:%
una comprensión más amplia de la accesibilidad sin caer en categorías a priori 
que no reconocen las particularidades y riquezas analíticas que ofrecen el conocer 
las vivencias y experiencias de las personas con discapacidad y cuidadores al 
interactuar en el territorio. 
 
El estudio de la accesibilidad con frecuencia se hace desde las respuestas y 
capacidades  institucionales, por lo que este tipo de estudios ofrecen otras 
perspectivas que pueden abrir nuevos campos para la construcción de políticas 
públicas sobre accesibilidad y discapacidad.  
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5.3 IDENTIFICAR LOS ALCANCES DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SIG-P EN 
PROCESOS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
0n9AI(%K454+)(:%+.%I/'/I8:-4o%_/)/%*(-(,%./%')+18:*/%n9AI(%.(%K454+)(:%'/)/%*(-(%+.%I8:-(o%
Ecd%H,*(,%I/'/,%+,%*/I<4>:%/,3%Ecd%_)4I+)(%*+:+I(,%8:/%,+I4../%Ecd%.(,%I/'/,%+,%8:/%,+I4../D%
un punto de partida, que lo vamos a mod4245/)%Ecd%N(%I4,I(%5(:%+.%I/'/I8:-4D%5(I(%+,*J%+:%./%
/5*8/.4-/-%w+,x%8:%'(Y84*(%IJ,%5+)5/:(%Y8+%+.%')4I+)(%wY8+%,+%K4@(x6%EV(I<)+%5(:%-4,5/'/54-/-%-+.%
Grupo Comunitario) 
 
En este breve apartado, se desarrolla una discusión sobre el proceso 
metodológico empleado en este estudio, con el objetivo de identificar sus alcances 
para el fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad. 
 
Los Sistemas de Información Geográfica Participativos (SIG-P), de alguna manera 
se han utilizado para promover los derechos humanos y la inclusión social. La 
utilización de conceptos como el de territorio al abordar este tipo de procesos 
metodológicos, hace un llamado al reconocimiento de la diversidad de miradas 
que se pueden adoptar frente a un mismo espacio geográfico. Es claro que solo al 
contemplar diferentes miradas, se puede armar el rompecabezas de las 
territorialidades que operan en un tiempo y espacio definido. El interés de armar y 
entender dicho rompecabezas, es la posibilidad de transformarlo y lograr acuerdos 
entre los actores involucrados en busca de justicia social.   
 
En este sentido, los SIG-P buscan poner la tecnología disponible y el conocimiento 
de los investigadores en diálogo con el conocimiento de los habitantes del 
territorio. La participación es el eje central que aglutina este tipo de procesos, por 
lo que es importante evaluarla constantemente para mejorarla y recoger los 
aprendizajes. 
 
Desde el inicio del proceso hubo claridad sobre el objetivo y los compromisos que 
implicarían la participación en esta investigación. Ante los tiempos y recursos 
limitados para el desarrollo del ejercicio, se acordó con los participantes articular 
esta iniciativa con procesos del Hospital Fontibón orientados a fortalecer 
organizaciones sociales117.  
 
Implícita o explícitamente, se manejan dos objetivos centrales al emprender 
procesos de cartografía participativa. Por un lado la recolección de información y 
construcción de conocimiento con las organizaciones y/o los ciudadanos con quien 
se trabaja, y por otro lado, se busca orientar el impacto que se genera en los 
                                                 
117 Desde las acciones del Ámbito Comunitario y con el apoyo de un Agente de Cambio del 
Hospital, se apoyó la iniciativa de algunos participantes del Grupo Comunitario de conformar una 
organización de personas con discapacidad. Se logró un nivel de organización incipiente y 
desafortunadamente las personas que integraron la iniciativa no continuaron trabajando como 
colectivo.    
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participantes hacia el fortalecimiento de los mismos. En cuanto al primer objetivo, 
se logró la recolección de información pertinente, llena de significado al ser el 
producto de compartir las diferentes experiencias e historias que se viven en el 
territorio. Si bien hubo categorías que merecen mayor profundidad en posteriores 
estudios, se logró identificar aspectos centrales y comunes a muchos 
participantes. 
 
En cuanto al segundo objetivo, hay que considerar que cuando se está trabajando 
con sujetos y no con objetos de investigación, es inevitable que en la interacción 
entre investigador y participantes se generen reflexiones y cambios para ambas 
partes. En este caso, partiendo del hecho que los participantes no constituían una 
organización o colectivo formal, se logró impactar en la consolidación o 
fortalecimiento de líderes más que el fortalecimiento de un grupo social como 
conjunto. Dos de los participantes del Grupo Comunitario hoy en día son 
representantes ante el Consejo Local de Discapacidad, compromiso para el cual 
se postularon y fueron elegidos por votación ciudadana en noviembre de 2009.  En 
cuanto a las personas del Grupo de Agentes de Cambio, se fortalecieron 
conceptualmente en la relación entre territorio y la estrategia Rehabilitación 
Basada en Comunidad. También se evidenció una apropiación de los talleres 
desarrollados en esta investigación e incluso se han diseñado nuevas dinámicas 
por parte de algunos Agentes de Cambio que trabajan con el Hospital Fontibón. 
C+% K/:% /'.45/-(% +,*+% *4'(% -+% */..+)+,% </,/-(,% +:% ')4:54'4(,% -+% ./% 0+-85/54A:%
+g'+)4+:54/.6118 con diferentes actores institucionales y comunitarios en temas de 
sensibilización frente a la relación discapacidad-territorio, la socialización de los 
avances del este estudio y para el fortalecimiento del trabajo en equipo. 
  
Por más que existe un debate en el campo de la discapacidad sobre el desarrollo 
-+%4:;+,*41/54(:+,%0,(<)+%./%1+:*+6%E/,(54/-/,%/%.(%58/:*4*/*4;(d%+%4:;+,*41/54(:+,%
05(:%./%1+:*+6%E/,(54/-/,%/%.(%58/.4*/*4;(d%E=>/,+%,+554A:%!"#"$dD%.(,%CSF-P aportan 
una mirada integradora que busca el dialogo entre diferentes fuentes de 
información así como formas de acercarse a los temas de investigación. El 
conocimiento generado en este tipo de estudios basados en información 
cualitativa, es muy diferente al que se puede lograr con otras aproximaciones, 
pero a pesar de las diferencias los SIG-P incorporan herramientas que permiten la 
articulación o ejercicios de comparación entre diferentes conocimientos, aportando 
a una construcción intercultural del saber que parte del reconocimiento de la 
diversidad y valides de diferentes formas de conocer. 
 
                                                 
118 La educación experiencial busca por medio de experiencias o retos donde se estimulan los 
sentidos, generar dinámicas de acción-reflexión-acción para fortalecer la reflexión colectiva y el 
/')+:-4@/b+"%Q/b(%+,*(,%')4:54'4(,%,+%-4,+R/)(:%0)+*(,6%'/)/%4:*)(-854)%./,%*+IJ*45/,%+:%.(,%*/..+)+,D%
-(:-+%5/-/%-+*/..+%-+%./%+g'+)4+:54/%*4+:+%8:%,41:4245/-(D%5(I(%+:%.(,%b8+1(,%0_/<.(%L%O+)+,/%-+%
paseo '()%7(:*4<A:6%L%09(:,*)8L+:-(%8:%I/'/%;4;(%-+%7(:*4<A:6%E=>/,+%./,%F83/,%-+%*/..+)+,%+:%
los anexos).  
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La integración de diferentes conocimientos se basa en la capacidad de los SIG-P 
para la articulación de lenguajes. Durante este proceso de cartografía participativa, 
utilizando imágenes satelitales, hubo una constante negociación: Primero para 
llegar a consensos sobre lo que se plasmó en el mapa, y luego, para mejorar y 
aprobar la representación de los resultados en mapas que manejan un lenguaje 
técnico. Como ejemplo, durante el taller de retroalimentación, los participantes 
manifestaron que las leyendas de los mapas no eran muy claras, por lo que se 
rediseñaron teniendo en cuenta sus observaciones.  
 
Al respecto, un hombre con discapacidad del Grupo Comunitario comenta: 
 
0784% *+,*41(%L%L(%+,*8;+%-8)/:*+% ./%+./<()/54A:%-+%+,*+%I/'/D%')4I+)(%,+%K4@(%
con personas de diversa condición de discapacidad, o sea no los hicimos los 
limitados físicos únicamente sino fue en consenso, inclusive con los padres de 
./,% '+),(:/,D% 5(:% ./,%I/-)+,% 5(I8:4*/)4/,% Ecd% 28+%+:% ./% -4;+),4-/-% 5(I(%,+%
K4@(%+,*+%I/'/6 
 
Para la representación final de los resultados de este estudio, se privilegió un 
lenguaje cartográfico técnico más cercano a los tomadores de decisiones, 
enfatizando en la precisión de la ubicación, así como en la sistematización de la 
caracterización de los elementos identificados. La decisión de usar imágenes 
satelitales y orientar los talleres hacia un objetivo específico (identificación y 
caracterización de barreras y facilitadores), buscó asegurar la obtención de 
resultados con características de calidad y un tipo de representación que 
aumentara la capacidad de negociación e interlocución frente a instituciones y 
tomadores de decisiones.  
 
También hubo un interés por elaborar los resultados con ciertos criterios de 
accesibilidad. Se usó un lenguaje sencillo y una leyenda clara, se hicieron varios 
mapas para evitar la saturación de los mismos, se utilizó la imagen satelital de 
fondo para hacer más fácil la ubicación del lector, se definió un tamaño de 
impresión amplio para que los textos tuvieran un tamaño adecuado y se 
imprimieron en un material plastificado para poderlos trabajar en campo y para 
evitar su deterioro. Un aspecto de diseño que no fue posible implementar fue que 
los mapas tuvieran texturas para poder apreciarlos con el tacto. Algunos 
participantes con deficiencia visual, llamaron la atención durante el taller de 
retroalimentación para que en el futuro se incorporen patrones táctiles y rótulos en 
braille para hacer de los mapas instrumentos más incluyentes. 
 
Existen otras formas de representar el conocimiento de los participantes en este 
tipo de procesos, al igual que hay diversas posibilidades para la elaboración de los 
mapas participativos, lo importante es que todas las formas de desarrollar estos 
ejercicios son validas y cada una tiene sus potencialidades y debilidades. El éxito 
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está en la coherencia entre la metodología empleada y el objetivo e intensión del 
proceso participativo119.  
 
_()%(*)/%'/)*+D%IJ,%/..J%-+.%-4.+I/%-+%4:;+,*41/)%0,(<)+%./%1+:*+6%(%05(:%./%1+:*+6D%
los SIG-P están encaminados a forjar procesos en busca de aportar a las 
soluciones. Puede que en ultimas muchas investigaciones busquen lo mismo, pero 
al involucrar a las personas y hacer un esfuerzo asociativo (relación horizontal 
entre los participantes y el investigador) se busca una apropiación del proceso que 
desemboque en la divulgación de los resultados en escenarios comunitarios, 
institucionales, académicos y políticos, surtiendo diversos efectos e incluso 
considerar la posibilidad de impactar en la toma de decisiones a nivel local, como 
lo mencionó un participante con discapacidad del Grupo Comunitario durante el 
taller de retroalimentación:  
 
0Ecd% +I'4+@/% /5J%+:% 2()I/% 5(:b8:*/% 5(:% +.% V(,'4*/.% Y8+% +,% +.% Y8+% :(,% +,*J%
ayudando, que son ustedes, y viene el grupo de acá, entre todos tenemos que 
tener, o sea, como un dialogo para sacar los puntos más importantes que 
tengan trascendencia en elaborar un documento bueno. Para eso necesitamos 
un asesor jurídico, porque nosotros no podemos ir allá a hablar babosadas, sino 
que tenemos que ser muy puntuales. Después de exceder esta instancia, 
entonces nosotros ya vemos que hay unos Consejos Locales, los Consejos 
Distritales que ya tienen una conexión directa con la Alcaldía, y ante todo hacer 
valer los decretos que nos favorecen puntualmente. 
 
Ecd% 
 
Tenemos que llegar al punto central, con qué persona es que nosotros 
debemos hablar,  con qué, cuál es la asesoría jurídica que nosotros tenemos, 
porque precisamente ayer estuve analizando el decreto 470 que nos favorece 
bastante, y que nada es imposible porque si aquí en Colombia no nos paran 
bolas, el Derecho internacional nos defiende, o sea no nos podemos quedar así 
tan contentitos y tan conformes que no, que ya esto paso y vámonos, que si 
+,*/%+:*4-/-%:(%:(,%/*4+:-+D%;/I(,%/%8:/%4:,*/:54/%IJ,%/))4</6" 
 
En este tipo de investigación se generan vínculos y compromisos que es 
sumamente importante cumplir. Por estas razones, se trasciende la investigación 
cualitativa que busca la interpretación y análisis, entrando en los dominios de una 
investigación emancipatoria, que más allá de dar voz a los que no la tienen ¡Busca 
abrir camino para que esa voz sea escuchada por quienes la tienen que escuchar! 
                                                 
119 Otras opciones, como la construcción de mapas sin utilizar ninguna base, partiendo tan solo de 
un pliego en blanco y marcadores de colores, permite evidenciar la importancia de los elementos 
según al tamaño que se dibuja, también se puede observar los elementos estructurantes del 
territorio según el orden en que se dibujan, se estimula una participación e interacción entre las 
personas más fluida, además que se pueden abarcar simultáneamente varios temas o partir de 
preguntas muy generales dando mayor libertad a los participantes para plasmar su conocimiento y 
percepciones en el mapa. Por otro lado, la sistematización de estos ejercicios es muy difícil y los 
resultados, por más que estéticamente son muy interesantes, no permiten una fácil interlocución 
con los tomadores de decisiones. 
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Es claro que esta perspectiva no está libre de críticas y riesgos, además que en sí 
no asegura el éxito en la toma de decisiones, pero si puede ofrecer productos y 
argumentos que aumentan la capacidad de negociación, dando a conocer otras 
versiones e historias del territorio. 
 
La utilización de herramientas como los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG)120, permiten el almacenamiento, análisis y representación del conocimiento 
local de una manera inteligente y afín al lenguaje de los tomadores de decisiones. 
También permite la triangulación y confrontación de los resultados con otros tipos 
de información. Un ejemplo son los posibles cruces de información que se pueden 
realizar entre los resultados de este estudio y la información del Registro para la 
localización y caracterización de personas con discapacidad, siendo una fuente 
que es posible georreferenciar para el desarrollo de análisis espaciales.   
 
Los procesos participativos se dificultan en medios urbanos de crecimiento 
acelerado como Bogotá, donde la falta de credibilidad es muy alta y no hay 
procesos de identidad tan fuertes como en áreas rurales.  Esto obstaculiza la 
constitución de colectivos bajo intereses e intensiones  comunes, lo que plantea 
muchos retos para la investigación participativa. Debe quedar claro que los SIG-P 
no generan espontáneamente participación y movilización social, pero sí tienen 
potencial para apoyar y fortalecer procesos ya encaminados de inclusión social, 
actuando como una herramienta o facilitador para procesos de organización 
social.  
 
Una persona con discapacidad que no participó en la construcción de los mapas 
pero que asistió al taller de retroalimentación, al conocer los resultados mencionó 
que:  
 
07/.*/%+,%Y8+%/41/%'(-+)%'/)/%Y8+%,+%K/1/:%./,%5(,/,%Ecd%;/I(,%/%./%)+/.4-/-D%
vamos a buscar la forma de que podamos nosotros, [que] todos los 
discapacitados puedan caminar, puedan ir,  puedan ir a la calle, puedan salir, 
puedan visitar aunque sea un familiar que este a la cuadra. ¿Qué nos ganamos 
5(:% I4)/)% *(-(,% +.% I/'/o% Ecd% *(-(,% +,*/I(,% 5(:54+:*4@/-(,% Y8+% ;+I(,% +.%
mapa, nos hace falta eso, las personas con capacidad que hablen y que hagan 
Y8+%+,*(%,+%58I'./D%Y8+%:(%;/../%/%,+)%8:%)(-/b+%5(I(%,4+I')+%K/%'/,/-(6" 
 
Por último, es fundamental contemplar las condiciones y el contexto 
organizacional en que se desarrollan los SIG-P. Cuando estos ejercicios se 
desarrollan anidados a procesos institucionales, pueden ser muy conflictivos y 
difíciles debido a los ritmos del sector público, limites presupuestales además de 
                                                 
120 Desde una mirada amplia, los SIG se consideran como una actividad social inmersa en 
contextos institucionales y socioculturales, compuesta de personas, hardware, software y 
procedimientos computarizados que permiten el análisis, gestión y representación de información 
espacial. Dentro de las actividades que componen a un SIG está la captura de datos, su 
evaluación, almacenamiento, administración, análisis y representación (diseño y elaboración de 
mapas temáticos). 
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las directrices rígidas e intereses institucionales que no siempre corresponden a 
los intereses de los participantes. En otro tipo de escenarios, como ejercicios 
académicos (como éste) o por medio de organizaciones no gubernamentales, así 
existan también recursos limitados, son más viables y hay mayor posibilidad de 
éxito al haber otro tipo de intereses y flexibilidad para la construcción con los 
participantes.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De este estudio se derivan aprendizajes en tres aspectos: La identificación y 
caracterización de barreras y facilitadores en relación a la accesibilidad; las 
dinámicas capacitantes y discapacitantes del territorio que median en la 
accesibilidad de las personas con discapacidad; y los aportes de los SIG-P en 
procesos de inclusión social. 
 
 
En cuanto a la identificación y caracterización de barreras y facilitadores. 
 
Esta investigación permitió establecer un inventario de elementos relacionados 
con la accesibilidad propios del área de estudio, los cuales se comportan como 
barrera, facilitador y/o mixto. El inventario permitió categorizar los elementos de 
dos formas: Según el tipo de elementos identificados y según su significado para 
los participantes. 
 
Para el primer caso se establecieron cuatro categorías. Las dos primeras, 
uS:2)/+,*)85*8)/%8)</:/v%+%uS:,*4*854A:vD%/1)8'/)(:%./%I/L()3/%-+%+.+I+:*(,%I4+:*)/,%
Y8+%./%(*)/,%-(,D%u&5*4;4-/-+,%+5(:AI45/,%L%24:/:54+)/,v%L%u?*)/,%'+)5+'54(:+,%-+.%
+:*():(vD% 28+)on menos comunes pero aportaron aspectos interesantes para el 
análisis. 
 
Para el segundo caso, es decir la categorización de los elementos identificados 
según su significado para los participantes, se establecieron doce códigos: 
u&55+,(% 23,45(vD% u78:54(:/I4+:*(vD% uN+5*8)/%-+.% +:*():(vD% u&5*4*8-%-+% ./,%'+),(:/,vD%
u?'4:4(:+,D%')('8+,*/,%L%(*)(,%5(I+:*/)4(,vD%uS:,+18)4-/-[,+18)4-/-vD%uO)/:,'()*+vD%
uj(:/,%-+%5(:1+,*4A:vD% u&55+,(%,+1`:%5/'/54-/-+,vD% u&55+,(%+5(:AI45(D% u_8:*(,%
-+%)+2+)+:54/v%L%u?<)/,%-+.%/58+-85*(v"% 
 
Los códigos más recurrentes y que además agruparon todo tipo de elementos 
28+)(:% u&55+,(% 23,45(vD% u78:54(:/I4+:*(v% L% uN+5*8)/% -+.% +:*():(v"% ?*)(% 5A-41(,%
)+58))+:*+,% 28+)(:% u&5*4*8-% -+% ./,% '+),(:/,vD% u?'4:4(:+,D% ')('8+,*/,% L% (*)(,%
5(I+:*/)4(,v% +% uS:,+18)4-/-[,+18)4-/-v"% O/I<4>:% K8<(%8:(,% 5A-41(,%Y8+% ,(.(% ,+%
identificaron para los elementos relacionados a la infraestructura urbana, como el 
uO)/:,'()*+vD% uj(:/,% -+% 5(:1+,*4A:vD% u&55+,(% ,+1`:% 5/'/54-/-+,v% L% u?<)/,% -+.%
/58+-85*(v" 
 
El manejo de estos dos niveles de análisis, que parten de una organización 
inductiva de la información y no de categorías preestablecidas, permitió realzar y 
analizar condiciones propias del área de estudio. Además permitió disponer la 
información en formatos (mapas, tablas, texto) que pueden ser apropiados por los 
diferentes actores comunitarios e institucionales involucrados en la construcción 
de política pública y planeación local.   
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En cuanto a las dinámicas del territorio y su impacto en la accesibilidad. 
 
El enfoque territorial utilizado en esta investigación permitió analizar aspectos 
capacitantes y discapacitantes del territorio en términos de inclusión social. Se 
identificó que las personas con discapacidad viven el territorio desde la 
cotidianidad, conllevando a una categorización de los espacios según sus 
características. Sin embargo, la territorialidad se ejerce a diversas escalas, unas 
más generales que otras, donde interactúan diversos actores y procesos que 
afectan la accesibilidad en el territorio.   
 
Las personas con discapacidad y su red de apoyo más cercana, tienen una 
capacidad reducida para ejercer una territorialidad a escalas amplias frente a la 
accesibilidad. No obstante demostraron mucha creatividad para potenciar sus 
recursos y capacidades e interactuar en territorios definidos y controlados por 
otros. Estas estrategias de adaptación y resistencia no suelen trascender el plano 
individual y se ejercen a escalas pequeñas o específicas, partiendo de cambios en 
la persona, como el desarrollo de habilidades, la utilización de ayudas técnicas o 
el aprovechamiento de sus redes de apoyo. A esta escala, no se evidencia 
capacidad para transformar el espacio físico y social donde habita la persona con 
discapacidad. En este sentido, el espacio sobre el cual las personas con 
discapacidad tienen autonomía y posibilidad de interacción y participación tiende a 
ser más reducido que para la población general. Como ejemplo, los itinerarios de 
las personas con discapacidad generalmente no exceden los límites de la 
localidad, o de lo contrario, requieren de apoyos adicionales para desplazamientos 
más largos. Igualmente dentro del área de estudio, las personas pueden requerir 
de diferentes apoyos para superar dificultades de comunicación, movilidad o 
incluso para evitar el rechazo de otros y poder desarrollar ciertas actividades y 
acceder a servicios. 
 
A escalas más generales y estructurantes, se identifican otros actores que ejercen 
territorialidades que impactan la accesibilidad de las personas en el territorio. 
Estos actores pueden ejercer control y cambios físicos y sociales en el territorio 
(territorialidad) a escalas espaciales y temporales más amplias, por ejemplo a 
través de Planes de Desarrollo o el emplazamiento de zonas económicas que, 
/8:Y8+% 5(:% 4:2)/+,*)85*8)/,% IJ,% 04:5.8L+:*+,6% )+,'(:-+:% /% '(.3*45/,%
macroeconómicas que requieren de análisis más profundos que permitan conocer 
sus implicaciones (por ejemplo en la economía local, o el futuro del centro histórico 
de Fontibón) a largo plazo.  
 
Este estudio demostró que si bien la capacidad de adaptación de las personas con 
discapacidad se refleja en la cotidianidad, otros actores y procesos generan 
territorialidades a escalas más generales que permanecen o se proyectan a 
mediano y largo plazo. Territorialidades que abarcan  grandes escalas, por 
ejemplo como la del Estado, mostraron vacíos evidenciados en la falta de 
regulación, control o proyección de cambios en el territorio en términos de 
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accesibilidad. En contraste, territorialidades a escalas mayores son lideradas por 
algunos actores y procesos económicos que jalonan cambios en el espacio de 
renovación urbana y el emplazamiento de actividades comerciales, por ejemplo 
almacenes de cadena o la zona franca, que impactan positivamente la 
accesibilidad en la cotidianidad de las personas con discapacidad, pero cuyas 
implicaciones en inclusión social a largo plazo, no han sido analizadas. 
 
Esta falta de territorialidad por parte del Estado se evidencia en la ausencia de un 
horizonte claro respecto a la accesibilidad como medio para la inclusión social y 
como orientador para la planeación, la cual se refleja en las respuestas 
inmediatistas e individuales con las que se busca solucionar los problemas de 
accesibilidad de quienes viven en el territorio. Esta ausencia tiene especial 
relevancia al reconocer que muchas problemáticas de accesibilidad  no solo 
afectan a las personas con discapacidad sino que impactan a todas las personas 
sin ningún tipo de diferenciación. 
 
Por más que se encontraron diferentes percepciones y significados frente a los 
elementos identificados en el territorio, se evidencia una mayor presencia de 
barreras que facilitadores, concentradas  en el centro de Fontibón y a lo largo de la 
carrilera hacia el Norte, al igual que otros elementos dispersos hacia la periferia 
del área de estudio. Los facilitadores se distribuyen de manera dispersa en el 
territorio, con la excepción de una concentración a lo largo de la Variante o 
Avenida Centenario y la Zona Franca.  
 
En cuanto a las implicaciones para las personas con discapacidad de las 
dinámicas territoriales ejercidas a escalas generales, se evidencia la capacidad de 
los individuos para convertir la adversidad en potencialidad desde su cotidianidad. 
Condiciones precarias de accesibilidad como los pocos cruces (inadecuados) 
sobre la carrilera o la escasa disponibilidad de cupos para un programa o servicio, 
fueron identificadas por algunos participantes como facilitadores y aspectos 
positivos del territorio. Esto además de demostrar la capacidad de amoldarse y 
adaptarse de los habitantes en condición de discapacidad también evidencia la 
diversidad de miradas que pueden coexistir sobre un mismo espacio y nos hace 
reflexionar sobre lo arraigada y naturalizada que está la exclusión en la 
cotidianidad de las personas.  
 
En este sentido la voz de la personas con discapacidad es indispensable para 
mejorar los procesos de planeación. Esta población vive la accesibilidad y sus 
implicaciones en la inclusión/exclusión de manera integral en el día a día, sin caer 
en visiones fragmentadas. Por su parte, cada sector trata de solucionar 
aisladamente el acceso a la salud, la educación, al espacio público, movilidad, 
recreación, perdiendo el horizonte de generar espacios donde las personas, sin 
importar sus capacidades, puedan participar de manera autónoma y plena en una 
sociedad. 
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Planear con la gente implica un reconocimiento a la diversidad, desde lo cotidiano, 
que no se quede en resaltar las diferencias, sino que por el contrario, promueva la 
igualdad en derechos para generar procesos incluyentes desde el ejercicio de 
territorialidades a escalas generales. La diferenciación o agrupación de las 
personas según la etnia, género, discapacidad o incluso tipo de deficiencia, puede 
ser funcional en momentos y situaciones específicas. Sin embargo, al pensar en la 
accesibilidad como medio para la inclusión desde una perspectiva territorial, por 
más que estas diferenciaciones aportan a la planeación al reconocer las 
particularidades de las personas, deben ser conjugadas o sintetizadas para así 
obtener propuestas universales, las cuales se puedan proyectar a escalas 
+,'/54/.+,% L% *+I'()/.+,% IJ,% 1+:+)/.+,"% 7)+:*+% /.% 0-4.+I/% -+% ./% -42+)+:54/6% +,%
necesario emitir posiciones concluyentes e ir más allá de las realidades 
específicas, reconociendo las diversas realidades a la hora de planear 
08:4;+),/.I+:*+6%+.%+,'/54(" 
 
 
En cuanto a los SIG-P. 
 
Al respecto de los SIG-P, se concluye que desde su doble intencionalidad 
(recolección de información y fortalecimiento de procesos participativos) y su 
capacidad para integrar diferentes lenguajes, ofrecen posibilidades para procesos 
de planeación, de veeduría ciudadana y la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas, al permitir la traducción de las 
experiencias y vivencias de las personas en insumos técnicos importantes para 
tener en cuenta en la toma de decisiones. 
 
No se puede desconocer que este tipo de procesos metodológicos requieren de 
tiempos prolongados y en lo posible continuos. Por un lado, las realidades locales 
son muy dinámicas y requieren de una constante evaluación. Por ejemplo, hay 
situaciones o elementos que se identificaron durante el trabajo de campo que ya 
han cambiado, como instituciones que cambiaron de ubicación y obras públicas 
que han iniciado y otras que han terminado. Por el otro lado, en términos del 
fortalecimiento de los participantes, se requiere de procesos sostenidos en el 
tiempos y espacio para lograr una transferencia gradual de conocimiento, 
habilidades y responsabilidades, llegando a niveles de intensidad e intensión de la 
participación de acuerdo a los requerimientos de los participantes. De igual forma 
se concluye que estas metodologías pueden fortalecer procesos ya existentes, 
más no tienen la capacidad de generar organización y movilización social por si 
solas.  
 
También se encontró un potencial para el mejoramiento de estos procesos, por 
medio de la implementación de principios de educación experiencial, generando 
espacios de reflexión y aprendizaje a través del juego. Por medio de dinámicas 
sencillas, como 0_/<.(%L%O+)+,/%-+%'/,+(%'()%7(:*4<A:6%L%09(:,*)8L+:-(%8:%I/'/%
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;4;(%-+%7(:*4<A:6D%,+%2()*/.+54A% ./%5/'/54-/-%-+%.(,%'/)*454'/:*+,%'/)/%+:*+:-+)%L%
analizar las problemáticas de accesibilidad desde una perspectiva territorial. 
 
En este estudio los SIG-P fueron sensibles para identificar territorialidades 
específicas y propias de la cotidianidad de los participantes, y además permitieron 
evidenciar dinámicas a otras escalas espaciales y temporales. Al ser posible el 
almacenamiento de la información, siendo un sistema vivo, existe el potencial para 
comparar los resultados con ejercicios similares que se desarrollen más adelante 
o con resultados de otro tipo de estudios y fuentes de información (como el 
Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad).   
 
Construir mapas a partir de la experiencia de vida de las personas con 
discapacidad y cuidadores, permite identificar y conocer otras geografías, siendo 
una oportunidad para los tomadores de decisiones de aproximarse al territorio 
desde otras miradas. En este sentido, los SIG-P promueven el diálogo entre 
diferentes entendimientos del espacio, lo que es necesario para avanzar en la 
construcción de visiones compartidas. 
 
Por último, los SIG-P se mostraron versátiles para trabajar marcos conceptuales 
diferentes, constituyéndose en un puente a nivel metodológico entre la geografía y 
la discapacidad, dentro de un marco amplio como es la medicina social 
latinoamericana. En particular los SIG-P ofrecen la posibilidad de generar 
conocimiento y fortalecimiento comunitario como insumo para la  interacción con 
otros actores en busca de la transformación de realidades y de los determinantes 
que operan en el dialéctico proceso de salud-enfermedad. 
 
 
Recomendaciones. 
 
A manera de recomendaciones, surgen temas de investigación o profundización 
que sería importante ampliar como: 
 
En términos del territorio ¿Cómo se afectan o desarrollan procesos de identidad 
de las personas con discapacidad al estar sujetas a territorialidades impuestas por 
otros actores y procesos, al igual que sus consecuencias para la inclusión social? 
También se puede profundizar en las estrategias de adaptación que las personas 
con discapacidad asumen en la cotidianidad al interactuar en el territorio, 
explorando las diferencias de acuerdo a las capacidades de cada persona para 
poder plantear criterios de planeación y transformación territorial bajo criterios de 
diseño universal. 
 
En términos metodológicos, es pertinente contrastar los resultados de este 
estudio, por medio de análisis espacial, con información de la misma área de 
estudio que ofrece el Registro para la localización y caracterización de personas 
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los SIG-P para fortalecer procesos de vigilancia en salud pública y análisis 
situacional en discapacidad. Por último, es importante avanzar en el diseño y 
desarrollo de mapas táctiles para fortalecer la divulgación de información espacial 
ante personas con deficiencias visuales.   
 
En términos del modelo ecológico de la discapacidad, hay que profundizar en la 
relación entre las dinámicas propias de cada sistema (micro, meso y macro) y las 
dinámicas territoriales a diferentes escalas espaciales y temporales. 
 
En términos de la geografía de la discapacidad, es importante generar y fortalecer 
puentes a nivel conceptual y metodológico, para aportar desde el análisis espacial 
y territorial al desarrollo de estudios epidemiológicos y de salud pública sobre 
discapacidad.   
 
Por último, como en todo proceso participativo, el final de un ciclo tan solo marca 
el inicio de otro. En este sentido se recomienda continuar los procesos de 
divulgación del estudio en asociación con participantes del proceso, abarcando 
escenarios académicos, comunitarios, institucionales y en lo posible de toma de 
decisiones a nivel local.  
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8. ANEXOS121 
1. Guías de talleres: 
1.1 Taller de Introducción 
1.2 Taller de Profundización 
1.3 Taller con Otros Actores 
1.4 Taller de Retroalimentación 
 
2. Formatos utilizados durante los talleres: 
2.1 Lista de participantes 
2.2 Registro de información espacial 
 
3. Mapas producto de la sistematización de la información recopilada en los 
talleres y su posterior evaluación y corrección por parte de los participantes: 
3.1 Mapa general 
3.2 Mapa categoría infraestructura urbana 
3.3 Mapa categoría institución 
3.4 Mapa categorías actividades económicas y financieras y otras percepciones 
del entorno 
3.5 Mapas por códigos I 
3.6 Mapas por códigos II 
3.7 Mapa síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
121
 Para mayor información sobre los productos y mapas contactar al autor vía correo electrónico: 
cus_mf@hotmail.com  
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1.1 Taller de Introducción 
EQUIPO DE TALLERISTAS 
 
NOMBRE ROL 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y documentación  
(fotos, video y grabación de voz) 
 
 
ORDEN DE LA SESION (Tiempo total: 2 horas) 
 
1- Aromática: 15min antes de empezar 
 
Objetivo: Preámbulo a la actividad mientras llegan todos los participantes. 
Tallerista: Mauricio Fuentes 
 
2- 859:;560&.,&(*,-,9+065<9& =1>,&(5607?& @& AB,2)&.,&6))(,*065<9& =1C0D/)&@&
E,*,-0&.,&(0-,)&()*&/0&65B.0.7?: 20min 
 
Objetivo: Romper el hielo y generar una experiencia para la posterior reflexión 
sobre la accecibilidad, barreras y facilitadores.  
Tallerista: Mauricio Fuentes.  
 
3- Taller de lluvia de ideas sobre discapacidad, accesibilidad y territorio: 
40min 
 
Objetivo: Indagar sobre las problemáticas de accesibilidad experimentadas por 
los participantes (personas con dispacidad y cuidadores) en su diario 
vivir en el territorio.   
Talleristas: Todos. 
 
4- Degustación de envueltos hechos por una cuidadora: 15min 
 
Objetivo: Descanso y espacio de socialización. 
Talleristas: Todos. 
 
5- Espacio para la reflexion y retroalimentación: 30min 
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Objetivo: Reflexionar sobre el juego y la lluvia de ideas, trabajando el concepto 
de accesibilidad, resaltando los aspectos de cooperación, diversidad y 
territorio. También se cierra el taller llegando a acuerdos sobre los pasos 
a seguír en futuros encuentros. 
Tallerista: Mauricio Fuentes.  
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 
859:;560&.,&(*,-,9+065<9F&1>,&(5607 
Definición: Juego de presentación de todos los participantes. 
Objetivos: Aprender los nombres de los participantes y generar un ambiente de 
trabajo agradable. 
Desarrollo: Cada persona tiene que decir su nombre y a continuación un lugar 
donde le pica: "Soy Juan y me pica el pie". A continuación el siguiente tiene que 
decir como se llamaba el anterior, decir dónde le picaba y después decir su 
nombre y qué le pica y así sucesivamente hasta la última persona. El último tiene 
que decir desde el primero, los nombres de cada persona y dónde les picaba. 
 
GB,2)&.,&6))(,*065<9F&1C0D/)&@&E,*,-0&.,&(0-,)&()*&H)9+5D<97 
 
Definición: Juego de cooperación donde los participantes deben llevar de paseo a 
dos personajes por la ciudad. 
  
Objetivos: Generar una experiencia basada en el reconocimiento de la diversidad 
de capacidades y la cooperación donde entre todos se logre un objetivo común; 
llevar a Pablo y Teresa (pelotas de diferente tamaño) de paseo por Fontibón.  
Material: Sillas y dos pelotas de distintos tamaños. 
Desarrollo: Los participantes, sentados en círculo, deben lograr pasar dos pelotas 
de diferentes tamaños (Pablo y Teresa) de uno en uno hasta completar una vuelta, 
representando 8:%'/,+(%'()%./%548-/-"%H.%0'/,+(%'()%./%548-/-6%+I'4+@/%I8L%2/54.%
pasandose la bola usando las manos, para luego hacerce más dificil con ciertas 
reglas para pasarse la bola, como usar una sola mano y luego solo las piernas. 
Durante todo el juego se adaptan las reglas para las personas que lo requieren, 
tieniendo en cuenta la diversidad de capacidades para que todas las personas 
participen en igualdad de condiciones. 
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Taller de lluvia de ideas sobre discapacidad, accesibilidad y territorio 
 
Definición: Actividad de diagnóstico sobre el conocimiento que tienen los 
participantes sobre el tema de accesibilidad en sus territorios. 
 
Objetivo: Propiciar un acercamiento a la percepción general que tiene el  grupo 
acerca  de la problemática de la accesibilidad (barreras y facilitadores) en sus 
territorios. 
 
Materiales: Tablero, pliegos de papel, plumones y tarjetas. 
 
 
Desarrollo: 
 
Paso 1: Resaltando que se basen en sus propias experiencias, formular las 
siguientes preguntas para introducir el tema: 
 
- ¿Cuáles son los problemas de accesibilidad que ustedes (población con 
discapacidad y cuidadores) enfrentan en el día a día? 
- ¿Qué les dificulta y qué les facilita en el día día para enfrentar las 
problemáticas mencionas? 
 
Paso 2: Por grupos de tres personas, los participantes deben escribir todas las 
ideas en las tarjetas, utilizando una tarjeta por idea y un máximo de 3 palabras 
para expresar cada idea (dentro de los grupos se pide que los que escriben 
apoyen a los que no lo hacen). 
 
Paso 3: Se reúnen todas las tarjetas, se mezclan y se pegan en el tablero leyendo 
cada una en voz alta.  
 
Paso 4: Se agrupan las tarjetas que expresan la misma idea, si los participantes 
quieren se pueden eliminar las repetidas. Ninguna tarjeta sale del tablero si no hay 
consenso y cada vez que se manipula una tarjeta se debe leer en voz alta. Es 
importante registrar cuantas veces se repiten las ideas para el analisis. 
 
Paso 5: Se agrupan las tarjetas por cada uno de los temas identificados por los 
participantes.  
 
Nota: Siempre se debe partir del lenguaje y categorías que plantean los 
participantes para referirse a las barreras y facilitadores así como a los temas en 
que agrupan las tarjetas.  
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Espacio para la reflexion y retroalimentación 
 
Definición: Reflexion y retroalimentación sobre las actividades desarrolladas, 
cierre de la sesión e introducción a la siguiente. 
 
Objetivos: Reflexionar sobre el juego y la lluvia de ideas, trabajando el concepto 
de accesibilidad, resaltando los aspectos de cooperación, diversidad y territorio. 
También se cierra el taller llegando a acuerdos sobre los pasos a seguír en futuros 
encuentros. 
 
Desarrollo:  
 
Paso 1: n|8>%'/,(%+:%+.%b8+1(%E0_/<.(%L%O+)+,/%-+%'/,+(%'()%./%7(:*4<A:6do 
 
Retroalimentar y discutir el entendimiento de accesibilidad, barreras y facilitadores 
aludiendo a lo sucedido en el juego, considerando los siguientes ejes y preguntas 
generadoras: 
 
- La accesibilidad como la relación entre las personas y el territorio: 
¿A quién (Pablo o Teresa) se le facilito más el paseo por la ciudad y por 
qué? 
¿Qué paso con Pablo y Teresa al enfrentarse a diferentes territorios o 
reglas que progresivamente dificultaban su paseo? 
¿Cómo lograr que Pablo y Teresa disfrutaran más su paseo por la ciudad? 
(modificaciones en el entorno y adaptaciones de la persona) 
 
 
- Cooperación:  
¿Cómo lograron llevar a Pablo y Teresa de paseo?  
¿Cómo superaron las dificultades? 
 
 
- Diversidad de capacidades: 
¿Todos experimentaron las mismas dificultades durante el juego? 
¿Todos efrentamos las mismas barreras y facilitadores en el territorio?  
 
 
Paso 2: ¿Qué paso en el taller de lluvia de ideas? 
 
Retroalimentar y discutir el entendimiento de accesibilidad, barreras y facilitadotes 
aludiendo a lo sucedido en el taller, considerando los siguientes ejes y preguntas 
generadoras: 
 
- La accesibilidad como la relación entre las personas y el territorio:  
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¿Lo que se identifico durante la actividad (barreras y facilitadores) está en el 
territorio? 
¿Es la vivencia del mismo territorio igual para todos?, ¿De qué depende si 
es diferentes o no? 
 
¿Si todas las barreras y facilitadores identificados se enuentran en el 
territorio, entonces el territorio es solo lo que vemos o lo que podemos 
tocar?, ¿Qué más hace parte del territorio (las personas, las actitudes, las 
4:,*4*854(:+,Dcdo 
 
¿Si las personas que habitan un lugar hacen parte del terrotorio, pueden 
esas personas cambiar el territorio? 
  
 
- Cooperación:  
¿Todos sabian lo mismo antes de llagar al taller que ahora que se esta 
terminando?, ¿Quién y cómo se construyo ese conocimiento sobre el 
territorio y la acesibilidad? 
 
 
- Diversidad de capacidades:  
¿Todos identificaron las mismas barreras y facilitadores y por qué? 
 
  
Paso 3: Decisión por consenso del paso a seguir (definición sobre qué territorio 
queremos aprender-trabajar). Utilizando un croquis de Fontibón, discutir entre 
todos sobre que área se podría desarrollar el siguiente taller. 
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1.2 Taller de Profundización 
EQUIPO DE TALLERISTAS 
 
NOMBRE ROL PRINCIPAL 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 
Apoyo actividades y documentación  
(fotos, video y grabación de voz) 
 
 
ACTIVIDADES Y ROLES ESPEÍFICOS DURANTE LA SESION (Tiempo total: 3 
horas) 
 
6- Aromática: 10min antes de empezar 
 
Objetivo: Preámbulo a la actividad mientras llegan todos los participantes. 
Tallerista: Mauricio Fuentes. 
 
7- Presentación de participantes nuevos y del equipo, introdución a la 
-,-5<9& @& AB,2)& .,& 6))(,*065<9F& 1I)9-+*uyendo un mapa vivo de 
H)9+5D<97F 35min 
 
Objetivo: Romper el hielo y generar una experiencia para la posterior reflexión 
sobre las propieades capacitantes y discapacitantes del territorio. 
Talleristas:      - Presentación e introdución a la sesión, Mauricio Fuentes.  
 - Dirección del juego, Mauricio Fuentes y ____________. 
 - Relatoría de la reflexión al final del juego,_____________.  
 - Documentción (audio, fotos y video), ______________. 
 - Apoyo general, TODOS. 
 
8- E0//,*&.,&I0*+)2*0340&C0*+56(0+5J0F&18<9.e están y cómo son las barreras 
@&3065/5+0.)*,-7F 1 hora y 20minutos. 
 
Objetivo: Ubicar y caracterizar las barreras y facilitadores identificadas en el 
territorio, definiendo previamente las formas básicas de representación 
(puntos, líneas y polígonos).   
Talleristas:    - Uno o dos Talleristas por cada grupo de cinco/seis personas. 
- Rotación por todos los grupos complementando las discuciones 
según lo observado en cada grupo, Mauricio Fuentes.   
     - Documentación, ___________. 
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9- Masticando lo aprendido (degustación de arepas hechas por una cuidadora): 
10min 
 
Objetivo: Descanso y espacio de socialización. 
Talleristas: Todos. 
 
10- Espacio para compartir lo aprendido: 40min 
 
Objetivo: Exponer los mapas realizados por un relator de cada grupo y 
reflexion sobre el conocimiento alcanzado por todo los participantes 
(durante el juego y el taller de cartografía), enfatizando en las 
dificultades y potencialidades del territorio para la accesibilidad. También 
se cierra el taller llegando a acuerdos sobre los pasos a seguír en 
futuros encuentros. 
Talleristas:  - Orientación y moderación de la retroalimentación,  
Mauricio  Fuentes. 
- Apoyo en la orientación de la retroalimentación, mencionando   
aspectos interesantes que ocuran duarante el juego y el taller, 
Todos. 
      - Documentación,_________. 
      - Relatoría,_________.  
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
GB,2)&.,&6))(,*065<9F&1I)9-+*B@,9.)&B9&;0(0&J5J)&.,&H)9+5D<97 
Definición: Juego de cooperación que busca acercar a los participantes al 
concepto de territorio desde una experiencia multisensorial. 
Objetivos: Generar una experiencia para sensibilizar a los participantes sobre el 
territorio desde la percepción y el sentir, de acuerdo a las diversas capacidades. 
También se busca visibilizar el conocimiento que los participantes tienen de su 
territorio.  
Desarrollo:  
Paso 1: Lluvia de ideas rápida sobre los diferentes lugares que reconocen loa 
participantes como parte del territorio, dentro del área de estudio escogida (zona 
central de Fontibón), utilizando la siguiente pregunta: 
¿Qué lugares consideran ustedes que son importantes en el territorio y por qué? 
E9(I(%.(,%'/)Y8+,D%4:,*4*854(:+,D%*4+:-/,D%'/:/-+)3/,Dcd 
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Dejar surgir varios ejemplos de lugares antes pedir que cada participante 
seleccione un lugar que quiera representar. 
Paso 2: Despejando el espacio de trabajo (evitando cualquier obstáculo), se pide 
Y8+% ,+% 2()I+% 8:% 0I/'/% ;4;(6% 5(I'8+,*(% '()% .(,% .81/)+,% Y8+% 5/-/% '+),(:/%
representa, utilizando el espacio disponible para representar la ubicación de todos 
los lugares. Una vez conformado el mapa, cada uno presenta el lugar que 
representa comentando algo breve sobre el mismo.   
Paso 3: Utilizando el territorio representado, se define un recorrido pasando por 
-42+)+:*+,%0.81/)+,6%E'+),(:/,d%'/)/%4)%-+.%'/)Y8+%5+:*)/.%-+%2(:*4<ón hasta el salón 
donde se esta desarrollando el taller.  
De uno en uno, dos personas son conducidas por este recorrido pero inhibiendo 
/.1`:% ,+:*4-(% E*/'/:-(% .(,% (b(,% 8% (3-(,Dcd% L% ,4+:-(% ..+;/-/,% '()% 8:% 183/%
interprete, el cual va describiendo el entorno y orientando la persona a lo largo del 
recorrido.  
Luego, otras dos personas hacen el mísmo recorrido, pero describiendolo con 
detalle desde su propia experiencia y percepción todo lo que encuentran durante 
ese recorrido.  
 
Paso 4: Breve reflexión sobre la diferencia como se vive el territorio según las 
capacidades y tambiém sobre el conocimiento (necesariamente incompleto pero 
igualmente válido) que cada persona tiene del territorio de acuerdo a su 
percepción y experiencia del mismo. Desde estas dos reflexiones, se invita a 
ubicar y caracteríazar las barreras y facilitadores, evidenciando los procesos 
discapacitantes y capacitantes que ocurren en el territorio.  
 
 
E0//,*&.,&I0*+)2*0340&C0*+565(0+5J0F&18<9.,&,-+:9&@&6<;)&-)9&/0-&D0**,*0-&@&
3065/5+0.)*,-7 
 
Definición: Actividad de profundización del conocimiento que tiene los 
participantes sobre el tema de accesibilidad en sus territorios. 
 
Objetivo: Ubicar y caracerizar las barreras y facilitadores identificadas por los 
participantes en el territorio definido (zona central de Fontibón) por medio de un 
ejercicio de cartografía participativa.  
 
Materiales por grupo: Una mesa, grabadora de voz, mapa base, pliego de 
acetato, marcadores de acetato (rojo, verde y azul), circuos pequeños de contact 
(rojos, verdes, azules y blancos), formato de recolección de información espacial, 
formato de asistencia. Para compartir entre todos los grupos hay que tener mapas 
de consulta de Bogotá y Fontibón. 
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Desarrollo: 
 
Paso 1: Sensibilización sobre el trabajo con las imágenes satelitales (el territorio 
;4,*(%/%0;4,*/%-+%'Jb/)(6D%+:5(:*)/)%.(,%.81/)+,%4-+:*4245/-(,%-8)/:*+%+.%b8+1(%+:%+.%
mapa y ubicar la casa de cada persona del grupo con círculos pequeños de 
contact blanco) 
 
Paso 2: Exponer objetivos del taller: Ubicar y caracerizar las barreras y 
facilitadores identificadas por los participantes en el territorio definido (zona central 
de Fontibón), enfatizando en el reconocimiento de la diversidad de capacidades, la 
percepción y la experiencia del territrio. 
 
Enfatizar en los resultados de la lluvia de ideas del taller anterior, donde se 
identificaron temáticas generales y se dividieron en categorías, buscando 
estimular el trabajo sobre el mapa. 
 
 
Paso 3: Hg'(:+)% L%()4+:*/.%/% .(,%'/)*454'/:*+,%'/)/%8*4.4@/)%-(,% 0)+1./,%-+% b8+1(6%
básicas para trabajar sobre la imagen: 
 
1- Representar las barreras y faciliadores con los marcadores y los circulos 
pequeños de contact sobre el acetato (con la imagen de fondo), de acuerdo a las 
siguientes formas de implantación: 
 
Forma de 
implantación: 
Ejemplos de elementos 
espaciales: 
Ejemplo 
gráfico 
Puntos 
Colegio, institución, una esquina, 
./%5/,/%-+%.(,%'/)*454'/:*+,Dc%  
Líneas 
La carrilera, una vía, un corredor 
'+/*(:/.Dc  
Plígonos 
Un barrio, un parque, una 
I/:@/:/Dc 
 
 
2- La segunda regla es utilizar los colores de la siguente manera: 
 
Rojo: Para los elementos (puntos lineas o poligonos) que se caractericen como 
una barrera. 
Verde: Para los elementos (puntos lineas o poligonos) que se caractericen como 
un facilitador.  
Azul: Para los elementos (puntos lineas o poligonos) que se caractericen 
simultanemente como barreras y facilitadores. 
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Estas reglas son básicas y muy censillas, dejando espacio para la creatividad del 
grupo para expresar su conocimiento y percepción sobre el mapa, por ejemplo con 
e.%8,(%-+%,3I<(.(,D%2()I/,%-+%+,*/<.+5+)%5/*+1()3/,D%/:(*/54(:+,%/-454(:/.+,Dc 
 
Paso 4: Trabajo sobre las imagenes, utilizando las siguientes preguntas: 
 
Dónde: 
- ¿Qué elementos del territorio pueden considerarse barreras y facilitadores? 
(ubicación) 
Los elementos pueden ser tangibles o intangibles, por ejemplo la carrilera o la 
actitud de las personas de una institución.  
 
Qué es y por qué: 
- ¿Por qué estos elementos son barreras o facilitadores? (caracterización)  
Ejemplo: porque la carrilera físicamente dificulta el paso además de ser un lugar 
inseguro de noche (barrera). La actitud de las personas de una institución puede 
permitir (facilitador) u obstruir (barrera) el acceso a programas o servicios dirigidos 
a la población con discapacidad. 
 
Priorizción: 
- ¿Todas las barreras y facilitadores afectan a la población con discapacidad por 
igual?  
¿Hay unos más importantes que otros? 
 
Paso 5: Un relator por cada grupo debe exponer el mapa a todos los participantes, 
contando como fue la experiencia del grupo y los aspectos más importantes que 
encontraron.  
 
Espacio para la reflexion y retroalimentación 
 
Definición: Reflexion y retroalimentación sobre las actividades desarrolladas, 
cierre de la sesión e introducción a la siguiente. 
 
Objetivos: Reflexionar sobre el juego del mapa vivo y el taller de cartografía, 
profundizando en los conceptos de accesibilidad, territorio y su relación, al igual 
que resaltando los aspectos de cooperación y diversidad de capacidades. 
También se cierra el taller llegando a acuerdos sobre los pasos a seguír en futuros 
encuentros. 
 
Desarrollo:  
 
Paso 1: n|8>%'/,(%+:%+.%b8+1(o%E09(:,*)8L+:-(%8:%I/'/%;4;(%-+.%*+))4*()4(6d" 
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Retroalimentar y discutir el entendimiento del territorio según las capaidades y la 
experiencia de cada persona. Reconocer que el territorio también tiene 
expresiones y lugares comunes que todos reconocemos.  
 
Paso 2: ¿Qué paso en el taller de cartografía? 
 
Retroalimentar y discutir el entendimiento de la accesibilidad manifestada en 
barreras y facilitadotes en el territorio, aludiendo a lo sucedido en cada grupo.  
 
Plantear la idea que si el mismo ejercicio se hiciera en otro territorio, los resultados 
serían diferentes, llegando a pensar que los territorios tienen caracteríasticas 
capacitantes y discapacitantes propias. 
 
Reflexionar sobre las propiedades capacitantes y discapacitantes desde la 
relación territorio-accecbilidad. 
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1.3 Taller con Otros Actores 
EQUIPO DE FACILITADORES 
 
NOMBRE ROL 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y documentación  
(fotos, video y grabación de voz) 
 
 
ORDEN DE LA SESION (Tiempo total: 3 horas) 
 
Aromática: 10min antes de empezar 
 
Objetivo: Preámbulo a la actividad mientras llegan todos los participantes. 
Tallerista: Mauricio Fuentes. 
 
11- Presentación (participantes y talleristas) y juego de sensibilización 
=1C0D/)&@&E,*,-0&.,&(0-,)&()*&/0&H)9+5D<97?: 40min 
 
Objetivo: Romper el hielo y generar una experiencia para la posterior reflexión 
sobre la accecibilidad, barreras y facilitadores en la Fontibón.  
 
Tallerista: Mauricio Fuentes. 
 
12- GB,2)& .,& 6))(,*065<9F& 1I)9-+*B@,9.)& B9& ;0(0& J5J)& .,/& +,**5+)*5)&
(F)9+5D<9?7 30min 
 
Objetivo: Generar una experiencia para la posterior reflexión sobre las 
propieades capacitantes y discapacitantes del territorio central de 
Fontibón. 
 
Talleristas:     - Dirección del juego, Mauricio Fuentes 
 - Relatoría de la reflexiónes al final del juego, _________. 
 - Documentción (audio, fotos y video), __________. 
 - Apoyo general, TODOS. 
 
13- E0//,*& .,& I0*+)2*0340& -)650/F& 18<9.,& ,-+:9& @& 6<;)& -)9& /0-& D0**,*0-& @&
3065/5+0.)*,-7 1 hora. 
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Objetivo: Ubicar y caracterizar las barreras y facilitadores identificadas en el 
territorio, definiendo previamente las formas básicas de representación 
(puntos, líneas y polígonos).   
 
Talleristas:    - Facilitador por grupo de cinco/seis personas  
(Manuel, Julián y Tania). 
- En caso de ser necesario un cuarto grupo, Mauricio podría ser el 
facilitador.  
- Los demás facilitadores pueden rotar por todos los grupos 
complementando las discuciones según lo observado en cada 
grupo.   
- Documentación, Vivi. 
 
14- Masticando lo aprendido (degustación de arepas y jugo): 10min 
 
Objetivo: Descanso y espacio de socialización. 
 
Talleristas: Todos. 
 
15- Espacio para compartir lo aprendido: 30min 
 
Objetivo: Exponer los mapas realizados por un relator de cada grupo y 
reflexion sobre el conocimiento alcanzado por todo los participantes 
(durante el juego y el taller de cartografía), enfatizando en las 
dificultades y potencialidades que identifican en el territorio para la 
accesibilidad. También se cierra el taller invitando a participa en el cierre 
de la investigación a finales de noviembre con todos los participantes del 
proceso.  
 
Talleristas:     - Orientación y moderación de la retroalimentación,  
       Mauricio Fuentes. 
- Apoyo en la orientación de la retroalimentación mencionando   
aspectos interesantes que ocuran duarante el juego y el taller, 
Todos. 
      - Documentación, _________. 
      - Relatoría, __________.  
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 
Presentación de los Participantes 
 
Se pide a los participantes que escriban su nombre y rol (estudiante, funcionario, 
lider comunitario, *)/:,'()*/-()Dcd%+:%8:/%*/)b+*/%Y8+%;/:%/%'()*/)%-8)/:*+%*(-(%+.%
taller. 
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GB,2)&.,&-,9-5D5/5K065<9F&1C0D/)&@&E,*,-0&.,&(0-,)&()*&/0&H)9+5D<97 
 
Definición: Juego de sensibilización donde los participantes deben llevar de 
paseo a dos personas representadas por dos pelotas por un Fontibón que esta 
representado en los diversos roles que las personas desarrollan en el día a día (La 
escuela, el transporte público, las instituciones, la comunidad). 
  
Objetivos: Generar una experiencia basada en el reconocimiento de la diversidad 
de capacidades de las personas y lo que eso implica al interactuar con un 
territorio, buscando que entre todos los participantes logren un objetivo común; 
llevar a Pablo y Teresa (pelotas de diferente tamaño) de paseo por la ciudad de 
acuerdo a ciertas reglas.  
Material: Sillas y dos pelotas de distintos tamaños. 
Desarrollo: Antes de empezar se indaga rápidamente entre los participantes 
sobre: ¿Qué es discapacidad? y ¿Cuándo una persona tiene discapacidad?.  
Los participantes, sentados en círculo, deben lograr pasar dos pelotas de 
diferentes tamaños (Pablo y Teresa) de uno en uno hasta completar una vuelta, 
)+')+,+:*/:-(%8:%'/,+(%'()% ./%7(:*4<A:"%H.% 0'/,+(%'()% ./% 548-/-6% +I'4+@/%I8L%
facil pasandose la bola usando las manos, para luego hacerce más dificil con 
ciertas reglas para pasarse la pelota, como usar solo las piernas.  
Reflexión:  - ¿Cómo son las personas que pasearon por la ciudad (las dos 
pelota)? 
  - n|8>%5/)/5*+)3/54*/,%*4+:+:%E*+g*8)/D%*/I/R(Dcdo 
- ¿Las dos personas encontraron las mismas dificultades para pasear 
por la ciudad?, ¿por qué?  
En una segunda fase, se menciona que Fontibón ha cambiado y para 
representarlo se pide a los participantes que se numeren del uno al tres. A 
continuación se asigna una condición a cada participante de acuerdo al número 
que le correspondio, dando las siguientes instrucciones: 
- Los números 1, a partir del momento de la instrucción, no pueden hablar. 
- Los números 2, a partir del momento de la instrucción, no pueden ver. Se 
pide que cierren los ojos mientras los facilitadores les vendan los ojos. 
- Los números 3, a partir del momento de la instrucción, no pueden moverse 
de su silla como si estuvieran pegados a la misma.
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Una véz dadas las instrucciones se vuelve a rotar a una de las personas (la pelota 
más grande y elástica) por la ciudad que ha cambiado (ya no ve, ya no habla y no 
se mueve igual) y ahora se ralciona de una manera diferente con las personas que 
la transitan.  
Reflexión:  - ¿Cómo fue la experiencia de llevar a la persona (pelota) de paseo?  
- ¿Por qué si es la misma persona que antes transito tranquilamente 
por la ciudad, ahora se le difculto tanto el paseo? 
- ¿Cómo creen que se sintio la persona durante el paseo? 
 
Reflexión final:  - Se vuelve a preguntar ¿Qué es discapacidad? y ¿Cúando 
una persona tiene discapacidad? 
 - Se orienta la reflexión sobre las diferencia entre la dos 
situaciones en que se ralizaron los paseos por Fontibón:  
1. Cuando las capacidades de la persona cambiaron 
(las dos pelotas de diferentes tamaño y texturas), y  
2. Cuando las propiedades del territorio cambiaron.   
 - ¿Qué es accesibilidad (relación entre las personas y el 
territorio)? 
 
GB,2)&.,&6))(,*065<9F&1I)9-+*B@,9.)&B9&;0(0&J5J)&.,/&+,**5+)*5)7 
Definición: Juego de cooperación que busca acercar a los participantes al 
concepto de territorio desde una experiencia multisensorial. 
Objetivos: Generar una experiencia para sensibilizar a los participantes sobre el 
territorio desde la percepción y el sentir, de acuerdo a las diversas capacidades. 
También se busca visibilizar el conocimiento que los participantes tienen de su 
territorio.  
Desarrollo:  
Paso 1: Lluvia de ideas rápida sobre los diferentes lugares que reconocen los 
participantes como parte del territorio, dentro del área de estudio escogida (sector 
central de Fontibón), utilizando la siguiente pregunta: 
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¿Qué lugares consideran ustedes que son importantes en el territorio y por qué? 
9(I(%.(,%'/)Y8+,D%4:,*4*854(:+,D%*4+:-/,D%'/:/-+)3/,Dco 
Dejar surgir varios ejemplos de lugares antes pedir que cada participante 
seleccione un lugar que quiera representar. 
Paso 2: Despejando el espacio de trabajo (evitando cualquier obstáculo), se pide 
Y8+% ,+% 2()I+% 8:% 0I/'/% ;4;(6% 5(I'8+,*(% '()% .(,% .81/)+,% Y8+% 5/-/% '+),(:/%
representa, utilizando el espacio disponible para representar la ubicación de todos 
los lugares. Una vez conformado el mapa, cada uno presenta el lugar que 
representa comentando algo breve sobre el mismo.   
Paso 3: Utilizando el territorio representado, se define un recorrido pasando por 
-42+)+:*+,%0.81/)+,6%E'+),onas) para ir del parque central de fontibón hasta el salón 
donde se esta desarrollando el taller.  
Una persona es conducida por este recorrido pero inhibiendo algún sentido 
E*/'/:-(%.(,%(b(,%8%(3-(,Dcd%L%/%./%;+@%Y8+%,+%-+,5)4<+%+.%+:*():(%L%,+%()4+:*/%/%la 
persona a lo largo del recorrido. Luego, otras persona hacen el mísmo recorrido, 
pero describiendo con detalle desde su propia experiencia y percepción todo lo 
que encuentran durante ese recorrido. 
Paso 4: Breve reflexión sobre la diferencia como se vive el territorio según las 
capacidades y tambiém sobre el conocimiento (necesariamente incompleto pero 
igualmente válido) que cada  
 
persona tiene del territorio de acuerdo a su percepción y experiencia del mismo. 
Desde estas dos reflexiones, se invita a ubicar y caracteríazar las barreras y 
facilitadores que desde la percepción de los participantes consideran que median 
en la accesibilidad de las personas con discapacidad.  
 
Reflexión:   - ¿Por qué hacer un mapa?  
- ¿Para que sirve hacer un mapa con el conocimiento que tienen? 
 
 
E0//,*&.,&I0*+)2*0340&-)650/F&18<9.,&,-+:9&@&6<;)&-)9&/0-&D0**,*0-&@&
3065/5+0.)*,-7 
 
Definición: Actividad de profundización del conocimiento que tiene los 
participantes sobre el tema de accesibilidad en sus territorios. 
 
Objetivo: Ubicar y caracterizar las barreras y facilitadores identificadas por los 
participantes en el territorio definido (sector central de Fontibón) por medio de un 
ejercicio de cartografía social.  
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Materiales por grupo: Una mesa, grabadora de voz, mapa base, pliego de 
acetato, marcadores de acetato (rojo, verde y azul), circuos pequeños de contact 
(rojos, verdes, azules y blancos), formato de recolección de información espacial, 
formato de asistencia. 
  
Desarrollo: 
 
Paso 1: Sensibilización sobre el trabajo con los mapas-imagenes122 (el territorio 
;4,*(%/%0;4,*/%-+%'Jb/)(6D%+:5(:*)/)%.(,%.81/)+,%4-+:*4245/-(,%-8)/:*+%+.%b8+1(%+:%+.%
mapa y ubicar la casa de cada persona del grupo con círculos pequeños de 
contact blanco) 
 
Paso 2: Exponer objetivos del taller: Ubicar y caracerizar las barreras y 
facilitadores identificadas por los participantes en el territorio definido (sector 
central de Fontibón), enfatizando en el reconocimiento de la diversidad de 
capacidades, la percepción y la experiencia del territrio. 
 
Enfatizar en los resultados de la lluvia de ideas del taller anterior, donde se 
identificaros temáticas generales y se dividieron en tres categorías, buscando 
estimular el trabajo sobre el mapa. 
 
Paso 3: Hg'(:+)% L%()4+:*/.%/% .(,%'/)*454'/:*+,%'/)/%8*4.4@/)%-(,% 0)+1./,%-+% b8+1(6%
básicas para trabajar sobre el mapa: 
 
1- Representar las barreras y faciliadores con los marcadores y los circulos 
pequeños de contact sobre el acetato (con el mapa base de fondo), de acuerdo a 
las siguientes formas de implantación: 
 
 
 
Forma de 
implantación: 
Ejemplos de eventos 
espaciales: 
Ejemplo 
gráfico 
Puntos 
Colegio, institución, una esquina, 
./%5/,/%-+%.(,%'/)*454'/:*+,Dc%  
Líneas 
La carrilera, una vía, un corredor 
'+/*(:/.Dc  
Plígonos 
Un barrio, un parque, una 
I/:@/:/Dc 
 
 
 
2- La segunda regla es utilizar los colores de la siguente manera: 
                                                 
122
 Los que se usa son imágenes satelitales con algunos elementos resaltados con símbolos como las vías, 
!"#"$%&'(%'!)&'*+,&-'./0$1&'(%'2%3%2%04")'56%0$21&'(%'&)!/(-'41!%7"1&-89: 
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Rojo: Para los elementos (puntos lineas o poligonos) que se caractericen como 
una barrera. 
 
Verde: Para los elementos (puntos lineas o poligonos) que se caractericen como 
un facilitador.  
 
Azul: Para los elementos (puntos lineas o poligonos) que se caractericen 
simultanemente como barreras y facilitadores. 
 
Estas reglas son básicas y muy sencillas, dejando espacio para la creatividad del 
grupo para expresar su conocimiento y percepción sobre el mapa, por ejemplo con 
+.%8,(%-+%,3I<(.(,D%2()I/,%-+%+,*/<.+5+)%5/*+1()3/,D%/:(*/54(:+,%/-454(:/.+,Dc 
 
Paso 4: Trabajo sobre los mapas, utilizando las siguientes preguntas: 
 
Dónde: 
- ¿Qué elementos del territorio pueden considerarse barreras y facilitadores? 
(ubicación) 
Los elementos pueden ser tangibles o intangibles, por ejemplo la carrilera o la 
actitud de las personas de una institución.  
 
Qué es y por qué: 
- ¿Por qué estos elementos son barreras o facilitadores? (caracterización)  
Ejemplo: porque la carrilera físicamente dificulta el paso además de ser un lugar 
inseguro de noche (barrera). La actitud de las personas de una institución puede 
permitir (facilitador) u obstruir (barrera) el acceso a programas o servicios dirigidos 
a la población con discapacidad. 
 
Paso 5: Un relator por cada grupo debe exponer el mapa a todos los participantes, 
contando como fue la experiencia del grupo y los aspectos más importantes que 
encontraron.  
 
 
Espacio para la reflexion y retroalimentación 
 
Definición: Reflexion y retroalimentación sobre las actividades desarrolladas, 
cierre de la sesión e introducción a la siguiente. 
 
Objetivos: Reflexionar sobre el juego del mapa vivo y el taller de cartografía, 
profundizando en los conceptos de accesibilidad, territorio y su relación, al igual 
que resaltando los aspectos de cooperación y diversidad de capacidades. 
También se cierra el taller llegando a acuerdos sobre los pasos a seguír en futuros 
encuentros. 
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Desarrollo:  
 
Paso 1: n|8>%'/,(%+:%+.%b8+1(o%E09(:,*)8L+:-(%8:%I/'/%;4;(%-+.%*+))4*()4(6d" 
 
Retroalimentar y discutir el entendimiento del territorio según las capaidades y la 
experiencia de cada persona. Reconocer que el territorio también tiene 
expresiones y lugares comunes que todos reconocemos.  
 
Paso 2: ¿Qué paso en el taller de cartografía? 
 
Retroalimentar y discutir el entendimiento de la accesibilidad manifestada en 
barreras y facilitadotes en el territorio, aludiendo a lo sucedido en cada grupo. 
 
Plantear la idea que si el mismo ejercicio se hiciera en otro territorio, los resultados 
serían diferentes, llegando a pensar que los territorios tienen caracteríasticas 
capacitantes y discapacitantes. 
 
Reflexionar sobre las capacidades capacitantes y discapacitantes desde la 
relación territorio-accesibilidad. 
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1.4 Taller de Retroalimentación 
EQUIPO DE TALLERISTAS 
 
NOMBRE ROL 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y observación 
 Apoyo actividades y documentación  
(fotos, video y grabación de voz) 
 
 
ORDEN Y DESARROLLO DE LA SESION (Tiempo total: 2 horas y 10 minutos) 
 
Musica andina en vivo: 10min antes de empezar 
 
Objetivo: Preámbulo a la actividad mientras llegan todos los participantes 
 
16- L90& M-+)*50N#& >5& (,*6,(65<9& -)D*,& ,/& *()6,-)& =Potencialidades y 
oportunidades) 5min 
 
Objetivo: Relatar cómo se desarrollo el proceso resatlando las potencialidades y 
oportunidades evidenciadas 
 
Tallerista: Mauricio Fuentes 
 
17- Recorrido por Fontibón (exploracion y análisis de los mapas construidos 
por los participantes) 45min 
 
Objetivo: explorar y analizar los 4 mapas resltantes del proceso de 
sistematización. 
 
Talleristas: Uno por cada una de las 4 mesa.  
 
Preguntas orientadoras para desarrollar en cada una de las 4 mesas luego de una 
breve explicacion del mapa por parte del tallerista: 
 
 - ¿Qué pueden observar en el mapa?(ANALISIS) 
 - ¿Qué aprendieron de este mapa?(ANALISIS) 
 - ¿Cómo puede ser más claro y accesible este mapa? (PROPUESTAS) 
 
NOTA: En el MAPA GENERAL es importante hacer una reflexion sobre el SIG 
"#$%&'("#( )*'(+,-,'./(01('2'$#+,(323*('45#$*("#(+#5*%,%6(7,+82,%(9(:4#(*;%#7#(
diferentes posibilidades.  
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18- Masticando lo aprendido: 10min 
 
19- Compartiendo lo aprendido (PLENARIA): 30 min 
 
20- ¿Que tenemos, que queremos y como lo vamos a hacer? (PROYECCION): 
30min 
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2.1 Lista de participantes 
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2.2 Registro de información espacial 
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3.1 Mapa general 
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3.2 Mapa categoría infraestructura urbana 
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3.3 Mapa categoría institución 
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3.4 Mapa categorías actividades económicas y financieras y otras percepciones 
del entorno 
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3.5 Mapas por códigos I 
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3.6 Mapas por códigos II 
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3.7 Mapa síntesis 
 
